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El problema del trigo, el pro-
blema de la manteca el problema 
1 la carne, el problema de la 
^ i s t í a . el problema de 
Nos falta espacio para continuar 
u enumeración. 
Y de soluciones, nada; todo se 
queda en incógnitas . 
A lo que ha encontrado solu-
¿ón El Triunfo, y la expone con 
laudable franqueza, es al proble-
ma de la paz públ ica. 
jsjo puede haber—dice—revolucio-
nM armadas en nuestro país, por 
ande y justificada que sea la causa 
8re jas motive. Frente a nosotros ?c 
aka como losa sepulcral, para las 
reivindicaciones por la violencia, la 
decisión de los Estados Unidos de no 
atender, ni oir siquiera a los que se 
subleven contra el gobierno constituí-
do, cualquiera que sea la conducta ob-
senada por éste. . . . , , 
Podrá impugnarse el criterio de la 
Qsa Blanca, pero no cabe descono-
c i ó y siendo un hecho a él tienen 
que atemperarse lo mismo liberales 
que conservadores. 
Suprímase de lo copiado lo de 
la losa sepulcral, que es un or-
namento retórico que sobra y has-
ta estorba, y todos, conservadores, 
liberales e independientes tendrán 
que subscribir el juicio del co-
lega. 
Esta situación abre amplio, am-
plísimo campo a las facultades y 
a las iniciativas del gobierno cons-
tituido, para emplear el lenguaje 
de El Triunfo; pero t a m b i é n le 
crea grandes obligaciones, aunque 
éstas sean de orden exclusivamen-
te moral. 
Para que las garant ías de se-
guridad así obtenidas encuentren 
justificación, deben emplearse, 
tienen que emplearse en el servi-
cio de Cuba y de los cubanos; 
de todos los cubanos. 
" C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
En Francia ha sido objeto de 
una corrección disciplinaria un 
censor que suprimió un art ícu lo 
en que se atacaba duramente al 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
"Como se t r a t a b a — d e c í a poco 
más o menos la nota comunicada 
con este motivo a la prensa—de 
un artículo en <]ue no h a b í a alu-
sión a acontecimientos d ip lomát i -
cos o militares y sólo c o n t e n í a las 
injurias que se dirigen corriente-
mente a M. Clemenceau. y "como 
^el derecho de injuriar a los mi-
nistros debe mantenerse libre de 
toda l imitación," se ha impuesto 
una corrección disciplinaria al fun-
cionario que no ha tenido en cuen-
ta las instrucciones ministeriales." 
Nosotros no a c e p t a r í a m o s en-
teramente este criterio del dere-
a la injuria sin limitaciones. 
Pero el caso de que se trata 
es curioso y en estos momentos 
no nos parece que el exponerlo 
sea inoportuno. 
Clemenceau, jefe del Gobier-
no francés, que mantiene sin li-
baciones el derecho de injuriar 
a los ministros, es periodista. 
U m o el señor Dolz, Secretario 
«el Unsejo de Defensa, que ha re-
clamado una mordaza para los que 
censuren a ese organismo. 
Ls decir, periodista como M. Cle-
^nceau no lo es precisamente el 
señor Dolz. Pero, en fin, al gre-
í í ^ t e n e c e i ^ s dos. 
k>s Estados Unidos no ex-
portarán leche condensada 
* í l * 2 Í S 0 d ^ ° s ^^dos Unl-
fcr ia r " * d ° el acuerdo de suspen-
sada. 'aport*cl6ii de leche conden-
fc^Síl;!?^ a carencia 
^ - - - ¿ ^ f i ^ i a t a . para la misma 
R E S O I E V DE LA S I T l ACIO>' 
íTransmitido desde >ueTa York por 
el Iiilo directo.) 
E l torpedeamiento, frente a las eos-
tas de Irlanda, por an submarino ale-
mán, del rapor inglés "Tascaiila;'' que 
fué eehado a plqne cuando naregaba 
con m;is de dos mil soldados amerIca^ 
nos a bordo, marca el primer golpe 
serlo descargado por los U-boats con-
tra c! transporte de tropas america-
nas. De los 3,179 soldados que viaja-
ban en el buque, según los últimos 
informes suministrados, la inmensa 
mayoría se ha salvado, faltando hasta 
este momento 2C7 solamente. 
Los informes oficiales recibidos en 
Washington son concisos, pero se 
confía en que nuevas comunicaciones 
hagan disminuir todavía la lista de 
bajas. Los primeros despachos hlcle-
jron creer que se habían perdido mil 
hombres: pero los informes adiciona-
les han elevado el número de los res-
catados a más de lOOO, sin incluir la 
tripulación del buque. 
Iba el "Tuscanla'* convoyado vpor 
barcos de guerra ingleses que indu-
dablemente prestaron socorro inme-
diatamente. Los supervivientes han 
sido desembarcados en dos puntos do 
la costa norte de Irlanda. 
Otro submarino alemán ha hundido 
al VÍ?ñor de carga americano "Alaman-
ce*. Vaveoraba el barco cerca de las 
costas inglesas cuando fué echado a 
pique, pereciendo seis hombres en el 
naufragio. Todos los americanos que 
Iban a bordo inclusos los artilleros 
que tenían a su car^o las piezas de-
fensiTas del baque se salvaron. 
En el frente do batalla de Francia 
1» artlUería alemana sigue activa en 
Flandes, el sector Arras-Cambral y 
en <'hampa(rne. Ha habido también 
peíjueños raids en muchos puntos a 
eran distancia nnos de otros. En el 
sector americano la acción de arti-
llería es muy viva. También ha esta-
do activa la artillería en el frente 
italiano. 
Todavía sismen los aviadores de la 
Entente muy ocupados en lanzar bom-
bas sobre los cfitablecimientos mili» 
tares alemanes y derribando aeropla-
nos enemigos. Uno de los aviadores 
americanos que operan en la escua-
dra aérea francesa de bombardeos de-
rribó una máquina alemana y los ar-
tilleros americanos hicieron retroce-
der veinte aviadores alemanes qne In-
tentaban cruzar las líneas america-
nas. Durante los últimos días los avia-
dores Infrleses, italianos y franceses 
han derribado 31 aeroplanos alema-
nes y dlriprldo muchas toneladas de 
lombas contra los puntos enemigos 
que han tomado por blancos. 
Berlín pretende haber destmido 
tiete máquinas de la Entente en el 
frente occidental. 
PRAfTIOAS DE "BASE B A L L * 
Saint Leuis, Febrero 7, 
E l club Americano de Saint Lonis 
efectuará sus ejercicios de verano en 
Shreveport, seirún nn telegrama reci-
bido en esta cindad por el Presidente 
Phil Ball de >VIllls Johnson, Secreta-
río del club y que fué al snr a pro-
curar un sitio adecnado para las 
prácticas. 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
APLAZAMIENTO DE UNA SESION 
PUGILISTA 
Denver, Febrero 7. 
Se ha anunciado el aplazamiento 
de la sesión pueilista de veinte en-
tradas entre Frank Morán y Fred 
Fulton en Nueva Orleans, E l anuncio 
se hizo por los administradores de am-
bos pugilistas. 
PALABRAS D E L GENERAL INGLES 
MAFRICK 
Londres, Febrero 7, 
E l Mayor General Frederick B. 
Maurice, Jefe director de las opera-
ciones militares en el Ministerio de 
lu Guerra, reanudó hoy la acostum-
brada entrevista semanal con el re-
presentante de la Prensa Asociada, 
después de un mes de ausencia. 
" E l principal acontecimiento mili-
tar de importancia en el mes pasado 
—dijo el General británico—ha sido 
el continuo movimiento de tropas al 
frente occidental. Habíamos hace 
tiempo calculado la cantidad que se 
podía conducir, trasladada con la 
presteza necesaria. 
"Los alemanes están ahora más 
fuertes en el frente occidental que en 
«uabiuier otra época durante la gue-
rra; pero no están aún numéricamen-
te igual a los aliados. Por eso no 
creo que la situación actual nos canse 
gran ansiedad," 
El General Manrice, qne estuvo en 
París durante la reciente incursión 
aérea, declaró qne las defensas con-
tra los ataques aéreos de Londres son 
bastante más completas y efectivas 
que las de París. 
en la sala llena de público, pues to-
dos querían verla bien. 
L a declaración de Hádame Laffar-
gue tuvo por principal resaltado pro-
bar qne Bolo, no obstante sostener 
fjne nunca había llevado libros de con-
taWlidad ni preoenpádose lo más mí-
nimo de cuestiones de dinero, se avi-
no a prestarle a ella veinte mil francos 
solo después de haberlos garantizado 
con una hipoteca sobre sus propieda-
des y de haberle firmado un recibo 
ella, su madre y dos hermanos sayos. 
E l acusado, según Madame Laffargüe, 
se condujo durante toda la transac-
ción como el más astuto y diligente 
hombre de negocios. 
Bolo Pachá negó el préstamo di-
L A BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Febrero 7. 
Sumario del Journal de Wall Street: 
"Los valores de empresas maríti-
mas estuvieron ayer a la cabeza. Au-
mentó la demanda de maderas. Los 
«le especialidades favorecidas. Los de 
aceros con poca actividad. L a firme-
za en el tono bajo del mercado reve-
la que algo de gran Interés sobreven-
drá." 
A U L T I M A H O R A 
LAS PERDIDAS D E VIDAS EN E L 
"TISCANIA* 
Londres, Febrero 7. 
Las pérdidas de vida en el hundi-
miento del transporte inglés "Tusoa-
nia" echado a pique por un subma-
rino, fueron doscientas diez. 
PARTE O F I C I A L BRITANICO 
Londres, Febrero 7, 
E l Ministerio de la Guerra en sn 
parte oficial de esta mañana anuncia 
(jne las tropas inglesas de Liverpool 
efeetnaron una incursión sobre las 
líneas enemigas al Este de Armen-
tiers, haciendo varios prisioneros y 
capturando algunas ametraladoras. 
E l parte cencluye diciendo que la 
artillería estuvo activa por ambas par-
ten en el suroeste de Cambral y en el 
snr de Leus. 
Petrogrado, Febrero 7. 
Las tropas del Gobierno finlandés 
dominan el país, excepto las ciudades 
de Helsingfors y Tamerfors. 
MADAME LAFFARGÜE DECLARA 
(ONTRA BOLO PACHA. 
París, Febrero 7. 
E l primer testigo femenino que ha 
sido llamado a declarar por el Fis-
cal contra Bolo Pacha, acusado de 
traición y cuyo juicio se está cele-
brando actualmente, compareció ante 
el Tribunal a última hora de la an-
eiencia de ayer. E r a Madame Marle 
l.affnrgne qne durante algún tiempo 
fné la íntima amiga del destronado 
Khedive de Esrlpto Abbas Hilm. Su 
aparición produjo algo de desorden 
C H I R I G O T A S 
Miren si será animal 
Don Jerónimo Camblor 
que jamás sintió un dolor... 
ni físico ni moral. 
ciendo que mal podía haber prestado 
dicha suma a -Madame Laffargue 
cuando, según el Informe del perito 
financiero del Gobierno, M. Doyen, 
cu esa época él solo disfrutaba de 
47,000 francos de renta al año. 
( asi toda la sesión de ayer fué con-
sagrada a oír los testimonios corro-
borativos y las deposiciones de M. 
Casella, redactor y M. Mouthon, Direc-
tor en Jefe de "Le JonrnaF. Ambos 
periodistas describieron detalladamen-
te las actividades de Bolo en Suiza, 
sus relaciones con el ex-Khedive de 
Egipto y la compra de acciones de 
"Le Jolirnal,^ 
TRIUNFA LA GUARDIA ROJA EN 
FINLANDIA 
Londres, Febrero 7. 
L a Guardia Roja finlandesa tiene 
rodeada la plaza de Tammersfors y 
ha derrotado al General Mannerheiin, 
Comandante en Jefe de las fuerzas 
del Gobierno finlandés, según afir-
ma un despacho transmitido por fs 
Agenda de noticias oficiales rusas, 
desde Petrogrado. Dícese que las fuer-
zas del General Mannerheim se están 
batiendo en retirada perseguidas por 
la Guardia Roja. 
Vaselina perfumada 
pide Lana a su criada, 
que es una criada fina, 
y en cuanto la pone Lina-
váse Lina perfumada. 
E l Doctor Bueno de un palo 
curó un tumor a un sereno. 
Si así cura un Doctor Bueno, 
¿cómo curará uno malo? 
Despachos fechados el miércoles en 
Estockolmo decían que el General 
Mannerheim, qne está actuando bajo 
la autoridad de la Dieta de Finlandia, 
se había apoderado do Uleaborg, al 
norte del antiguo Gran Ducado y tam-
bién se había hecho dueño de Tam. 
mersfors que se encuentra situada 
cien millas al noroeste de Helsingfors, 
la capital de Finlandia. 
L A S PERDIDAS D E L A MARINA 
MERCANTE INGLESA 
Londres, Febrero 7. 
L a relación semanal del Almirantaz-
go, publicada anoche, da cacnta del 
hundimiento de 16 barcos mercantes 
británicos por minas o submarinos dn-
xante la semana última, «n esta for-
ma: 
Barcos llegados, 2S89. 
Barcos salidos, 2S73. 
Mercantes ingleses de más de 1,600 
toneladas hundidos por minas o sub-
marinos, 10. 
Mercantes ingleses de menos de 
1,600 toneladas, 5. 
Pesqueros hundidos, 4. 
Barcos mercantes atacados sin éxi-
to, 18, 
OTRO EMPRESTITO DE T R E S MIL 
MILLONES 
Washington, Febrero 7, 
Tres mil milones de pesos se Ad-
quirirán por adelantado a cuenta del 
tercer Empréstito de la Libertad, el 
cual se efectuará en el próximo ve-
nidero mes de Abril por medio de > cu-
ta de certificados de adeudo bajo el 
plan de inversiones sistemáticns en 
todos los bancos en ese papel a corto 
plazo. 
Un estudio comparativo para la pre-
paración del modo de realizar el ter-
cer emprésfilo, se ha anunciado ano-
che por el Secretario de Hacienda, Mr. 
Me Adoo, en el cual se establece la 
emisión de certificados por 500 mi-
llones de pesos, cada dos semanas has-
ta llegar a los tres mil millones a 
mediados de Marzoi. A todos los bancos 
nacionales y de los Estados, así como 
a los Trusts se les ha pedido que des-
tinen cada semana el uno por cíente 
de sus recursos disponibles para in-
versiones en ios nuevos certificados; 
petición hecha en telegramas por Mr. 
Me Adoo a dichas Instituciones. 
L a primera emisión de certificados 
por 500 millones de pesos por el 
plan expnesto se anunció anoche. De-
vengarán esas emisiones el cuatro por 
ciento de interés, la misma renta que 
las anteriores emisiones. Estos certi-
ficados llevarán la fecha del 8 de 
Febrero y vencerán el 9 de Mayo. E l 
registro de suscripciones se cerrará el 
día 15 de Febrero. Los certírlca.dos de 
esta primera emisión y de las subse-
cuentes se recibirán eventualmente en 
paga de recibos del Empréstito de la 
Libertad. 
-OS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
B.. * ÍO. misma. 
t' Presidente de la Repií-
Wica continúa enfermo 
Hemos r 
t Z ^ J ^ ^ ^ o esta mañana 
* í Men^cS vJefe del Estad0' sene-
continn ' l J.n03 han informado 
«ma. nebra durante la noche úl-
L * * * comnííf8 deseaino8 el pronto 
' general Menocal. 
El Cónsul de Santo Do-
mingo en Matanzas 
SU M U E R T E 
Un telegrama de nuestro correspon-
sal en Matanzas nos participa la do-
lorosa nueva del fallecimiento, ocu-
rrido esta mañana a las nueve, en 
aquella ciudad, del señor don Manuel 
Gil caminero. 
Era el señor Caminero, Cónsul en 
Matanzas de la vecina República de 
Santo Domingo y sus dotes morales, 
sus prendas personales y su correc-
ción le granjearon, entre los elemen-
tos de la sociedad matancera, gene-
rales simpatías. 
L a edad del señor Caminero, muy 
avanzada, y la intensidad del mal que 
le aquejó, le doblegaron, al fin. 
Damos el pésame, por este medio, a 
los familiares del distinguido diplo-
mático, a la sociedad de Matanzas y 
a la República Dominicana. 
He aquí, taxtualmente transcrito, 
el telegrama de nuestro Correspon-
sal : 
Matanzas febrero 7. 
Acaba de fallecer en esta ciudad 
el señor don Manuel Gil Caminero, 
cónsul de Santo Domingo en Ma-
tanzas, persona que gozaba de gran-
des simpatías y estimación generales 
en nuestra mejor sociedad. 
Después de varios días de una en-
fermedad penosa, dejó de existir el ve-
nerable anciano. 
Corresponsal." 
S a l ó n d e B e l l a s 
A r t e s . 
Mañana viernes, a las 5 P. ra. ten-
drá lugar el 'vernissage" del Salón 
de Bellas Artes de 191S, en la Aca-
demia de Ciencias. E l acto es sólo de-
dicado a la prensa, y para él se nos 
ha dirigido una atenta invitación que 
agradecemos. 
Y este sábado, a las 9 p. m. será la 
solemne apertura, presidida por el 
general Mario G. Menocal, honorable 
Jefe del Estado; y honrado también 
con la presencia de la primera dama 
de la República, señora Marlanita Se-
va de Menocal. 
L a Banda Municipal amenizará el 
acto. 
Asistirán, además de los señores 
Gobernador Provincial y Secretarlo 
de instrucción Pública y Bellas Artes, 
doctor Francisco Domínguez Roldán. 
lo más granado de nuestro mundo 
femenino e intelectual. 
Tiene a su cargo el discurso de 
apertura un prestigio de la sociedad 
v de la tribuna cubanas: el doctor 
Rafael María Angulo, Subsecretario 
de instrucción Pública. 
D I C E E L P R E S I D E N T E W I L S O N Q U E 
E S T E A Ñ O S E A C A B A R A L A G U E R R A 
T R E S N U E V O S F A C T O R E S P A R A L A L U C H A Q U E T I E N E N L O S N O R T E A M E R I C A N O S . — L A C O R -
P O R A C I O N F I N A N C I E R A D E 5 0 0 M I L L O N E S D E C A P I T A L Y 4 ,000 M I L L O N E S D E E M I S I O N . 
— E L N U E V O A G E N T E C I V I L P A R A T R A T A R CON L O S T E U T O N E S . — L O S N U E V O S CAZASUB^ 
M A R I N O S 
E u medio de la incertidumbre ge-
neral sobra la duración que tendrá es-
ta guerra, pensando muchos que bien 
puede continuar algunos años más, 
cuando ya ha traspuesto tres siu vi-
sible aniquilamiento de ningún grupo 
de beligeratnes, y sosteniendo otros 
que la partida guerrera resultará ta-
blas, se oye la voz del Presidente 
Wilson dirigiéndose a un nutrido gru-
po de campesinos congregados en Ur-
bana (Illinois) diciéndoles: "Veis 
claramente, como de seguro ven tam-
bién los estadistas aliados que el 
mar separa, que la crisis suprema de 
la lucha ha llegado y que las hazañas 
que se realicen en uno u otro bando 
beligerante, en este año, traerán la 
solución-" 
Nosotros estamos luchando por la 
libertad y el gobierno propio como si 
renovásemos la guerra de nuestra in-
dependencia; y todo norteamericano 
ha de saber que su suerte depende de 
ese esfuerzo. Nuestra vida nacional y 
lodo nuestro porvenir económico, es-
tarán sometidos a la influencia y la 
dirección extranjeras si no ganamos. 
Por lo tanto tenemos que ganar la 
guerra y la ganaremos. No tengo pa-
ra qué pediros que ofrezcáis vues-
tras vidas y fortunas como hace el 
resto de la nación, para el cumpli-
miento de tan gran empeño, porque 
de sobra sé que vuestro patriotismo 
alcanza a tanto." 
No pudo asistir personalmente Mr. 
Wilson a esa gran reunión que so 
celebró el 31 de Enero, por impedír-
selo un ataque catarral, pero leyó su 
mensaje Mr. James, Presidente de la 
Unhersidad de Illinois, hallándose 
presente, por encargo de Mr. Wilson, 
su Secretario de Agricultura, Mr. 
Houston. 
Entre los nuevos aportes para ga-
nar la guerra trae el Presidente los 
siguientes: 
lo. Creación de un centro finan-
ciero del Estado que adelantará fon-
dos a las grandes industrias de' la 
guerra. 
2o. Nombramiento de un personaje 
civil, que será probablemente el Co-
ronel House, asesorado en lo militar 
por el general Deonartío Wood, que 
represente a Mr. Wilson con iguales 
poderes que Lloyd George o Clemen-
ceáu. en la Conferencia ínter-aliada 
de Versalles. 
3o. Construcción de un nuevo tipo 
de caza-submarinos, intermediarlo en-
tre el destróyer o Caza-torpedero y 
el primitivo perseguidor de sumer-
gibles. 
Desdo el día 28 de Enero pende 
ante el Congreso el proyecto de M. Me. 
Adoo de formar una "Corporación fi-
nanciera para la guerra"; y como so 
trata de cosa nueva en los anales fi-
nancieros de la Unión, las Comisiones 
del Congreso no ^ se dan prisa para 
dictaminar sobre él y algunos piensan 
que se discutirá tan solo bien entrada 
la legislatura 
Las autorizaciones que se piden en 
el proyecto son extraordlnpirias; y 
de ellas puede juzgarse por su sola 
enumeración: 
"(a) L a Corporación puede prestar 
directamente a los Bancos, que a su 
vez prestaron a las fábricas de mu-
niciones. 
(b) Puede hacer también présta-
mos a los Bancos, por un período que 
no excederá de cinco años, hasta un 
75 per ciento sobre valores emitidos 
por las Compañías que fabrican mu-
niciones. 
(c) Puede prestar también a los 
¡ Bancos de Ahorros a plazo de 90 días, 
con un interés no menor de LOlO so-
bre el descuento a 90 días del Banco 
Federal de Reserva del Distrito. , 
(d) También podrá adelantar canti-
dades en casos excepcionales, direc-
tamente a las fábricas de municiones 
sobre valores o colaterales admitidos 
por la Corporación. 
(e) Tendrá facultades para comer-
ciar sobre bonos de los Estados Uni-
dos. 
(d) Podrá la Corporación emitir y 
tener en el mercado hasta 4,000 millo-
nes de sus propias notas o pagarés, 
hasta un vencimiento no menor de un 
año, ni mayor de cinco, con un inte-
rés que fijará la Corporación." 
Un director de un Banco de Reser-
va hizo la siguiente explicación del 
mecanismo de las funciones de la 
Corporación. Cuando una Compañía 
de fabricación pide adelantos a un 
Banco de Reserva contra sus valores, 
entregando al Banco pagarés, tanto 
el Banco como la Compañía deben en-
dosar los pagarés antes de que se 
entregen fondos por ese Banco de 
Reserva. Y por el poder que tiene 
éste de tijtf los precios de descuen-
to, puede limitar esas operaciones^ 
Y lo que se quiere hacer con el 
proyecto del Secretario Me Adoo ea 
ampliar esas operaciones proveyendo 
de fondos a los Bancos de reserva, al 
igual de lo que en más pequeña es-
cala hicieron los Gobiernos de Ingla-
terra, Francia y Alemania, para ayu-
dar a la Industrialización mayor de 
material de guerra. E l Senado, oirá 
¡en su Comisión de Hacienda a los 
que quieran Ilustrarla sobre ese pro-
yecto. 
No todos están contestes sobre la 
(Continúa, en la plana SEIS) 
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V é a s e l a p á g i n a O C H O 
L 4 S I T I H r i O N ECONOMICA Y MO-
NETA RIA E N RUSIA. 
PctroRTa<lo, Febrero 7. 
E l aumento de la depreciación del 
papel moneda está haciendo cada vez 
peor la sitnación económica y las 
condiciones de la subsistencia en esta 
dudad y en todas partes del país. No 
se re dinero metálico, y el papel mo-
neda frnecionario del antigruo régi-
men es ansiosamente solicitado. 
E l medio circulante ahora es, prin-
cipalmente, nn billete mal Impreso, de 
dos pulgadas cuadradas, de veinte y 
cuatro rublos. A este papel se le lla-
ma desdeñosamente ^dinero de Ke . 
rensky* y estA rechazado en muchos 
logares. 
l a situación la hace más crítica la 
cantidad de papel moneda falsificado 
que va apareciendo por todas partes. 
Hablando del papel moneda en cir-
culación el ^Izvestfa'* calcula que ac-
tualmente la circulación fiduciaria en 
toda Rusia asciende a dieciocho mil 
milones de rublos, contra mil 638 mi-
llones que había antes de la guerra. 
Las reservas de oro de antes de la 
guerra, han disminuido, según los pe-
riódicos, las cuales eran de mil 604 mi-
llones de rublos. 
ÍConHmía en la plana SEIS) 
Del Consejo de Defensa 
MAS MANTECA D E L A CASA D E 
AEMOUR. 
E l Consejo de Defensa le ha orde-
nado a la casa de Armour y Co., pa-
ra que le entregue al Alcalde de es-
ta ciudad doscientas tercerolas de 
manteca, al precio de treinta y cua-
tro tres cuartos centavos libra, a fin 
de que la distribuya entre los distin-
tos barrios de la Habana. 
Tambin ae le entregarán al Presi-
dente del Consejo de Defensa Provin-
cial sesenta y nueve tercerolas para 
los trminos de la provincia. 
E L CONFLICTO DE L A CARNE 
Un representante de la Lykes Bros, 
propietaria del Matadero Industrial, 
estuvo hoy en el Consejo, diciendo 
que la causa de que no se sacrifica-
ran deses en la Habana, obedecía a 
que no llegaban con regularidad los 
trenes cargados de ganado proceden-
tes del interior; añadiendo que el 
Consejo debe gestionar de los Ferro-
carriles que se les d preferencia a 
PSCS trenes. 
[ i problema de 
las Subsistencias. 
GRANDES CARGAMENTOS D E T I -
T E R E S HAN L L E G A D O A SAN-
TIAGO DE CUBA 
En la tarde del pasado sábado, han 
entrado en Santiago de Cuba grandes 
cargamentos de mercancías de las 
cuales hacian falta ya para el consu-
mo diario y con ella para el sosteni-
miento de la vida. 
E n esa tarde, el vapor noruego 
"Amanda" ha sido portador de los si-
guientes efectos que nos trae de Ha-
lifax. 
Tabales de bacalao: 3,861. 
Cajas bacalao: 1,277. 
Barriles de papas 1,845. 
Tabales róbalo: 543. 
Atados arenques: 125. 
Cajas de queso: 12. 
E l lunes procedente de Nueva Or-
leans llegaron también a aquella pla-
za los artículos que a continuación se 
expresan: 
Sacos de arroz: 3.S22. 
Huacales papas: 3.650. 
Barriles papas: 2,60. 
Barriles papas: 260. 
Huacales cebollas: 775. 
Cajas carne puerco salado: 50. 
Cajas peras: 30. 
Cajas camarones: 50. 
Sacos de sal; 500. 
Sacos harina trigo; 167. 
Cajas gasolina: 100. 
Cajas queso: 2. 
Cajas de galletas; 200. 
También ha traído el barco î̂ s 
condujo el citado cargamento, el que 





De modo que en dos días han en-
trado en la capital de Oriente, impor-
tantes cargamentos de víveres que 
vienen a aumentar las existencias que 
hay en dicha plaza y lo cual, sin du-
da alguna, hará que se abaraten un 
tanto tan indispensables artículos. 
LOS INMIGRANTES D E L «INFANTA 
ISABEL" 
Para trabajar en distintos centra-
les azucareros de Cuba, han sido con-
tratados ya 800 de lo» 1,986 inmigran-' 
tes españoles llegados ayer en vapor 
"Infanta Isabel." 
Hoy mismo han empezado a dea-
embarcar en grupos, algunos de cien 
y doscientos, para dirigirse bacía el 
lugar a que van destinados en el In-
terior e inmediatamente, comenzarán 
a trabajar en la zafra. 
Esperase que otros inmigrantes 
más del "Infanta" sean también con-
tratados con el mismo destino 
LLEGARON 11 AS JAMAIQUINOS 
De Bocas del Toro (Panamá) He-' 
gó esta mañana el vapor americano' 
"Cartago" de la flota blanca. 
Para la Habana solo trjo pasaje-
reos en número de 78, de ellos 70 
agricultores jamaiquinos. Además tra-. 
jo un polizón. 
En tránsito para un puerto del gol-, 
fo conduce dos pasajeros más y car-! 
ga de frutas y vegetales 
CARGA DE BOSTON 
Otro buque de la flota blanca lle-i 
gado hoy es el americano "Esparta"^ 
Procede de Boston y trae carga ge-i 
neral para la Habana, entre ella pa-»j 
pas y otros víveres que especificamoaj 
en otro lugar. 
Rn tránsito para Centro Américal 
conduce más carga y dos pasajerosJ 
E L «1ÍENRY FLAGLER» 
E l tercer buque mercante de trave-
sía llegado esta mañana fué el ferry^ 
boat americano "Henry Flagler", pro* 
cedente de Cayo Hueso. 
Trajo 26 wagones de carga que des-«i 
cargó por el Arsenal. 
CARBON MINERiAL 
Otro buque con carbón mineral est í j 
al llegar a la Habana. 
E l "Pánuco" llegado ayer tarde, S M 
gún dijimos, ha traído 4,313 tonelaH 
das con destino a loa ferrocarriles. 
E L "MANUEL CALTO» T E L «MONT4 
SERRAT» 
Estos dos vapores correos eepafiolea 
que deben llegar en breve a la Ha^ 
baña, no se sabe todavía la fecha fija 
en que harán su entrada en este p u e » 
to. j 
E L CONSUL D E CUBA E N HA3C 
BURGO 
E n breve llegará a la Habana «1 
Cónsul de Cuba en Hamburgo sefloí 
José Barnet. 
Dicho Cónsul se encuentra fuert 
de Alemania desde poco después ñe 
la declaración de guerra de Cuba 9 
aquel imperio. 
A L DIQUE 1 
E l forry-boat "Joseph Parrott* \uá 
subido al dique para hacei una UmM 
pieza general de sus fondos. J 
TICTOR V E L A Z Q U E Z I 
Ayer embarcó para los Estados Unl-^ 
dos nuestro apreciable amigo el re*4 
presentante de casas americanas señouu 
Víctor Velázquez y su esposa. 
Le deseamos feliz viaje. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
Papas, bacalao y pescado 
De Boston, llegó hoy por la maña-i 
ña el vapor americano "Esparta*^ 
con la siguiente carga general de ví i 
veres. ! 
Papas, 7,180 sacos. 
Bacalao seco, 1310 cajas 
Pescado y pescada, 468 tabales 
Para Cienfuegos 
Papas, 500 sacos. 
Leche condensada 
Entre la carga que trajo ayer el| 
vapor americano "Monterrey", figu-* 
ran 8000 cajas de leche condensada* 
varios bultos de levadura y aves. i 
Galletas. 
En el vapor americano "Miami',l 
llegaron 33 bultos de galletas. 
, X 
CARBON MINERAL 
En el vapor americano "H. M. Fia-) 
gler" llegado esta mañana, trajo a 
la consignación de la Sugar Products 
Company, 289,759 kilos de carbón 
mineral. 
Por el vapor "Panuco" llegadcv 
ayer tarde procedente de Norfolk, 
con destino a los Ferrocarriles, 4,S1Ü 
toneladas de carbón mineral. 
D E P A L A C I O 
A P R E S T A R S E R V I C I O S 
A propuesta del Secretarlo de Sa-* 
nidad, el señor Presidente de la Re -
pública ha firmado un decreto dispo-
niendo que el señor Gabriel Villadai 
Torres, Jefe del Despacho de 1» 
expresada Secretaría, pase a prestar 
servicios, en comisión especial, a las 
órdenes del Stcretarlo del Departa-
mento. 
JUBILACIONES. 
Se ha dispuesto otorgar la jubila" 
ción del señor Rafael Cristóbal Re -
selló y Rivero.. alguacil del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 
-de Cárdenas, con el haber anual da 
trescientos ve¡nte y cuatro pesos. 
También se le ha otorgado la jubi-
iación al señor Rafael Aguiar Her-
nández, Secretario Judicial del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrvc-
ción de Cárdenas, con el haber anual 
de mil cuatrocientos veinte y cinco 
pesos con 60 centavos. 
Cuba y las exportaciones 
de los Estados Unidos 
En la Secretaría de Estado no se 
tiene conocimiento oficial de que Cu-
ba haya sido Incluida en la clasifica-
ción segunda para las exportaciones 
de los Estados Unidos. 
Se están practicando gestiones en 
ese sentido, nos dijo esta mañana el 
Subsecretario de Estado, señor Pat-
lerson; pero hasta este momento, las 
once a. m. no se ha recibido en esto 
departamento la confirmación de esa 
noticia. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S E L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
A U T O P I A N O 
Y, entonces un trust poderoso impon-
drá la ley al mercado, a sus existen-
cias unirá las que acapare de otras 
manos, y el pueblo recibirá perjui-
cio en los precios. Toda producción 
puesta en pocas manos de vendedo-
res, encarece; el monopolio excluye 
De nuestra edición del martes: "Ho-
jeando nuestra colección"—"85 años 
atrás". E l señor Capitán General don 
Mariano Ricafort, en vista del infor-
me del Director del Seminario y del 
Restor de la Universidad, concede 
permiso a don José de la Luz y Caba- i 
llero para establecer un Ateneo o Acá- | la compotencia. Y lo que necesitan 
demia de Segunda Enseñanza y para ¡ los pueblos es que sean muchos a 
que elija y nombre sus colaborado-) ofrecer productos idénticos, para que 
j.eg •• i abaraten. 
Efemérides simpática; una mués- Lo he dicho más de una vez en estos 
tra más de la utilidad de estos extrac- días: no abundan más loa frutos nie-
tos de las colecciones del DIARIO D E ! ñores, no sobran los sustitutos del 
L A MARINA en que palpita la vicia i pan, porque no hay más campesinos 
cubana a través de ochenta y seia que los cultiven; porque los trabajos 
aüos I ^e Ia caña, más productivos, ocupan 
Luz Caballero, el insigne educador, millares de brazos; porque las fincas 
quiere extender el benéfico influjo 
de sus ideas y de su cultura pedagógi-
ca hasta los lindes de la Universidad; 
la Escuela oficial española no pone 
trabas a su solicitud; el Capitán Ge-
neral, seguro de- que nuestro Luz Ca-
ballero no es un españolazo ni mu-
cho menos, convencido de que no sal- I 
mejor situadas, próximas a los pue-
blos, al lado de careteras y ferroca-
rriles, han sido sembradas de caña, 
buscando naturalmente el terratenien-
te, o el industrial, la facilidad de 
transporte. 
No se necesita capital alguno para 
cosechar muchos granos y tubérculos 
drán de sus manos idólatras de Pela-
yo sino admiradores de Bolívar y San 
Martín, otorga el permiso, y no exige 
que los profesores sean escogidos a 
gusto del Gobierno, sino libremente 
por el pedagogo cubano. No todo era 
Intransigencia entonces. 
Recomiendo este dato histórico a loa 
enemigos de la escuela privada, y lla-
mo su atención hacia la completa dí̂  
terencia de causas. Entonces un maes-
tro cubano tan culto y tan patriota 
como Luz Caballero, podía y debía 
preparar ciudadanos para la patria 
libro del porvenir. Ahora el mejor 
maestro no nativo no podrá preparar 
corazones para la reconquista espa-
ñola, porque ni los dementes de Ma-
zorra sueñan con semejante dispa-
rate. 
Luego. . . hagamos una justicia más 
Sil pasado. 
De acuerdo con el editorial de L a 
Lucha titulado "Un monopolio en 
puerta". Sin saber qué interés de qué 
jpersonas se sentirán contrariados por 
La opinión del colega, creo que efec-
tivamente es un peligro de orden eco-
nómico para lo futuro, la organiza-
ción que se pretende de un trust, con 
grandes capitales, para dedicarse al 
cultivo de frutos menores. 
Interin con la escasez de harina 
"y la carestía de otros artículos de 
consumo diario, las viandas y los plá-
tanos obtengan precios tan remunera-
dores como obtienen actualmente, los 
campesinos no necesitan estímulos, nt 
dinero, ni nada más que su conve-
niencia para producir; cuando por 
cesar la guerra vuelva a valer medio 
peso la arroba de boniatos y veinte 
centavos el racimo de plátanos, sem-
brarán menos, decaerá el entusiasmo.-
Para sembrar milones de matas de 
plátanos no hay que hacer emprésti 
tos. Cada pequeño productor pwede 
planta^ cien o doscientas en su fin 
quita, y de la reunión de todas resul-
ta una gran cosecha. Un bonlatal no 
necesita semilla cara, ni cultivo es 
merado, ni asistencia asidua; por sí 
solo crece y se extiende el bejuco, y 
brotan bajo tierra los dulces frutos 
Brazos es lo que urge, y un trust 
poderoso no puede improvisar brace' 
ros. Traer inmigrantes para sitios de 
labor, no resultará. Si los hubiéramos 
traído por familias, haciéndoles sus 
castos y cediéndoles terreno a pagar 
cómodamente, entonces la densidad de 
población campesina habría permiti-
do duplicar el número de trabajado-
res arraigados, y la producción sería 
suficiente. No nos han hecho caso los 
legisladores y gobernantes. 
Tienda la vista el observador, a lo 
largo de las vías férreas y verá qué 
inmensos océanos de verdura presen-
tan los cañaverales; recorra las ca-
reteras ysalga de las goteras de los 
pueblecitos. y no verá sino caña y 
más caña donde antes fueren cafeta-
les ysltios de labor. Ahí está el mal; 
cafetaleros y labradores se han vuel-
to colonos, carreteros, y contratistas 
de centrales. Y solo siembran frijo-
les y malangas, salvo alguna peque-
ña zona distante de los ingenios, allí 
¿onde la dificultad del acarreo, el pé-
simo estado de los caminos y la fal-
ta de puentes Impide extraer los fru-
tos, o conspira a su encarecimiento. 
Solo conozco a mi provincia. Pues 
bien, tomémosla por ejemplo. 
A lo largo de las paralelas de la 
Havana Central cañaverales y más ca-
ñaverales. 
Desde Guanajay a Bahía Honda, a 
1 
A u t o p i a d o A r m s t r o n g . 
La música del Armstrong Player Piano, habla a 
los ángeles, que se deleitan con la brillante armonía 
de su cadencia excelsa. Por eso, donde impera él 
buen gusto, hay un autopian© Armstrong. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L U T E L E F . A-2930 , 
F i o u r a s m u s i c o l e s 
ambos lados de la caretera, caña y i Me consta la probidad, el talento y 
más caiña. Artemisa* el Jardín de los conocimientos del cubano ilustre 
Cuba, con sus hijuelos Güira, Cañas y j que dirijo las operaciones del nuevo 
Mangas, cañaverales también. Llega impuesto desde la Secretaría de Ha-
ya a San Cristóbal la invasión saca- | cienda, y sé que, si es recto en el cum-
B a n c o d e P r é s t a m o s 
S o b r e J o y e r í a , S . A , 
CONSULADO 111. EIÍTRE SAJÍ R A F A E L Y , SAN M I G U E L . 
TELEFONO A-9982 
D I N E R O 
A L 1 
E l Banco de Préstamos ha venido a dignificar el negocio de 
préstamos sobre alhajas. 
E l Banco de Préstamos cobre el monor ttpo do Interés j pres-
ta la mayor cantidad sobre las Joyas. 
E l Banco de Préstamos aguarda S E I S meses en sus operaciones* 
E l Banco do Préstamos devuelve ai cliente las diferencias obte-
nidas en los remates. 
Y al Banco de Préstamos, por coi?.sIgníente, deben do acudir to-
dos los que deseen obtener dinero sol-re alhajas. 
Amplio salón reservado, montada a la moderna para las tran-
sacciones. 
riña. E n cambio, desde Gerardo hasta 
la Palma, de ahí a Viñales, de ahí a 
Mantua, todo eso, inmenso campo 
que se extiende entre la Cordillera de 
los Organos y el mar, poblado de ve-
gueros, de sitieros, de criadores de 
cerdos, de pequeños productores, por-
que no hay centrales allí. Pero sin 
carerteras. sin puentes, apartados del 
mundo, dejados de la mano de Dios, 
para emplear la frase usual. 
¿Qué haría un trust ahí? ¿Tender 
railes, hablitar puertos, levantar 
puentes y segar lagunas, y derribar 
picachos? Me permito dudarlo. 
Y es eso lo que el Estado cubano 
debe ir realizando, para hoy y para 
mañana, a fin de que mejoren de con-
dición tantos productores, y con el 
excoso de producción sea más barata 
la vida, hasta para los iniciadores del 
trust de las viandas. 
A "Un gallego", en Bayamo: 
Recibido el cheque de diez pesos; 
j lo envié a nuestro querido Adminis-
; trador, señor Rivero, para que apli-
i que cinco pesos a la suscripción en 
| favor de la Infeliz cubana Concepción 
: Sánchez, y entregue los otros cinco 
; al español enfermo Waldo Blanco, se-
'. gún deseos de usted. 
En nombre del DIARIO agradezco 
\ que: como otras veces, nos ayude us-
1 ted a remediar hondas necesidades. 
Pliraierto de ia ley, es suficientemen-
te ecuánime para comprender que mu-
chos pecan por ignorancia, que no 
todos se dan cuenta exacta de las res-
ponsabilidades en que incurren, y do 
que un impuesto como el del timbre, 
requiere tiempo, consejos, adverten-
cias ye nseñanzas, antes de ser apli-
cado en su aspecto gubernativo con 
toda la severidad que luego es conve-
niente aplicar a burladores y mal in-
tencionados. 
J . N. ARAMBURU. 
Anuncie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre el texto de V i d a Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
ANTONIO RODRIGUEZ F E R R E R 
E n ningún país ocurre lo que en 
Cuba con respecto al mutismo siem-
pre imperante del elemento en apa-
riencia director, cuando se trata de 
dar a conocer el nombre de aquellos 
maestros que en su especialidad como 
instrumentistas o compositores des-
cuellan en el bloque de la gran fa-
milia musical. 
Existen aquí elementos valiosísi-
mos cuya suficiencia, probada en pú-
blicos certámenes, deja fuera de du-
da, lo que podrían realizar al frente 
de' determinadas agrupaciones artís-
ticas, si para dirigirlas fuesen algún 
día designados. Maestros aquí tene-
mos capaces de escribir obras de al-
tura para gran orquesta y banda, con-
certarlas luego, dirigirlas y hasta 
tomar parte como instrumentistas 
en la ejecución de las mismas. 
Entre los quo están dentro de esas 
condiciones, fulgura como un astro, 
el eminente compositor cubano don 
Antonio Rodríguez Ferrer, autor de 
numerosas obras musicales cuya re-
lación causaría sorpresa a cuantos 
desconocen los grandes méritos que 
adornan al tan modesto come» escla-
recido artista habanero. Profundo co-
nocedor efete maestro de la difícil 
cfenclá del contrapunto y de la fuga, 
en sus distintas formas, como tam-
bién del arte de la instrumentación 
en sus diversas fases, las obras de 
Ferrer, que abarcan distintos géne-
ros, pueden muy bien servir de mo-
delo a otros compositores, por la ex-
tremada corrección como están es-
critas. 
E n perfecto contraste con la mane-
ra de otros autores que acuden al pia-
no para buscar los acordes cuya fi-
sonomía desconocen, las obras de Fe-
rrer son macizas en su construcción 
armónica, como resultado de profun-
dos y bien meditados estudios sobre 
la materia. 
E l nombre de Rodríguez Ferrer se 
agigantó en estos días con el enorme 
triunfo que han obtenido do1? obras 
suyas para gran banda y orojtiesta en 
el concurso celebrado por la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras pa-
ra premiar obras musicales. 
Dichas composiciones serán ejecu-
tadas muy pronto en un concierto 
que aquella docta corporación está 
organizando, y probablemente se ce-
lebrará en uno de nuestros primero» 
teatros. E n esa velada de arte, será 
sin duda alguna aclamado el maestro 
Ferrer por el raíérito juzgado de sus 
dos obras, a las que en unión de al-
*gunos compañeros académicos tuve 
el honor de otorgar el premio, des-
pués de un minucioso examen de tan 
hermosas partituras. 
Antonio Rodríguez Ferrer desde 
hace algunos años desempeña una 
modesta plaza en la Banda Municipal 
de la Habana, que dirige mi queri-
dísimo amigo el insigne maestro y 
musicólogo Guillermo M. Tomás, De 
hecho que nuestro digno Alcalde y 
los señores concejales ignoran la 
presencia en esa banda de un ele-
mento tan valioso, de un cubano tan 
ilustre, que es honra y prez de la 
i República y de la corporación musi-
cal, donde presta sus servicios. 
Y quiero dejar consignado como 
un hecho indudable, lo que aún no 
j ha tenido realización. Si el orden de 
I cosas que hoy impera con respecto 
i a cubrir las plazas de maestros di-
\ rectores sufriese el día de mañana 
I alguna variación y para lograr aque-
llas tuviesen—que ser ganadas en 
P 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
Blanquean M adhieren 
mucho, son tenues. muv 
o.'orosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
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1 No sé sí el criterio que mantienen 
I algunos jefesl de oficinas subalter 
I ñas en la aplicación de la ley del tira-
j bre, es criterio de la Secretaría de Ha-
1 cienda. Si lo es, me limito a suplicar 
i a ese alto Centro reforma de él; si 
| no, llamo su atención sobre la falto 
¡ de lógica de que adolecen las faltas 
j parciales. 
I Un ejemplo: la Guardia Rural sor-
! prende a un individuo cazando sin II-
¡ cencía. 
Decomisa el arma, los perros, las 
municiones y la caza, y da cuenta 
al Juez. 
Sobre el decomiso viene la multa 
por infracción de la ley. Pero entien-
den algunos administradores de su-
balternas que se ha infringido tam-
bién ia del timbre, y condenan al 
'infractor al pago de multa y compra 
de sellos que, naturalmente, no po-
drán fijar e inutilizar en un docu-
j mentó que no existe. 
! Circula un vehículo sin permiso; 
j se detiene, se prohibe la circulación 
! Ínterin se provee de licencia, a la cual 
ha de fijar los sellos. Y se preten-
de que también en este caso se ha in-
currido en multa, porque el infractor 
pudo traficar sin permiso, pero pe-
gando los sellos correspondientes en 
el pértigo de la carreta o en la ca-
rroza del automóvil. 
Opino, salvo mejor parecer de los 
expertos en estas cuestiones, que los 
preceptos do la ley se refieren a do-
cumentos, no a hechos: los sellos han 
de ser fijados en recibos, permisos, gi-
ros, cuentas y facturas; no han de lle-
varse en el bolsillo ni ponerse sobre 
cbjetos. Y pienso que dos, que tres 
penalidades, por una sola falta, re-
sultan excesivas. 
i E l cazador que infringe las ordo 
Sin duda alguna que las personas I si realmente Bimagnests es lo que de-j ^ z a s ' . la escopeta, que puedh 
ciamos 1 valer cien duros, los perros que pue-
*La dispepsia desaparecerá como por i den valer más, y la, multa que el juez 
encanto; la producción del ácido úri-'. correccional le impone Pena y de-
co se concluirá y comenzará para us- t0™*80-.^***5*™^: B ^ ^ Í Í ^ J I T 
ted una nueva era de prosperidad y 
salud. 
Combata usted mismo sus males. 
Ponga coto a los padecimientos que 
tanto debilitan al organismo. Pón-
gase en perspectiva tomando BImag> 
neslx y así podrá llegar a viejo ágil y | e x * g e ^ ° 
sin temor al reuma ni a la parálisis. 
Bimagnesíx está de venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Is-
la do Cuba, a 80 centavos frasco. 
S a n g r e 
E n v e n e n a d a 
que padecen del terible ácido úrico 
es porque tienen la sangre envenena-
da. 
Una alimentación moderada y el uso 
constante de Biraagiiesix hará desapa-
recer el ácido úrico que es el causan-
te de tantas enfermedades. 
L a sangre impura le quitará ma-
chos años de vida si no se somete a 
la cura por el procedimiento "bimag-
nesianc". que es la última palabra de 
la Ciencia. 
No use medicación alguna hasta que 
pruebe con Bimagnesix. Después que 
la use podrá decir coa criterio firme 
le a sacar licencia de caza, con sus se 
líos. E l automóvil, detenido por la 
policía, debe obtener permiso y pagar 
sus sellos. Pero exigirle que sufra 
recargo y pena por no haber sellado 
un documento que no existía, parece 
De todos modos, bueno será que se 
publique profusamente el criterio de 
la administración en este punto, para 
qup el procedimiento sea uniforme y 
nadie pueda Uaqiarse a engaño. 
PROPAGANDAS 
B V ^ L - L - S a 
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¡ C a m i n a n solas!, nuestros 
T R A J E S F 
porque son bien cortados a l a ú l t i m a moda y e c o n ó m i c o s 
S A N R A F A E L E INDUSTRIA. Gratis mandanios a Prorincias , ni iesln» Catá logo . 
reñido concurso, difícilmente^ 
aseguro desde ahora) se presentw 
alguno, siendo una sola plaza, & ¿3 
putarsela a Rodríguez Ferrer. % 
honro pues en dedicar estos reii¿l 
nes a tan esclarecido maestro (m»EHom( 
tro de verdad con sólida base dígsP 
nlto) felicitándolo a un tiempo 2 
su trlunío; y quiera Dios algún ¿3 
premiar sus desvelos y sinsabíw 
por sobrellevar la vida y contrftd 
también con sus obras a la CUM 
musical del país donde rió la !d 
primera. 
Rafael PiSTOB, 
I van te 
jor 1 
Ichos 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
VJLOGRÁMA I>E L A SANTA i m 
QUE S E CELEBRAR.4 E> l i l i 
C A T E D R A L , D E L JUEYES 7 11 
DÜÍIEVGO 17 D E LOS COEBIIH 
T E S . 
E l Jueves 7 dará comienzo la Ú 
sión a las siete y media do la noclil 
E n los días siguientes se obsem« 
este orden: E l P. Rafael RuLz, nMíl 
ñero a^postólico de fama en toda 1 
América latina, celebrará la santa M 
sa a las siete y media de la rnañaul 
administrando la fcgrada Compll 
tí.ntes de la Misa y dentro de ell»i 
después del santo Sacrificio dlripl 
la palabra a los fieles. A las cutsm 
de la tarde tendrá lugar la enseñci 
za de la Doctrina a los niños y adii-
tos, A las siete y media de la nod» 
tendrá lugar el sermón para persoüü 
mayores, de toda condición social & 
tos sermones, como los de la maña» 
serán para fieles de ambos sexoa. 
E l Rvdmo. señor Obispo diócesi* 
y el venerable Cabildo Catedral tófl 
tan á estas prácticas de 8alvacj,̂ j 
todos los fieles de la capital. ToW 
ellos tienen un problema vital Q^r] 
solver, el gran problema de la ŵ . 
dad para que han sido creados. 
Todos los seres de la Creación or 
uen un fin que obtener; el i™ '-
hombre, como adecuado a la difD|4 
de su naturaleza racional, no 
ser otro que conocer la verdad y 
tlcar el bien, en esta vida, Vf*JSi 
felizmente en la otra. ¿Que F ,.j 
darse de mayor importancia 
resolución de este problema 
todos esta verdad transcendenw ^ 
acudan a la santa Misión; quLZAJ 
el momento que Dios les tenga ^ 
rado para obtener la paz 
como prenda de la futura bienaaa -
E l P Ruiz hablará al alma y » . 
razón de sus oyentes, ric0S /B HJJJ 
ilustrados y sencillos. A ^¡¡¡JSf 
en nombre de Dios. Los 1?a"'L,tr 
los incrédulos y los recalcitran^ 
tán especialmente invitadoS-_^a^ 
N o v e l a s e n " L a Mo-
d e r n a P o e s í a 
A Cl-AXENTA ^ " / S M S ^ S » 
slón castellana de ilisuel ^ 
1 tomo en rústica. Ŵ Ŝ f 
•i6n oastellnna de M. K. B'aI1 ^ 
te. 1 tomo, en rústica Boji. j 
Georges Obnet.—La !>en(Ja 
slón castellana de Cario» « ^ 
tomo, eu rústica. Gloní'.,* ; 
Tancredo Martel.—Pias a* 
alón castellana de Cesarlo u i 
tomo, en rústUa. Cris115 
Komaln Rolland.—Juon ^ 
Alba 1 tomo, en rustica fvlatút*'-
Komaln Kolland.—Juan a 
Mañana. 1 tomo, en rústic ^j,»!. 
Komaln Rollanrt.—Juan ústic4. .^í 
Adolescencia. 1 tomo eu ^ ¿ ^ s v 
Komaln Rollaud.-Juan 
Rebellón. 1 tomo e?Jn C r i » « % J 
Romaln Rolland.—Jua" 
raris.-Antonleta. 1 to»0' 0^*2* 
Komaln Rolland-Juan l tofl* 
París.—La Feria en la r""*- p rústica. J Crlst*^* Kolland.-Juan 
Komaln en ̂ y? 
PnrVs—Los'vwinos. 1 ̂ "de *% 
M. A. Bedoya.—El , ,̂  ^jf 
Jas 1 tomo, en t^st d« 61 I 
M A. Bedoya.—La " j f 
1 tomo, en rústica M*?0- J 
J A. Mateos—Ll bol o" . .0*1 mo, en rústica. r 0 ¿e 
.T. A. Mateos.—LI g J K -
panas. 1 tomo, en \W*» 
1»» 
T 5 o L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 7 de 1918. 
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P E R E G R I N A C I O N ' 
el segundo de los libros que hemos 
«kdo Para examinarlos, es un vo-
f U ^ de versos, jumen _ „ ^ e 
S ^ h a y un conseí0kqUe elogiar mucho a i 
que se titula "Pere-
libro tercero—el de 
dice: "No 
poeta, 
knrno eiug»1" • , r 
5 -indo merezca los mayores aun cua 
Conviene. . 
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? el n'mero'de poetas llega al má-
1 1 tanto de los que saben esen-
J3&unu j _ i„c nnp no saben. Los L;R como de los que  
' i L filosóficos señalaron una vez 
alta solemnidad hacia los reinos 
^ poesía, después, hacia los cam-
Je la ciencia.. . 
Esto matará a aquello... dijo 
poesía evolucionará y se ha-
rá ciéntifica dijo otro. 
Y un poeta sonrio, viendo pasar 
-mía mujer hermosa" por el lado de 
i s críticos- Pero aunque no pasara 
esta mujer, y desapareciera este vena-
de poesía magnifica, aun quedaban 
l a j e s caudalosos en que bebería sm 
a- el de la muerte, el de la vida, 
^ del misterio. . . El de los temas per-
petuos de exaltación e inquietud, que 
parecieron en el primer verso como 
una interrogación, que fueron agua 
de la humanidad, y que aún siguen 
I borbollando, a modo de raudal inago-
jtablc. 
de este libro, Anselmo Ve-




en su poesía. 
Imente o 
presenta 






Í algún da, 
siasabw 
7 contrito 
. la cuitan 
vió la !s 
A8T0E, 
! El autor 
Isa, vive en 
gura su retrato, y 
¡piritu. que tiembla 
Itainbién él sintió las tentaciones de las 
¡cosas de penumbra, y quiso colocarse 
lencima de ellas, para mirar detrás de 
• ellas; pero la tentación más vigorosa, 
[ja que fué en él obsesión, la que con-
jvirtio su libro en breviario de amor y 
¡de recuerdo, la que se colgó del bra-
zo de la juventud del alma, fué la mu-
jer hermosa que p a s ó . . . ' 
Nosotros no conocemos al autor de 
este volumen. Y se dice en el libro de 
Giralt que "para comprender a un au-
tor es preciso tenerle algún cariño." 
Debió añadir que el cariño se le co-
ge estudiándole en su obra, mejor 
que en la vida misma. Los amigos de 
Homero, de Virgilio, de Dante, de Cer-
vantes y de Shakespeare. . . que me-
jor los comprendieron, vivieron mu-
chos años después de ellos. A Cer-
" L a P r i n c e s a " 
H n o s . M a t a l o b o s 
O f r e c e a l a j u v e n t u d e l e g a n t e , s u 
ú l t i m o t i p o d e c a l z a d o p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n . C ó m o d o , 
d e c a l i d a d , m u y fino. 
H U L E S P A R A P I S O 
L i n o l e u m , 
e spec ia l idad 
de l a c a s a . 
S I E M P R E 
T E N E M O S H U L E S 
D E T O D A S C L A S E S 
t i 
L A P R I N C E S A 
M U R A L L A 4 5 , e s q u i n a a H a b a n a . T E L E F . A - 4 5 2 8 . 
vantes—dijo ayer el señor Icaza en 
una conferencia sobre el estado de 
España cuando apareció el Quijote— 
no hubo en su siglo quien pudiera com-
prenderle. Los cariños más sutiles que 
conquista un escritor, los conquista es-
condiéndose en sus libros, poniendo en 
ellos su sinceridad y dejándose ver 
discretamente a. través de las ideas. 
El escritor de "Peregrinación" es 
poeta y otra cosa. . . "Al hombre que 
no sirve más que para una sola cosa 
—dice Ricardo León, y lo copia este 
escritor—y fuera de ella anda como 
encogido y avergonzado, será bien col-
garle de un clavo, con todos los mira-
mientos posibles, hasta que llegue la 
ocasión de utilizarle." Sin duda esta 
explicación significa una protesta en 
el autor de este libro; sin duda vive 
en un medio en que se considera pro-
digioso que quien escribe versos, sir-
n mw 
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Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
P O R Q U E S O N MUY B A R A T O S 
Y C U C H A R A p o r * P * • 
12_Cuchíllos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para N i ñ o s , desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUV BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 
A/ML_)/^ClO D E 
3 2 0 1 . 
V D . D E B E U S A R 
D I P L O M A C I A 
tual curso escolar la mayoría de los 
1 distritos de aquel extenso territorio, 
j visitando las escuelas y apreciando 
su organización y dictando medidas 
i que han redundado en mayor bien de 
la enseñanza pública. Se nos ha ma-
! nifestado satisfecho de la asistencia 
j en general y del estado de la ense-
I ñanza en su provincia. 
¡ Reciba el estimado amigo nuestro 
escribía sus problemas (afectuoso saludo de bienvenida, 
'os coches; y Johnson 
E L CORRESPONSAL D E L «DIARIO» 
E \ CAMAJUAXI 
va de algo. Aun no es sufícientemente 
conocida la definición exacta del poe-
ta: 
—Un hombre que sirve para tan-
tas cosas como cualquier otro, y ade-
más, escribe versos. . . 
Y es cierto que se abstrae algunas 
veces; pero Ampére era matemático, 
y a lo mejor, 
en el hule de 
era filólogo, y a lo mejor, en la me-
sa, le quitaba un zapato a la señora 
que se sentaba a su lado; y Pérez no 
es nadie aún, y a 
vaso de agua, 
con el de anís 
Hemos tenido la satisfacción de sa-
o mejor se bebe un1 ]U(jar a nuestro estimado y activo co-
porque lo confundió, rresponsal en Camajuaní, Ledo. Apo-
i Ionio Rodríguez, quien se encuentra 
en la Habana en asuntos relaciona-
_ . . | dos con su profesión. 
Este esentor tiene bríos, arrogan-, Ratificamog aI ilustrado correspon-
das y ternuras; sobre todas las cosas i sai nuestro testimoni ode alta consi-
ve el ensueño; sobre todas las ideas I deración y estima, 
ve la luz. Pero ha vivido poco toda- —— 
vía. y hay que juzgar este libro, antes . I " EEAXDRO CUSINE 
que por lo que da, pox lo que prome-| Hemos tenido el gusto de saludar 
tf dar. Su peregrinación comienza aho- 1 ai joven y activo comerciante de Pai-
ra: e? peregrinación sobre la tierra.|ma Soriano, señor Leandro Cusiné. 
, 0 , , , ! eslimado amigo nuestro particular, 
.ohre el mar, sobre el espíritu, en ro- i _ _ . . . . . , . ^ i • E l señor Cusin ha venido a efec-
,e interminable con nostalgias, con, tuar compras en ^ piaza, 
añoranzas y con amarguras, siempre ( Le deseamos al amigo Cusin una 
\e espalda a la noche y cara al s o l . . . j estancia grata y provechosa a sus in-
Mas la peregrinación en que encuen-1 tereses en esta ciudad 
•ira más perfume, más color, más poe 
C a r n e t Oace l i l l ero 
Coitos. Hoy: Comienza la Misión 
en la Catedral, a las 7 p. m. Los Quin-
ce Jueves en la Merced a las 4. Ma-
ñana, fi:sta a Jesús Nazareno en 
Arroyo Arenas. Misa a San José en 
la Catedral, a las 8. 
Efemérides de hoy. 1878. Muere el 
Inmortal y santo Pontífice Pío I X , el 
Papa de la Inmaculada. 
1832. Promúlgase la Constitución 
de Bélgica. Quien la desee conocer pí-
dala en La Moderna Poesía, cuando 
vaya por " E l final de Norma", de 
Alarcón, o "Por un piojo," del P. Co-
loma. 
Efemérides de ayer. 1902. Muere en 
París la Princesa de VRatazzi, quien 
más de cuatro veces compró allí sus 
joyas a Cuervo y Sobrinos, los distin-
guidos proveedores de nuestra élite, 
que aquí tienen su joyería en Riela y 
Aguiar. 
Efemérides de mañana. 189 .̂ Asesi-
nato del general don José María R. 
Barrios, presidente de Guatemala. 
E r a uno de los amantes del buen ca-
fé. Por eso fué cliente de E l Bombe-
ro, que se lo enviaba desde el 120 
de Galiano. 
Días. Los celebran hoy algunos Ri -
cardos y Moisés, los Romualdos y una 
que otra Juliana de las que compran 
sus enteros en La Moda, en la billete-
ría L a Moda, que, burlándose de la 
autoridad, no hace más que repartir 
"harinu" on San Rafael y Galiano. 
Hañana es el santo de los Juanes 
de Mata. Son los que matan el gusani-
llo con dulces de huevo criollo y 
bombones Pirika. y helados biscuit 
glacé, en E l Moderno Cubano (Obis-
po 51.) También es ei santo de los 
Juvencios confesores, es decir de los 
que por confesarse y recibir el Pan 
de los ángeles, con frecuencia, viven 
en perpetua juventud. Por eso los 
Juvencios, aman tanto las flores, flo-
res que a la casa Langwlth, la de las 
bellas orquídeas, compran on el 66 
de Obispo. Por eso también se visten 
en la Emperatriz, la sastrería de mo-
da, y son elegantes a la» vez que ho-
nestos, y con su natural buen gusto, 
saben dar la norma imperante en esa 
casa del 36 de San Rafael. Mañana 
también celebra sus días mi Vecini-
ta Cointa. Esta se mete hoy en La 
Tinaja y se autoobsequia con algo 
práctico y escogido: el cubierto de 
plata Alpacca, el juego de copas en 
cristal Ofelia, el de café en porcelana 
Meakin o bien un centro de sala, que 
también los hay preciosos en el 43 de 
Galiano. 
Variedades. Esta noche se estrena 
una ópera cubana, "Doreya," de la 
que se hacen buenos augurios. Que se 
cumplan es mi deseo; que el pasodo-
ble Niquito, otra producción artística 
del día, suene triunfal en todas las 
pianolas; que el amigo Tomás, en el 
. r á o H a y C o n v i d a d o s 
Da tono a la buena mesa 
m No hay comida 
de familia, ni 
cena con los 
amigos, en 
que no se 
sirva. 
Va. DIA 
1 PIDASE EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
A l o n s o , M e n e n d e z 
INQUISIDOR 10 V 12 
ia, es la que hace por su espíritu, en 
^usca de emociones inspiradas por el 
asar de la mujer hermosa. Los 
lás temas se ablandan, se diluyen 
on exceso cuando los coge en sus ma-
os: sus ojos son más fuertes que sus 
las; y comienza a volar hacia las 
umbres con arranque vigoroso, y se 
itiga, y se cae, y al cabo llega arras-
ándose, e^s b**naa fáltanle con-
ceptos, y la verbosidad, aunque elo-
cuente, no alcanza a poner luz en los 
espacios. Mas cuando canta al amor 
y dice madrigales al oído, su verso se 
afiligrana, sus conceptos se amonto-
nan, su poesía es belleza, delicadeza 
y oreo, y se llena de mimo y suavidad. 
£1 grupo de Madrigales—escribe el 
rologuista. Conde Kostia—es perfec-
ión arrojada como un puñado de 
granos de oro én el centro del l ibro . . ." 
Y también son granos de oro mu-
llos de los sonetos que los siguen, por-
iue también parecen madrigales: tam-
: p hablan de sueños y remansos, de 
ristezas y esperanzas florecidas a la 
era del amor: también sonríen en 
l̂los con dulce3umbre y con melanco-
ía, unos labios de mujer, y también 
niran desde ellos con penetración y 
icchizo unos ojos de mujer. Y quizás 
íea este tono y este verso el que abra 
el porvenir a este poeta, a quien ya 
conocemos y queremos al terminar su 
volumen: es un poeta-niño, enamora-
do, que sabe de abnegaciones, de ge-
nerosidades, de ideales, y que lleva en 
el fondo de su alma la intuición de 
la belleza con temblores y lumbres 
de re lámpago . . . 
Su Peregrinación comienza ahora; 
Y comienza arrojando en los caminos 
puñados de granos de oro. . . 
Constantino CABAL 
Anuncie sus T E J I D O S Y C O N F E C ^ 
j e . C I O N E S entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de Marzo. 
52 de Reina, siga haciendo arte tam-
bién con su "Fotografía Lux," tan ori-
ginal y espléndida; y que Cesáreo 
González, el genial inventor de enva-
ses para helados y otras mil cosas 
útiles, continúe sorprendiendo al mer-
cado con sus creaciones industriales, 
en el 126 de Aguiar.—ZAUS-
Comerciante fallecido 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 7 de febrero. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Esta madrugada falleció don José 
Torres Botina, dueño del estableci-
miento "La Borla" y Tesorero de la 
Colonia Española. E r a una persona 
muy querida aquí y una figura pro-
minente de la Colonia Española. Su 
entierro se verificará esta tarde. L a 
muerte del señor Torres ha sido muy 
sentida. 
Prohias, correspensaL 
C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e C u b a . 
ASAMBLEA G E N E R A L D E SOCIOS 
Esta noche, a las 8, so celebrará 
en los salones de la "Colonia Españo-
la de Cuba", Bernaza, j , altos, una 
gran asamblea general de socios, con-
vocada por su Presidente para tratar 
de asuntos de gran importancia para 
la colectividad que nos ocupa. 
Con tal motivo, es de presumir que 
los salones de la Sociedad se vean 
esta noche repletos de concurrenciat 
P A R A . < — — - » 
A V U B B L E S D B O F I C I N A 
V A L T E R O F F l C E E Q U l P ñ E í l T - 0 
8 4 - C E N T R E O B I 5 P O Y 0 % R E I L L Y ) 
A L O S N O V I O S Q U E S E C A S A N 
Y A L A S F A M I L I A S D E G U S T O 
i M e -
reí* *v I 
en JV" 
U N 
Notas p e r s o n ó l e s 
E L ES-S F P E KI > T K>' D K >'T E DE 
CÜELÁS DE ORIENTE 
Se encuentra en la Habana el an-
tiguo y competente funcionario esco-
lar don Enrique Jardines Clavijo, Su-
perintendente de Escuelas de la re-
gión Oriental, con motivo de haber 
comenzado ayer las sesiones de la 
Junta de Superintendentes correspon 
diente a estos primeros meses del 
año, bajo la presidencia del señor Se-
cretario de Instrucción Pública. 
E l señor Jardines ha desarrollado 
una plausible actividad pedagógica y 




C u e l l o T r i a n g u l o 
s u n u e v o e s t i l o 
D ^ V E N T A E N T O D A 5 L A S C A M I S E R I A S . 
A l - P O R M A Y D R . M U R A t - L . A I t 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o A f l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Eijeíc de los Negociados d« Marcas y 
ratentes. 
Baratillo, 7, «Itos.—Teléfono A-Máfl 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguiente» traba-
Jos: Memorias y planos de luveutos. Soli-
citud de patentes de iuvontión. Registro 
de Marcas. Dibujo» y Clichés de marca» 
Propiedad Intelectual. Uecursos úe alza-
da. Informes perlciale». Consultas. GRA-
TIS. Registro de marca» y patentes en 
lo» países extranjeros y de marcas la-
ternacionalea. 
N u e s t r o S u r t i d o d e M u e b l e s 
e s e s c o j i d o y n a d a c a r o ¡ A l c o n t r a r i o ! 
C A M A S 
E n infinidad de estilos, tanto de hierro como 
elegant ís imas , fuértes y baratas. = = = = = 
madera, 
D U E R M A c ó m o d a m e n t e . V e a n u e s t r o s C O L C H O N E S D E 
F I E L T R O i m p o r t a d o , h i g i é n i c o s y m u y b u e n o s . 
M I M B R E S ¡ ¡ M I M B R E S ! ! 
A h o r a e l s u r t i d o e s s o b e r b i o ' y h a y d o n d e e s c o j e r , e n i n t i n i d a d d e m o -
d e l o s n u e v o s , t o d o s d e m u c h o g u s t o a r t í s t i c o . 
E S C R I T O R I O S D E C O R T I N A , 
y p i a n o s , s i l l o n e s y m o b i l i a r i o d e o f i c i n a s . 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E -
T O S C O M O P I E Z A S S U E L T A S P A R A C U A R T O 
E s u n a v a r i e d a d g r a n d e l a q u e t e n e m o s e n n u e s t r o s a l m a c e n e s , e n m u e b l e s d e c u a r t o y 
a d e m á s , a c e p t a m o s ó r d e n e s e n l o s e s t i l o s q u e s e d e s e e n cy e n l a s m a d e r a s q u e s e e l i j a n . 
C O M E D O R E S 
M O D E R N O S 
c o n a p a r a d o r e s , a u x i l i a r e s , 
v i t r i n a s , m e s a s , s i l l a s , e t c . 
A N T E S D E D E C I D I R S E A H A C E R 
N E V E R A S 
L« *•FAT0R^^A,^ merec* nuestra 
reeoiBendaclón por estar adaptada a 
las necesidades del clima de Cnba. 
Las boy en TOTÍOS tamaños y la nú-
mero 6 de 44 pulgadas (con dos puer-
tas) es la recomendable para largas 
familias. 
C O I M P R A S V E N G A A V I S I T A R N O S . 
" E L N U E V O M U N D O ' 9 , P e d r o V á z q u e z , 
N c p t u . n o 2 * 
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H a b a n e r a s 
E N E l . N A C I O N A L 
E l beneficio del tenor Palet 
I sima Nena Valle, con 
y I prendidas al pecho, y 
flores rojas 
en el mismo 
Noche triunfal. 
Noche de lauros, satisfacciones 
honores la de ayer para Palet. el palco dos damas igualmente distin 
gran tenor palet, héroe de la brillan- guidas, que eran Mercedes Lezama 
le temporada que hoy finaliza. j de Argiielles y María Acha de I^eza-
Era su beneficio. i ma. 
Culminó éste en la demostración María Teresa Sell de Santa María, 
má8 grande, más hermosa y más vi- i Rita María Alió de Solís y Amelia 
brante que se recuerda en la serie, Hernández de Bagur. 
de veladas líricas del Nacional, Amparo de la Arena de García Ve-
Baüó el record en punto a lucí-1 ga, Juanita Egullior de Rambla, Ame-
míionto, concurrencia y animación. 
Un succés podría llamarlo. 
Pero diré, empleando la expresión 
novísima americana, que ha sido un 
hJt del famoso cantante. 
Acaso chocará el vocablo. 
Encierra en estos momentos entre 
los espectadores del gran pueblo del 
Norte la fórmula completa de un éxi-
to enorme. 
Lo explicaba ayer este periódico, 
en la edición de la tarde, al hacerse 
eco del debut de Lázaro en el Metro-
politan de Nueva York. 
Fué) un hit resonante. 
Yo me complazco en importar el 
término aplicándolo al beneficio del 
tenor palet. 
Lleno el teatro. 
151 único palco que permaneció ce 
lia Maza de Martínez, Mercedes Tou 
zet de Crusellas, Amelia Castañer de 
Coronado, Emilia Magaz de Almeyda, 
Rita Buatillo de Rodríguez Arango, 
María Rita Gómez de Fernández. Hor-
tensia Fernández de eelis, Antoñica 
García viuda de Vivó, Rosa Bauzá de 
Hernández Guzmán y la siempre ele-
gante Nicolasa Zabala de Llerandi 
Una distinguida dama, Enriqueta C. 
de Calbó, en un palco de platea. 
Eraelina Vivó de Mendoza, la inte-
resante esposa del director de Chic, 
y la del querido confrérc de L a Dis-
cusión, Consuelo Rodríguez Sigler de 
Román. 
En el partérre, siempre bella-, siem-
pre gentil, Carlota Saaverio de Pem-
berton 
U n a a c l a r a c i ó n 
Algunas señoras suponen 
que en E l Encanto solo se 
venden art ículos de alta fan-
tasía. No están en lo cierto. 
E l Encanto vende, es verdad, 
lo más rico y suntuoso que 
puede existir; pero también 
vende lo de m á s bajo pre-
cio. Esta es precisamente la 
gran ventaja que ofrece a las 
damas: la de tener en cada 
artículo desde lo más ba-
rato hasta lo m á s caro. 
Vea nuestra l iquidación de 
V e s t i ó o s 
S a y a s 6 e l a n a 
3 M u s a s 6 ^ 5 e 5 a 
S w e a t e r s 
V e s t i ó o s 
de lana para n i ñ a . . 
E l lujo y la elegancia accesibles 
a los m á s modestos bolsillos. V i -
site nuestra l iquidación. 
me 
c 1172 ld-6 lt-7 
la civilización o 
En •'un grillé de platea, dos damas 
rrado. con general extrañeza. era el j de las más asiduas a las veladas de 
del señor presidente de la República. la Opera, Julita Cordovés de Godoy y 
Lna sensible causa lo justificaba. | Angela Juarrero de RIvero. luciendo I • 
E l día de ayer lo pasó el Jefe de la I ambas foilettes d** alta pleeancia . J ^ 
Nación recogido en sus habimeiones \™ron ayer, casualmente, dos casas i trata de difundir 
a consecuencia de un ataque gripal I ffiSS^ | S ^ ^ « S j<»- 4 í vivienda. cultura popular, 
de nue se sintió aquejado desde la L f í S R a r S a u f de «abatés Nena Ro- ^ MUERTO. Una vez más nuestro parabién para 
Víspera. S ^ i ^ ^ f ^ e S BrScb de' En la estación de Jicotea un tren | la decana Sociedad del "Pilar" y su 
Estuvo con fiebre. Angulo. Estelita • Tur de Coello, Con-
Una carta atentísima llegó a ma-1 chita Fernández de Cuervo, Olimpia 
nos del beneficiado, momentos antes ¡ Linar€g fle G6mez. Mercedes Cruse-
de dar comienzo el espectáculo, en la de santeiro, Eulalia Juncadella 
que el general Menocal excusaba sujde yaldés Fauly, Llllly Coronado de 
presencia. ¡ Morales. Panchita Suárez Murías de 
Puesto ya a dar cuenta de la con- solo. Carmita Rodrigue^ Campa de 
currencía empezaré por hacer men- Maribona, Edelmira Machado de Ca-
ción de la señora Angela Fabra de rrerá Justina Monteagudo de Portal 
Mariátegui, la distinguida esposa del 
: >A( iO>AL 
j Se estrenará la ópera en un acto 
y dos cuadros, premiada en el con-i 
I curso organizado por el mencionado j 
t maestro, muirca del maestro Eduar-1 
¡ do Sánchez de Fuentes y libreto del | 
' poeta Hilarión Cabrlsas, titulada1 
I "Doreya." 
I 'AYBKT 
Esta noche irá a escena una de las 
joyas del antiguo repertorio español; 
la zarzuela en tres actos " E l anillo 
de hierro." 
(AMPOAMOE 
En el programa de hoy figura la 
interesante cirta d* la marca Pájaro 
Azul tituladi "Capullos de Mayo", 
interpretada por María González, 
que se proyectará en las tandas de 
I las cinco y cuarto y de las «ueve y 
media. 
En las demás tandas se proyecta-
rán los episodios 19 y 20 de la inte-
resante cinta "Romance de gloria", 
titulados "Si voto cumplido" y " E l 
premio"; " E l campeón de la Pluma 
Roja", "Más fuerte que el acero", 
" E l señor -ampiro", "La caja mis-
teriosa" y "Sucesos mundiales núme-
ro 78." 
S E D A S D E L A E S T A C i O l j 
Apesar de haber vestido de teda a todas las muchach 
Habana, nos quedan sedas, muy lindas, tedaa de primera *S ^ ^ 
las ofrecemos a precios de ocasión, como obsequio dd y 
termina. Miren que precioe: 
Cliarmeosse, estampado, todos ct lores, la T B I H . . 
escocesas de seda, doble ancho, valían $S, ahora. . . .* * ' ^ 
Tafetanes flnisimos, en todos colores, a * * * Sí; 
Lnislnas, doble ancho, mucha rarledad de tonos, a. . * * * 
Bengalinas de seda, lindos colores, a * * ' td) 
trepé de seda muy bellos, esfamrudos, a U | 
otomanos, doble ancho, gran surtido, de 50 a * * * 
t repé úc seda, doble aacho, todoh colores, a ' * * ^ 
TafetalJnas y pie» de seda en colores, a ' ' * Mí 
Mí 
Artículos de sedería, adornos, botones, cintas, encajes 
abanicos de pluma, cuanto se noceslte paar adornar un ve«H1^el,,• 
suma elegancia, de todo tenemos para satisfacer el gusto i0,50,1 
gente de las muchachas. 
" L A N U E V A I S L A " 
Monte, 61, esq. a Suárez. Tel . A - 6 8 9 3 
Ministro de España, a la que acompa 
ñaba en su palco la señora Louise 
Brown de García Mon. 
La Marquesa de Larrinaga. de gran 
toilette, con alhajas valiosísimas, y 
la interesante dama Bellita Domín-
guez de Angulo. 
En un palco de platea. Teté Ban-
cos de Martí, la joven y bella esposa 
del Secretario de la Guerra. 
Descollaba en un palco principal, 
produciendo la admiración de toda la 
sala. Catalina Lasa de Pedro. 
Allí estaba con dos señoras de tan 
alta distinción como Merceditas de 
Armas de Lawton y Estela Broch de 
Torriento. 
E r a la primera vez. después de una 
ausencia de cuatro años, que asistía 
la señora Lasa de podro a una re-
presentación teatral. 
Lucía un traje suntuoso. 
Y su tocado hacía el efecto de una 
constelación con las cintas de bri-
llantes que lo adornaban. 
Tanto como por su elegancia era 
celebrada, como siempre, por su her-
mosura. 
L i señora María Ana Barraqué de 
Maclá, distinguida esposa/del presi-
dente de! Calino Español, ocupaba 
Un palco de nlatea. 
En un grillé resaltaba la fina si-
lueta de Amalia Hierro de González 
del Valle. 
Muy elegante. 
Con una toi'ette preciosa. 
En otro grilé. de negro, lá joven 
e interesante Paquita Marimón de 
Pont. 
María Luisa Lasa de Sedaño en un 
palco de platea con sus dos hijas. 
Julia y Elena, tan encantadoras. 
En el palco inmediato. Elena Vieta 
de Poey y su hermana Fausta, la se-
fiora de Azpiazu. secretario particu-
lar del Primer Magistrado de la Re-
pública. 
Un grupo de señoras. 
1 Todas tan distinguidas como Carlo-
ta ponce de Zaldo. Teresa E. de Pan-
tin, América Wiltz de centellas, Lui-
sa María Martínez de Cardona. Ange-
les Mesa de Hernández, Loreto Pérez 
de Castellanos, Tullta Azcuna de Vei-
'ga. Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Mana Reboul de Zorrilla. 
Pepilla Duanv de Fuentes e Isabel 
Clausaó de López, 
Las dos Interesantes hermanas Lo-
Uta Colmenares de Casteleiro e Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
Nena Pons de Pérez de la Riva, 
María Fabián de Weber y Consuelo 
Caral de Jiménez Rojo. 
EmelíTia del Riego de Rocha desco-
llando airosamente entre las lunetas. 
En un palco de platea .la gentilí-
de caña dió muerte al blanco Paulino 
sfrrano. 
actual Junta Directiva-
y c o n v e n i e n t e 
Donativos entregados en la Admi-
nistracción del DIARIO DE LA MA-
2: Pilar 
Bebé Guilló de Várela, María Luisa 
Castro de Lezcano, Eugenita Ovles de i RIÑA: José D. Balslnde, 
Viurrón. Cheche Vega de García, | Morales, $1. 
Blanquita Fernández, de Castro... 
Y para cerrar la relación. Her-
minia Dolz de Alvarado, tan bella, 
interesantísima. 
Señoritas. 
En primer término, Estrella López 
Claussó y su linda primita Fefa Ar-
giieles, que destacábanse en un pal-
co de plktea. 
Rosa y Elvira Morales. Anita VI-
nent. Berta Pantln, Henrietee y Anita 
Maciá. 
María Luisa Zorrilla. Mercedc? 
Oéspede». Olimpia Cabello. Majita 
Juncadella. Anita Tur. Josefino Coro-
nado, Nena Veiga, Armantina Fernán-
dez, Rosita. Linares, Alina Fuentes. 
Conchita Fernández de castro. Rosita 
Hernánde? Mera. Carmelina Laurrie-
ta, Andreita Linares. Nena Veiga. De-
lía Martínez Díaz. Estelita Martínez 
Moles. Nena Vesra e isabelita Rambla. 
Y ya. por ñltlmo. la adorable Ana 
Rosa Fernández Valle. 
E l público en las altas galerías era 
tan numeroso como en las noches me-
jores de la temporada. 
Fueron repetidas las ovacionos. 
Nunca, en velada alguna de la 
Tsted fmhe lo couvenientí» que es te-
ner su resldendn asegurada contra , in-
cendios. 
Pues usted sabría, ademán, (jue asegu-
rar su residencia es muy tftelT, si viera 
las ventajoíaa palizas "de "Tre Home 
Insurance Co" y "The Hanord Tire In-
surance Co." 
De estas acreditadas compañías es 
Agente Oencral Mr. Norman H. Davlí. 
Obispo, SS. 
C í r c u l o de L i o n e r a . 
E l B o í l e de hoy e n 
e l P i l a r . 
La Junta Directiva de esta antigua 
y benéfica institución enterada de la I reelectos por unanimidad los miem-
gran obra que por el Comité en fa-¡fcros de la Directiva que cesaban, que-
vor de la niñez desvalida se va a rea- j dando por lo tanto formada del sl-
lizar el próximo día 24 de este mes, ¡ guíente modo 
MABTI 
primera tanda, "La señorita En 
1918. 
En segunda, " E l entierro de la sar-
dina." 
Y en tercera. " E l señor Joaquín." 
ALHA3ÍBBA 
En primera tanda, "La ley de va-
gos." 
" E l rico hacendado" en segunda. 
E n la tanda final, "Sin paz y sin 
luz." 
FAUSTO 
En la prinera tanda, películas có-
micas. 
En la segunda, doble, " L a Conde-
sita Lina", hermosa cinta en cinco 
actos, interpretada por Lina Mille-
fleur, la celebrada artista italiana-
Y en la tercera tanda, doble, es-
treno de "Habla una vez".. . . o "üe 
Pastora a Daquesa. Interesante cinta 
nnterpretada per Matilde di Marzio 
y Andrés Hahay, dos colosos del ci-
nema italiano. Es esta una de las 
T R I B U N A L E 
E N E L S U P R E M O 
ofreció al Alcalde, doctor Varona 
Suárez, en su carácter de Presidente i 
de ese Comité, dedicar uno de los bal- j 
les de la actual temporada a aumen-
tar los fondos destinados a ese obje-
to. 
Dicho baile se celebrará mañana; i 
será de disfraz y amenizado por la ' Cueto, Urbano Alvarez. Rudesindo 
orqueta de Pablito Valenzuela. ¡ Alonso, Ramón Martínez, Ramón 
En la Junta General de Elecciones i más bellas obras de la cineraatogra-
celebrada el 30 de enero, en los Sa- Ma contemporánea. 
Iones del Centro Asturiano resultaron 
MAXIM 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, el interesante drama 
" E l hijo del usurero." , 
E n tercera, la hermosa cinta en 
cinco partes " E lartículo IV", por 
la genial actriz María Jacoblni. 
Presidente: don Joaquín Ablanedo. 
Vice; Marcelino couso Pérez. 
Secretario: Arturo Prado. 
Vice: José Cuervo Fernández. 
Tesorero; Manuel Alvarez Suárez. 
Vice: Ramón Fernández. 
Vocales: señores Angel Vázque- l'BADO 
En este silgante y 
lón se anuncia para 
itoloügo ae suspendió ater t/irn. 
la Seaunda de lo Criminal ¿ t*!* * 
cía la Tl«ta softnlada eñ .i f"* H 
E L ASUNTO DE LA FINCA " E L POZO declinatoria de JumdW'**1 '«líesu 
DEL (• l A S I MAL", líE CAMAGtEV ! el Ministerio Fiscal en hi e8tab!w'i'i 
Al señor Fiscal del Tribunal Supremo La I corrupción se le sî ue a Paüf* 
presentado un escrito-denuncia el señor' Angela Pérez y Rafael QmntfS 
Gervasio Loinaz, dueño de la finca "El ( LOS defensores de los nmSi 
Pozo del Guasumai", fundo de San Je- I r*s Herrera Sotolonyo T v i ^ T 
rónimo. en Camagüey, diriffldo por el le- | taropos Impugrnan el incidem* 
trado doctor Manuel Secados, interesando | a"e esta Audiencia es la romn», â  
•jue se abra una investigación y se cas-• fonocer de¡ citado proceso ^ 
tigue en definitiva a los Que resulten res- Se lia señalado el acto nuev»». 
ponsables de que se le milera quitar su | Mta tarde, a las dos. nl*Díí 
posesión auleta y povíflca de la finca "El ¡ LA INTERPRETE D E LA AT'n 
l'ozo del (iunsumal", del fundo de San Je- . ENFERMA 
rónimo, posesión que desde 1880, dice el l>ona Mercedes de Ama u 
denunciante, viene disfrutando a título de f 
dueño finito, sin ser molestado. 
Expresa el denunciante que un señor 
que dice nombrarse Uemigio I/anda, en 
unión de varios más, ha penetrado de ma-
nera violenta, sin su consentimiento, en 
la referida finca "El Pozo del Guasminal", 
no obstante la protesta que ha formulado 
su encargado señor Francisco Loinaz, ve-
cino de la misma. 
Dado el entusiasmo que e'empre Huergo. Ramón Fernández Fernández 18j i t nrocrama-
i Socie-; Justo Fernández. Ramón Fernández „„4J;a^r reina para los bailes de esta 
dad. no dudamos que será un éxito ¡ Cuesta. Josi? Manuel García, José Pé-
matcrial para los fondos destinados j rez Fernández, Emilio Rodríguez 
al socorro de los niños pobres y Iglesias, Higinio Fojo Miliá, 'Manuel 
moral para la noble institución que ¡Vázquez Cueto. Ramón Díaz Rodrí-
Opera. ha sido tan aplaudido un ar-[ siemPre niarcha a la extrema van-i guez. Juan Menéndez Alonso y José 
tista como el tenor Palet anoche 
Lo colmaron de congratulaciones 
Tuvo regalos. 
Entre éstos, un estuche contenien-
do un norta-retratos con artístico 
marco, del ^linistro de Esnaña. y otro 
estuche con dos .iuyos de pl&tino y 
brillante del Vicepresidente del 
Banco Español, señor* Armando Go-
doy. 
Yotro estuche más. con un bas-
tón v un paraguas, muy elegantes., 
que le ofrecieron los conocidos y rauv 
ertlmados caballeros José Veiga v Mi-
guel Pont, organizadores entusiastas 
los dos del cariñoso homenaje ren-
dido al eminente tenor. 
Palet sentíase complacidísimo de 
tantas manifestaciones como recibió 
anoche. 
La presencia en el teatro de la so-
ciedad habanera en representación 
nutrida y brillante, era para el ar-
tista el más alto honor a que podía, 
aspirar. 
Así lo manifestaba, concluido el 
espectáculo, bajo tanta-a impresio-
nes halagüeñas. 
Finaliza en la noche de hoy la gran 
temporada lírica de Bracale con el 
estreno de Doreya. ópera cubana de 
Eduardo Sánchez de Fuentes, que ha 
despertado una expectación extraor-
dinaria. 
Di la novedad teatral del día. 
guardia cuando de obras patrióticas Suárez Solís. 
o de beneficencia se trata. 
Buena prueba do elid son sus es 
cuelas gratuitas de siempre y la ce-
sión de sus salones para albergue de 
Sección de propaganda: 
Presidente: Angel Vázque-: Cueto. 
Secretario: Arturo prado. 
Vocales; Manuel García Díaz. Juan 
patriotas o de víctimas de catástro- Menéndez. Manuel Menéndez Alonso, 
mes o para fiestas como la del juevea i Aurelio Pérez. 
para coadyuvar a una meritoria obra I Vaya para todos nuestra felicita-
de caridad, al igual que cuando se' ción. 
8 L O M A S N U E V O 
C a f é d e p r i m e r a 
L a Flor de Tibes, Reina 37 , Teléfono A-3820 
A z ú c a r t e f i n o 
rmiT 
En nombre del Nifio Jesús y del Após-
tol de los nefiros San redro Claver. so-
licito de vosotros, una limosna para qM 
no se cierre el Colegio "Nuestro Señora 
de la Caridad," de las Hermanas Oblatas 
de la Divina rrovldencia. y Muibl̂ n 
porque es necesario que vuestros nom-
bres los lean en las fábricas, para al 
monos sepan que reina en nosotros la 
caridad. 
ÜM (ATOI.IC'i. 
D E G O B E R N A C I O N 
f.'OMJ TE l'KO-OBLATAS 
No podemos menos de alabar la .lili-
mente actividad de los obreros que lo 
constituyen. N'o cesan un momento de 
laborar en favor de las Hermanas Obla-
t»8 de la Divina Providencia, y üe sus 
llumna». La crisis porque atraviesan I 
•mena2a extiníruir el Colegio para niñas i 
y jóvenes de color. A los católicos, más _ iw vvrun rv i * 
que- a nadie interesa que n'> se (ierre! LnVJBAIflU 1̂ 3 SAtrtA 
«pe plantel de educación religiosa, donde i <»o»iia nrnrrirt aví»r un vinlontr» 
ae forma el corazón y la inteligencia de l ^ ocurrió ayer un \iolento 
Us íjiie mañana, serán reinas de un ho- l incendió que destruyó tres establecl-
»ar. que nuestra pasividad puede >'ontri-[ cientos: un taller de bicicletas y 
Sulr a que sea indiferente, ateo o supere- t una iml>rentat sufriendo .desperfectos 
M á s d e v e i n t e e s t i l o s d i s t i n t o s y c o m -
p le tamente n u e v o s a c a b a m o s d e r e c i -
b i r en 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
P I E L M A T E Y C H A R O L A D A , 
E l e g a n t í s i m a s . 
RECURSO SIN IAÜAR 
La propia Sala de lo Criminal ha decla-
rado sin lugar el recurso de queja esta-
blecido por el procesado Jesús García Me-
néndex contra sentencia de la Salu Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, que declaró no haber lugar 
a admitir el recurso por haberse inter-
puesto fuera del término legal, ya que I» 
rtltima notificación fu éhecha el 26 de 
Octubre y el escrito interponiendo la ca-
Mición fui presentado el dos de Noviem-
bre. 
MAl. ADMITIDO 
Se declara mal admitido el recurso ea-
tablecido por «I procesado Isollno Boullo-
sa contra sentencia de la Audiencia d« 
la Habana, que lo condenó en causa por 
usurpación de título profesional. 
AMKNAZAS ( ONDICION ALES DE 
MUERTF. 
En el recurso, de casación que por in-
fracción de le» interpusiera el letrado 
doctor Santlagof Gutiérrez de Celis. en 
nombre y repreeentaclón del procesado 
Ramón Santana Pérez, contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara que condenó 
a «u representado, como autor de un de-
En primera tanda, películas cómi- . lito de amenazas condicionales de muerte. 
a la pena de cuatro años, dos meses y 
un día de prisión correcrionAI, la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo ha 
dictado providencia acordando la cnsación 
de dicho> fallo y con lugar, por tanto, el 
recurso establecido. 
D» acuerdo con la tesis sustentada por 
P1 doctor Gutiérrez de Olis, la Sais, en 
su segunda sentencia, sólo condena al 
procesado Santsna. como autor de un de-
Pto de amenazas condicionales a la pena 
de 4 meses de encarcelamiento. 
D fi  
fiorjta. aiixTllar de Ta Sala"'d» i ? ! ^ 
competente intérprete del idlom, í1 ! 
en nuestra Audiencia, no cono,.,. 
labores por encontrarse enfermt 11 
Deseamos su pronto restabWia 
concurrido sa-
esta noche el 




En tercera, "La última hazaña 
Amor de apache." 
LARA 
Cintas cómk.as se proyectarán ea 
la primera tanda. 
" E l pacto" en la segunda. 
E n la tercera, "La hija de los uio-
ses." 
y I Z A 
EN L A A U D I E N C I A 
SORRE U>A INSCRIPCION 
DE NACIMIENTO 
Ha sido dictado auto de •obresimlento 
por la Saín Segunda de lo Criminal do la 
Audiencia en U causa que se instruyera 
L A Z A R Z U E U 
Tiene los últimos tipos y estiuj 
corsés y ajustadores. 1 
Nephmo y Campanario. TeL A jí 
Se liquidan muchas sayas y ¡w. 
D E S D E CABANAS 
En primero, y tercera tandas, dos | -„ „ „ „ . • ' a • ^ , por el Juzgado de instrucción de la Set-grandes cintas de corridas de toros; \ segunda, a virtud de denuncia hecha 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
en segunda y cuarta, estreno de "La 
carrera de la muerte." 
FOKKOS 
"La historia de siempre" en la pri-
mera tanda; en la segunda, estreno 
por José ürol contra Zoila Pérez Mariño 
y José Fernándex Patallo, quienes eran 
acusados por aquél de haber cometido un 
delito de falsedad en documento público 
bes acusados denunciaron a Crol por 
haber inscripto una niña como hija natural 
suya, con anterioridad a la inscripción 
que hicieron ellos de so hija, que resulta 
i la inscripta por Crol, que los denunció de 
de la interesante cinta 'Flor de Pn-|hab(>r utUo constar eu ei Registro cmi. 
mavera." .'falsamente, que era hija de ambos. 
BN COBRO DE PESOS 
JílJETA INGLATERRA 
En primera tanda, "Bajo el segun-
do pabellón" y "Picaras faldas"; en 
.segunda, doble "La última represen-
tación de gala del Circo Wolfgang." 
Febrero, 
L» zafra del "Mercedlt*»" 
Eetc gran Central viene efectujiid., 
t«la regularidad y T W 
-' t.OíX) sacos los elaborados basta i ' 
cha; el tiempo reinante es inmMÍ-,' 
JO que permite hacer una molí 
l-.f.M) arrobas diarias; no se ba 
do un solo Incendio en sus etufe'l 
cana, lo <jue se debe al excelente ntt 
de sua guarda-campos y al celo de i 
numerosos colonos, los cuales en ÍJ I 
yoría, son personas solventes. Katrn 
mejoras últimamente llevadas a tú, 
cuénuse una nueva Aula para Eso*! 
la que concurren sobre 45 nlfios dm 
boa sexos y es desempeñada sorln 
ñora Profesora Amelia Valdés Con» 
Aula son dos las que tiene ene C«a 
0« laatrnccióa Ptiblk». 
Las Escuelas del Central -GenriV 
rece que no están bien de ma»n 
cosa ésta que ocasiona grandes OH 
cios a la enseñanza. La respetable • 
de Educación de Cabañas, gue tic. 
hn tenido empeños loables por la 
fianza debe pedir con toda urf 
material para esas escuelas. 
En la finca "Rosa rk)." 
La Guardia Rural de La Enerfldj» 
Cnsanto Márquez y Felipe Pérei, 
pllendb instrucciones del Sargento 
miel Rodríguez, detuvieron a Pastor I 
vero, encargado del arrendttario ni, 
Esteban Leal, por haber herido (!e i'.i 
na gravedad el RIvero a Wenceslao i 
de un macbetaüo en la cabeza. 
Herido jrravf» en MerceditM. 
Julio Hernández, trabajador en el.l 
bordador de caña de la casa de cal* 
tuvo la desgracia que al volcarse na' 
rro de caña le mutilase los dedos 
pie. El doctor Ricardo Coronado, li! 
la cura correspondiente 
E L CORRESPONSil,, 
Nunca lloran 
La Sala de lo Civil y Contencloso-adml-
nlstrativo. habiendo visto los autos de me-
nor cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado de primera instancia 
del Sur José Manuel Castillo fl Iglesias. 
propietario, domiciliado en esta ciudad, I más protestan ni se resisten. H 
contra Manuel V. Bonachea, empleado de I bón Purgante del doctor Marti. » W 
Los niños elijas madres conten i 
creto del Bombón Purgante del 
Marti, nunca lloran, porque los 
con esa purga deliciosa que *ahe •: 
bombón de la confiteri;i. v ¡na ni*») 
MOMECAílLO 
Gran Tine para familias, estrenos 
diarlos de ¡as mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
en todas las boticas v en ín depí»"9' 
Crisol," Neptono y Manriqqe. 
tícioso, si para las niñas de color, se cie-
rra esa Colegio, y la Comunidad tiene 
Que ausentarse. 
Hoy escribimos estas líneas, pidiendo 
K religiosos y seglares, a l'>3 hlj^s de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, una li-
mosna para ayudar a esos buenos obreros 
en su benemérita obra de Misericordia. 
Los donativos pueden enviarse u lo 
Administración de este DIARIO. 
Cada uno d* lo que pueda, los muchos 
pocos reunidos, llegan a formar grandes 
cantidades. 
Us lo pido además ¡católicos!, porque 
•sos hijos del trabajo, me dicen diaria-
mente: "Dos tesperanzos nos animan, 
el apovo del DIARIO DE LA MARI-
NA y las dádivas que los católicos han 
de enviarle. Ambos tienen dado prue-
bas de amar a nuestra raza, lo mismo 
cuando era esclara, que boy. libre." 
El DIARIO, lea apoys decididamente. 
Lo» católicos no desfrnudarán la ea-
peninza que en ellos tienen puesto el 
Comité. 
El golpe serin fatal para nosotros. 
Los hijos del trabajo que lo constitu-
yen hallan eco en tabaquerías y otras fá-
bricas, en cuyos lusrares se nos Juzgarfa 
BJUV mal. caso de no prestar apoyo, pron-
to v eficaz. 
El que pueda mucho, dé mucho, y el 
«ue pueda poco, fié poco; pero que Obis-
pos, clero y fieles contribuyan a esa obra 
4m t «ristiaria ca rio ad. 
y pérdidas de consideración otros ea-
j tablecimientos cercanos al lugar del 
1 incendio. 
DISPABOS 
En Unión oe Reyes un individuo 
desconocido disparó cuatro tiros so-
! fcre el moreno Alejandro Manrique, 
suicidándose después. 
Manrique quedó gravemente herido. 
HECHO ( AROO HE LA POLICIA 
E l Alcalde de Melena del Sur co-
munica que ayer se hizo cargo de la 
dirección de la policía Municipal, por 
haber cesado el Supervisor que antes j 
la mandaba. 
GAÑÍ Q U E X A D i 
E n el central "Lugareño" se que-1 
marón ayer trescientas mil arrobas 
de caña. E l hecho se estima casual. 
HETEMHOS 
En Niquerito fueron detenidos ayer; 
varios haitianos, acusados de haber 
cometido una estafa en aque* lugar. 1 
CA8Á8 QÜEMABAá 
E n San Juan de los Yeras se que-. 
N U E S T R O S e s p e j u e l o s s i e m p r e s o n 
e l e g i d o s c i e n t í f i c a f n e n t e , e l l o e s u n a 
g a r a n t í a p a r a u s t e d . V e n g a a v e r n o s 
e l e x á m e n e s g r a t i s . : : : : : : : : 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 22.-Habana 
R e m i t i m o s c a t á l o g o ¿ r a t i s , s o l i c í t e l o 
iguai domicilio y Eduardo A. Coloma Quin-
tero, farmacéutico, del ' propio domicilio; 
los cuales autos se encuentran en este 
Tribunal pendientes de apelación oida li-
bremente al demandado Eduardo Colorea 
contra sentencia que declaró haber lu-
gar a la demanda y condenó,al deman-
dado Coloma a que pague al actor Castillo 
la cantidad de $400 moneda oficial, inte-
rósea legales deade la Interpelación judi-
cial con las costas a su cargo, sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe y absol-
vió de la misma al otro demandado Ma-
nuel V. Bonachea slu hacer especial con-
denación de costas: ha fallado confirman-
do la sentencia apelada con las costas de 
la segunda instancia de cargo del ape-
lante; declarando a la ves que las partes 
no han litigado con temeridad ni mala 
fe a los efectos de la Orden número tres 
de mil novecientos uno. 
JUICIO I)K MENOR rVANTIA 
La propia Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, en el juicio de menor cuantía pro-
movido en el Juzgado de primera ins-
tancia del Sur por Agustín (íarcía Orn-
nados, labrador, domiciliario en el Cal-
varlo, contra Santiago • Sánchez Oonzil-
lec, del comercio y domiciliado en esta ca-
pital, los cuales autos se encuentran en 
este THbuaal pendientes da apelación-oí-
da libremente al demandado contra sen-
tencia de veintiocho de Julio rtltimo que 
declaró haber lugar a la demanda f con-
dené al demandado a que pague al actor 
la cantidad de cuatrocientos cinco posos , ^ . . J J , . J T-^««laH?s 
moneda oficial s|„ hocer especial cinde- Jf3n,dad d* 
nación de costas ni declaratoria de te-I Inmenso surtido, tCOO 
meridad ni mala fe. ha fallado, confirman-
do-la sentencia apelada con los costas <• 
la secunda instanila en ¡lorma ordinaria v 
sin declaratoria d? temeridad ni mala fe 
a los efectos de la Orden nrtmero tres de 
mil novecientos uno. 
8 KN T F-V CIAS 
Cor las distintas Solas de Ip í'riminal 
de esta Audiencia ae han dictado las si-
guientes : 
Condenando a Rogelio Alvares Kernín-
dev. como autor de un delito de impru-
deuca temeraria a la pena de un mes y 
un día de arresto mayor. 
Tondenondo a Juan' fíonaálei Vidal co-
mo autor de un delito d« tentativa de robo, 
a mil pesetas de multa. 
Condenando a Francisco Acosta. por 
estafa, a la pena de cuatro aftos. dos me-
ses y un día de nresldio correccional. 
A SU TIBSTINO 
Pespuós de una lar(?a y penosa dolen-
cia que le anneiaba, ha vuelto a hrcerse 
'•arpo de su destino en esta Audiendia el 
competente y laborioso Iirnacio Lancfs. per-
sona muy apreciada entre sus compañeros 
de oficina. 
Nos alegramos del restablecimiento de 
tan correcto amigo. 
ÜN rvCIOENTE T>E mcCMNATOBIA I>E i 
.MRisnrrnox 
Por Indisposición del doctor Herrera So 
"Los Reyes Magos", de Gal,ADI, J 
tienen ti gusto de dar esta notic'»^ 
agradable al publico, ansioso ce 
éstos se celebren, y al m'5"1̂  
po ponemos a su disposición n 
colosal surtido de verdaderas ; 
riades en variados disfraces, q«» f 
laníos por módicos precios. & 
íettis, bolas de cotillón, «ran*Vf 
ncrianas. bolas de nieve. bon,D' jf 
homo» 
barato fn 
" L o s R e y e s 
73 (;aHaiio, 'A 
\ota.—Se adornan carroits t 
nes para tiestas, 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e 
v a l o r e s . 
L a R e # * t e 
« s 
T E L E F O N O 
G R A N C I N E " P R A D O " . M A Ñ A N A , V I E R N E S , 8 ^ I t Z ^ ^ 
E L V U E L O S U P R E M O 
M l l e . G a b r i e l a R o b i n n c -P , o r l a e g r e g i a a c t r i z f r a n c e s a I T H . ^ . N < , « ^ . . ^ . ^ 
S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C a s a n o v a V . 
ci2:o 
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E l P r e s i d e n t e d e l C o u n t r y C l u b 
. nue!vo entre nosotros. ' mo de Mrs Snare el estado de guerra 
Está ^ ' Mr prederik Snsre. des- de su país. 
jjegó a. ¡^¿ada ausencia en los Alma sensible, de una delicadeza 
jjués de ? idos exquisita, sentíase consternada, 
jetados t n • Tres hij0B de gu idojatría estaban 
Vuelve r^jo- gran tristeza. 'alistados para salir a campaña cuan-
yuelve (-onntry flub, ca- do le sobrevino el mal que la ha lle-
E l pr 'rf's y cumplidísimo, acaba ¡ vado a la tumba, 
f i lero cor - York ia pérdida! En esta sociedad, donde contaba 
de ^ n e n a y muy querida compa- la distinguida lady con grandes • 
de su " " i cione«, será muy lamentóda la 
1Ie?- enfrio la señora Elena Brown 
Ha a consecuencia del n.al que 
f f c o m e ü ó súbita y cruelmente des-
1 - Ao\ otoño último, 
^ f n a imlga *uya( y a ^ U a ligada 
M de acendrado afecto, la se-
por fa rlemencia Arango. me ha re-
todo lo que .influyó en el ánl-
L o s M i é r c o l e s d e M a r t í 
 reía 
noti 
cía de su fallecimiento. 
Haciéndome intérprete de semejan-
tes sentimientos me dirijo a Mr. Sna-
re, desde estas líneas con un testi-
monio de pésame. 
Su duelo pdr la pérdida de la es-
posa ejemplar son muchos a compar-
tirlo. 
ciiruen en su apogeo. 
£ S ¡ las de Martí, lo mismo la de 
. miércoles que la de los sábados. 
C u e n t a n con el favor y la simpa-
Ja de nuestra sociedad. 
Animada fué la de ayer • • 
Reñíase en aquella sala, durante 
f* tanda aristocrática y un concurso 
Alecto y distinguido. , . , 
rntre éste, en término principal, 
t.rinteresantes damas Amelia - Hie-
K de González. Cristina Montero de 
Sustamante y Esperanza de la Torre 
¿e R o f - ' ^ e í Alegre. 
r. ^edón de' Soláná, María 
VleJtes, Mercedes Martj-
Jv'gagUGr, Encarnación Rubio de 
caez Medina. Amparo de la Arena de 
García Vega, Carmen Pequeño de Pe-
¿roso.. • 
Y Ma'-got Barreto de Brú, Graziella 
podríguez Cácores de Sánchez y Ofe-
lia Galvez de Auja. 
Un grupo de señorita*. 
María del Valle, María Teresa Pe-
¿roso y Rosa Amelia Rodríguez Cá-
^La8 adorable Lillian Vieitcs. 
María Valdés Cobo, Ursulina Sae>; 
Medina, Victoria de Cuba. Carmita 
.Osuna, Sarah Rodríguez Cayeres, Ma-
nolita Saez Medina y Nena Vega. 
Y la bellísima Magdalena García 
Beltrán, en un palco, con su gentil 
hermana Rosita. 
Paja, la spductora Consuelo Mayen-
día, en ÉE1 Chiquillo, fueron los 
aplausos de la tarde. 
Mañana, Consoelillo, en función de 
moda. 
Y.en la semana próxima el benefi-
cio de Ortas. el gran Ortas. que será 
un acontecimiento. 
Enrique F O N T A M L L S . 
C O L L A R E S d e P C R L A S 
D E R O G O A $ 2 0 . 0 0 0 
i y un buen surtido en otros, de más mó-
dicos precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (ant̂ s Gallano). "4 y 76. 
Teléfono A-4264. 
¿Cuál es el periódico ée rea* 
yor drciüación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. — ^ 
li 
r 
Con las modas actuales no es po-
sible olvidar la importancia de la 
media'. . . A cada vestido su cal-
zado y a éste, la media que entone 
y complemente la impresión gene-
ral de la mujer. 
M E D I Í A E E M 
C O L O R E S : 
G R I S P L A T A , 
G R I S T O P O , 
A R E N A , 
P R U S I A , CARMELITA TESCDRO. 
N A T I E R , N I L O , 
M O S T A Z A , L I L A , 
C H A M P A G N E , S O L F E R I N O , V I O L E T A , 
O R O V I E J O , F R E S A , M O R A D O , 
A Z U L C E L E S T E , C E R E Z A , 
B R O N C E , 
R O S A , 
S A L M O N , F L E S H . 
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P & r ^ : B A U T I Z O S . B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
Todos sus invitados d i r á n a la vez: ¡ ¡Ss c o n o c e n que son de 
4íLa Flor Cubana !!, G a ü a n o y Sésn J o s é . 
c 952 19t-l 





En la capital, contrajeron matri 
3. 
monlo 
¿ l o , • m a - i . € .1 /1 / a i U J U t i Á l A -
i l l m 
Ese dolor de cabeza y ese malestar ios produce la bilis. 
L o s e s t a d o s b i l i o s o s s e c u r a n r á p i d a m e n t e t o m a n d o : 
U N A C U C H A R A D I T A D E 
S A L A C R A T I C A 
El N U N V A S O D E A G U A . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . D e v e n t a e n t o d a s l a s - B o t i c a s 
la distinguida seuorta Ana Ortlz v el 
errrecto joven Virgilio Albo v Castx-o, 
hermano de la señorita Blian Albo, per-
teneciente a esta sociedad v prometida 
de mi compañero l'iqnito Mesa. 
Fueron apadrinados por la señora Ma-
ría Castro de Bouet, madre del novio y 
el gefior Lu s Ortlz. La nuraeroía concu-
rrencia fué obsequiada con proíusión de 
dulces y licores., 
Muchas felicidades deseo al nuevo ma-
trimonio. 
l n B. L, U. 
El señor José Lorenzo Tabuada. Presi-
dente de la Secenni de Recree y Adorno 
ocl Casino Espanol. me participa an aten-
to B. L. M. tiue con fecha 1« del pasado ¡ 
tomó posesión del cargo para el que lué ¡ 
elegido por la Junta Direct.va. 
Agradecido a su atención. 
La memfvln del "Liceo," 
Kl seuor Geraruo Castellano» G.. 
tenido ia icrtesia de enviarme la Mcmo-
rHi que H la Junta Directiva eleva u la 
junta general. • 
El referido informe cont ene datos in-
teresantes desde la toma ne posesión de 
la directiva, las fiestas, veladas, mejoras 
en el edificio social y el estado floreden- j 
te en que deja el Liceo. 
También tiene la atención de dedicarle 
un párrafo aparte a los periódicos loca- | 
les y partlcumrmente a los Corresponsa- , 
les de los diarios de la capital. 
El citado informe merece ser leído por 
todas aquellas personas amantes a que 
perdure y progrese nuestro histórico Li-
ceo y por lo hien escr.to. dado n la há-
bil pluma e Inteligencia del expresiden-
te señor Castellanos. En esa bien re-
dactada memoria solo faltó consignar los 
buenos servidos prestados por la distin-
guida y amable señora Mana Castilla do 
Castellanos, esposa del expresidente, se-
ñor Castellanos. 
Eniacc. 
Han contra.do matrimonio, la virtuosa 
señorita Sara Fernández y el joven señor 
Adolfo Hevla. 
La numerosa concurrencia fué esplén-
didamente obsequiada con dulces y lico-
res. Mi enhorabuena. 
En el Casino EvpeAol. 
El domingo o. tuvo lugar en el hermo-
so salón del Casino Español, la velada 
social que como primera fiesta duba a 
sus socios la nueva' directiva. Toioaron | 
parte en esa f.esta, los reputados canto-
re» asturianos señores Menéndez y Mar-
tínez, los que fueron muy aplaudidoa por 
la numerosa concurrencia allí congrega-
da. También gustó .mucho la preciosa 
comedia en un ¡uto de Echegaray, titu-
lada "Un par de FRí»»," interpretada 
por la aplaudida compañía del señor M. 
Vázquez. Pero lo que más llamó la aten-
ción fué la parte en que cantaron la ce-
lehiadlsimn primera tiple Consuelo Bai-
11o y el tenor Jaime Mateu. en In» zar-
zuelas "El Dúo de la Afr.cana." Dúo de 
la Marina" y (Arla) de "Klgoletto" so-
bresaliendo el entusiasmo do los oyentes 
al oir cantar a la señorita Baillo el Gran 
Vals, escrito expresamente para ella. 
He aquí algunas señoras y señoritas 
que estaban presente. 
Señoras: Conchita J'usdnianl de Echa-
nlz, de Ruiz, Blanca Guerrero viuda de 
Mayol, de Noriega. Lucinda Peña de Ko- j 
drfguez, Carolina Hoyos de Cañedo. Nena 
Simpson de Aralos, Arronte de Cabrlca-
no. María Castilla de Castellanos, de Za-
rracina. Antonia López de Carandell 
Mercedes Acostn de Domas, señora de vr*********** Jr*w*wjr¿r*rjryrf/r\ 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
DKTEMDO 
Del Sargento E . Cuadrado. Media 
Luna, al Jefe del Departamento de 
Dirección: "Ha sido detenido Fernan-
do González Montero por ITBO de ar-
mas sin licencia no teniendo domici-
lio conocido ni dinero para prestar 
OTROS DETENIDOS 
Del Sargento Cuadrado. Media L u -
na, al Jefe del Departamento de Di-
lección: "Por fuerzas de esta Sección 
tueros detenidos día ayer, a las 5 p. m. 
en nolonia N'iquerito los haytianos 
José Polo, José Luis. José Santiago. 
Manuel Polo. José Félix. José Simón, 
José Pié, José Polo, Manuel Díaz y 
Eligió Leoncio por estafa en la colo-
nia de este Central. 
( ASAS QUE3ÍADAS 
Del Cabo Borrell, San Juan de los 
Veras, al Jofe del Departamento de 
Dirección: "En fincas Los Pinos y Ta-
marindo barrí Centro este término 7 
y 30 p. m., ayer, se quemaron la? ca-
sas de viviendas y cocinas de vecinos 
Fernando Almeda y Laureano Armat. 
( ASA QIEAIADA 
Del Teniente Azcuy, Dediciae. al 
Jefe del Departamento de Dirección: 
"Sargento Rodrigues desde Central 
Chaparra dice en telegrama de ayer 
hoy vedado siete quemáronse próxi-
mamente 1,500 arrobas de caña de 
María Aguilera. Incendio producido 
por chispa de un campo quemado an-
teriormente. 
Corza, Asunción Parreño de Navarro, 
Georgia Itojas de López, señora de Armas 
y señora de López. 
Señoritas: María Angélica y Carmen 
Pezuela: Piedad Palmero; Carmelina Gue-
rrero: Anton'a Martínez: señoritas Prcs-
manes; Dulce María, Hortensia y Nieves 
Ortega; Alejandrina Gómez Navarro; Fé 
Canalejo; Carmela y Teresa Vera; Zoila 
Cózar: Estela Domaa; Felela Lemus. Eva 
Bennet. Estrella Avales. Tomaalta López; 
María Rodríguez; Carmen Perdomo; Lo-
la. Carmela y Marta Lnlsa Castillo; Pepa 
rastillo: María Dolores y Ana María Cor-
tés; Mercedes Comas; Isabel Fernández; 
Habana Leal; Estela Huiz; Sara e Isabel 
Patterson; Manuela y Luz María García; 
Renovador A. Gómez 
ASMA Y AHOGO, 
Catarros, los, Bronquitis y 
Enfermedadeh del Fecho. 
CADA FRASCO L L E T A LA 
FOKMA DE TOMARLO, 
Todas las Lrognerías y Far-
Riaclas lo runden y cincuenta 
años de excelentes resaltados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
Ana Fortanete; Emma Gulnerd, Angélica 
Dloz; Esperanza y Genoveva Fernández. 
MI aplauso a la nueva directiva por 
tan bella fiesta, y mi agradec1 miento al 
señor .losó Lorenzo Tabuada. Presidente 
de la Sección de Uecreo y Adorno, por su 
Invitación. „ _ 
E L CORRESPONSAL. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito Central se procederá a practi-
car la demarcación de los siguientes 
registros mineros. 
Del 9 al 11 del corriente mes de 
Febrero, la de la mina. Patria, de 
hierro, cobre, cromato de nierro y 
otros, denunciada por el señor Pedro 
E . Betancourt y Dávalos en el barrio 
Sur de Canasi. Término Municipal do 
Matanzas y compuesta de 30 hectá-
reas. 
Del 11 al 17 del mismo mes, la de 
la mina Complemento, de hierro, co-
bre y otros, compuesta de 357 hec-
táreas y denunciada por el señor Ale-
jandro Valenzuela de la Torre en el 
barrio y Tirmino antes expresados. 
Del 25 de Febrero actual a 4 de 
Marzo entrante, la de la mina Mari-
na, de asfalto, petróleo y otros, com-
puesta de 50 hectáreas y denunciada 
por el señor Domingo Arruegaeta y 
Galindez en el barrio de Corral Nue-
vo. Término de Matanzas. 
Del 4 al 8 del mismo mes. la de 
la mina Delta Segunda, de asfalto, pe-
tróleo y otros, compuesta de 20 hec-
táreas y denunciada por el señor Pri-
mitivo Gutiérrez Sañudo en el barrio 
y Término antes expresados. 
Del 8 al 12 del mismo mes, la de la 
mina Charming Segunda, de asfalto, 
aceites minerales, cobre y otros, com-
puesta de 56 hectáreas y denunciada 
por el señor Primitivo Gutiérrez Sa-
ñudo en el barrio y Término antes 
expresados. 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá a 
practicar la demarcación de las si-
guientes minas: 
Del 8 al 26 de febrero actual, la de 
la mina Tres Andrea, con 108 hectá-
reas, de cobre y otros, denunciada 
por el señor Andrés Rodríguez Acos-
ta en el barrio de Sábalo, Término 
Municipal de Guane. 
Del 18 al 28 del mismo mea, la de 
la mina María Isabel, con 160 hectá-
i reas de cobre y otros, denunciada por 
el señor Ponciano Blanco en el ba-
rrio de Malas Aguas, Término Muni-
cipal de Viñales. 
Del 14 al 23 del mismo mes. la do 
la mina San Antonio, con 400 hec-
táreas de cobre y otros, denunciada 
por el señor Andrés Díaz Dot̂  en los 
barrios de Santa Lucía y pimienta, 
Término Municipal de Pinar del Río. 
Del 12 al 22 del mismo mes. la de 
la mina Elsinor. con 23 hectáreas de 
hierro, denunciada por el señor Da-
niel Compte en el barrio do Nombre 
de Dios, del Término Municipal de 
Pinar del Río. \ 
Del 11 al 21 del mismo me?, la de 
la mina Laurión. con 37 hectáreas de 
hierro, denunciada por el señor Da-
niel Compte en el barrio y Término 
antes citados. 
Del 11 al 23 la de la mina La Ce-
lia, con 517 hectáreas de cobre, de-
nunciada por el señor Manuel Sán 
chez en el barrio del Cangre, Término 
Municipal de Pinar del Río. 
Del 16 al 28 del mismo mos, la de 
la. mina Ampliación del Copey, con 
100 hectáreas de cobre, denunciada 
por el señor Felipe Hernández en el 
barrio del Cangre, Término Munici-
pal de Pinar del Río. 
Del 11 de Febrero al lo. de Mar-
zo, la de la mina Manolo, con 230 
hectáreas de hierro, cobre y otros, de-
nunciada por el señor Felipe More-
tón en el barrio de Sábalo, Término 
de Guane. 
Del 15 de febrero al 2 de marzo, la 
de J|i mina Ira/u, con 50 hectáreas, 
de jjtanganeso. hierro y otros, denun-
ciada por el señor Ramón Lelro, en 
el barrio y Término antes citados. 
Del 16 de febrero al 4 de marzo, la 
de la mina María de Jesús, con 540 
hectáreas, de cobre y otros, denun-
ciada por el señor Alberto Brito en 
el barrio de Cabezas, Término da 
Mantua. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
CARTAS A SABOYA 
Perdona, ilustre Saboya. que por 
ésta vez haga uso de ésta vía para co-
municarte algo sobre la actualidad 
tutbolístlca. La vía de costumbre 
se halla Interceptada con motivo de 
la guerra, y quiero que recibas con 
anticipación algunas impresiones so-
bre los preparativos de la fenomenál 
lucha que se prepara el día diez. 
Entre los fanáticos el día diez se 
ha hecho familiar. No se oye hablar 
de otra cosa. Que si el día diez hare-
mos ésto. Que si el diez nos las co-
bramos todas juntas. Que si el diez 
va a haber derramamiento de sangre. 
Son tales las cabalas que los buenos 
"fans" hace para el dichoso día que 
si tarda mucho en llegar, van a ir a 
parar todos a Mazorra, tu futura re-
sidencia. 
En "Cuatro Caminos Park" se han 
construido veinte hermosos palcos 
para comodidad del mujerío que ame-
naza invadir los dominios federati-
vos. L a mayoría se hallan "coloca- • 
dos" entre entusiastas partidarios do 
los fortúnalos. SI por una casualidad 
ó mal gusto, tan proverbial en tí, te 
se ocurre trasladarte ese día a la fa-
mélica ciudad, con intenciones do 
presenciar f»! tan cacareado juego, 
procura alejarte de los lugares don-
de sienten sus "reales"... y "pesos''̂  
los chicos partidarios del Fortuna. 
Figúrate que han acaparado todos 
los cencerros de uso particular que 
se hallaban esparcidos por aquí, y 
con ellos piensan darnos el gran 
concierto. Dicen que el tal concierto 
animará a ^us jugadores y les dará 
fuorzas suficientes para vencer., 
¡Praderiles nostalgias! 
Los del h,bo indumento muéstran-
se confiados en el triunfo. 
En cambio, los graves señores del 
Deportivo están recelosos, a pesar de 
su apabullante victoria sobre los ibé-
ricos, y amenazan mandar en confor-
tables sarcófagos a la morada de los 
que fueron, a tres apreciables juga-
dores contrarios. Ahora comprendo 
su cadavérico gusto indumentario. 
Así es que se nos presenta una 
tarde brutal. ¡Figúrate! ¡Galletas en 
estos tiempos de escaseces! Y para 
r'ayor felicidad dicen que esa tarde 
abundará la "leña". 
IY quejándonos de la falta de car-
bón! 
En fin: que me atrevo a invitarte. 
Tengo un aliento do palco (debido 
a la generosidad del más tremendo 
y pequeño fanático) que pongo a tu 
disposición. 
Anímate, y tráete la esquela de de-
función en el bolsillo. 
Porque esos señores "recordams" 
de "goals" son descacharrantes. 
Te espero. 
Fermín de I1ÍÜ5A. 
D e M a n z a n i l l o 
L a situación rnormal en que se ha-
llaba el Ayuntamiento, ha sido re-
suelta. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad,, 
que atravesaba una situación auor-' 
n a l por haber abandonado sus car -
gos el Presidente y Vicepresidente 
propietarios, señores Esteban Varona 
y Emilio Catalá, acordó por catorce 
votos declarar vacantes dichos pues-
tos, designando para los mismos al 
Dr. César Saiz y señor Alfonso Sán-
chez Quesa^l". respectivamente. 
E l Corresponsal. 
Del Sargento Cuadrado. Mectt* L u -
na, al Jefe del Departamento de Di-
rección : "Con esta fecha ha decomi-
sado en este Central un revólver P 
Justo Vargas por carecer de licen-
cia. Juzaado tiene conocimiento." 
M n o z c o i i 
T V w 
I L Q / o n A . 
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bondad de esa iniciativa de Me Adoo. 
En el Boletín del National City 
Bank del día lo. del corriente, Mr. 
Frank Vanderlípt, Presidente del ¡ 
Banco, dice que Me Adoo no puede 
lanzar y poner en práctica esa corpo- . 
ración cuyo capital ee de 509 millo- 1 
nes de pesos, aunque como hemos 
dicho puede emitir pagarés o notas 
hasta 4,000 millones, sin que produz-
ca desastrosos resultados en toda la 
Unión. 
Hay que fijarse, añade, en que 
siendo el capital solo de 500 millones 
puede emitir una deuda, que a tanto 
montan los 4,000 millones en paga-
rés, o sea ocho veces mayores que el 
capital. Eso produciría una exagera-
da ampulación de valores negaHvos, o j 
sea una "pirámide de crédito." Re-
Conoce sin embargo Mr. Vanderlipt 
que tamaña emisión de papel garantí- ; 
zada por el Estado, porque también 
la Corporación la crea la Nactón 
puede ser beneficiosa en una crisis 
en que se fuesen a retirar fondos dej 
los Bancos de Ahorro, porque el Esta-
do los respalda con sus préstamos, t 
2o. Esa seguridad del presidente de 
| que e neste año ha de terminar la; 
guerra, la comparten en Washington 
las autoridades civiles y militares. 
En el Departamento de Estado se 
Cree que las huelgas y protestas de i 
las masas en Austria y Alemania son ' 
indicio cierto de que la guerra puede 
terminar por esa ola encrespada de 
la rebeldía popular en cercano plazo. 
Podrá dominarse por el fuego y la 
sangre ese movimiento popular du-
rante algún tiempo, mientras se re-
hagan las falanges de los proleta-
rios; pero triunfarán los que quieren 
la paz y piden pan. 
L a tempestad popular ha sido com-
batida, dicen, en las calles; pero los 
socialistas han pedido que se abran 
las sesiones del Reichstag, para ha-
blar con toda solemnidad del conflic- i 
to de la ralle y de la paz sin anexio- | 
nes, aprobada por la mayoría de los i 
partidos alemanes en julio último. 
Los Estados Unidos quieren apro-1 
vochar cualquiera circunstancia que 
pueda surgir en Austria a favor de 
la paz y podar acogerla prontamente 
y sin intermediarios; y para ello hay 
que tener un personaje suficiente-
mente aleccionado por el Presidente, 
que conozca todos los repliegues de 
sus propósitos y que sin consultar a 
Washington pueda acoger o dese-
char cualquiera tentativa de acerca-
miento; el Gobierno Norte-america-
no no ha dicho quién será esa perso-
na, pero puede colegirse, por otras 
misiones que ha desempeñado, que 
será el Coronel House. 
Ese homb-'j de altísima categoría, 
pero sin representación militar, será 
asesorado por un General avezado al 
mando de tropas y a resolver conflic-
tos y se indioa como el más apto al 
General Wood. Así oodría éste re-
presentar al General Pershing en el 
Consejo de guerra y al coronel Hou-
se, que vale tanto como decir al Pre-
sidente, cuando de asuntos militares 
entreverados de caracteres civiles 
haya de tratarse. 
Varios sectores que ocupaban los 
franceses han sido entregados para 
su defensa a los soldados norte-ame-
ricanos y en cualquier momento bien 
cercano, pueden hacer una gran aco-
metida los alemanes que vienen tan-
teando hace unos días la resistencia 
de las fuerzas de la Unión. 
Piensan algunos que al hablar Mr 
Symonds en Ja Tribuna del Domingo 
27 de Enero de los puntos que pueden 
atacar los alemanes, se olvidó de uno 
Camiones de Transmisión de Sin-fín^ 
Indiscutiblemente es el mejor Ca-
mión aue se construye 
mundo 
• 5 . 
P r o m e d i o d e r e p a r a c i ó n d e t o d o s l o s C a -
a i o n e s H Ü R L B U R T f a b r i c a d o s 
d u r a n t e e! p r i m e r a ñ o $ 2 . 3 6 
Ningún HURLBüKT de los qne circulan en Cuba ha perdido 
nn solo viaje en 1917 y algunos de ellos han estado en cons-
tante uso todos los días laborables. >'o hay ninguna otra mar-
ca de Camiones que pueda decir otro tauto. 
Pieza por pieza nuestro Camión de 2 y media toneladas está más sólida-
mente construido que el de 5 toneladas do cualquier otro fabricante. 
Los nuestros gastan 25 por ciento menos de gasolina que el más eco-
nómico de los otros y no hay comparación posible en los gastos de 
entretenimiento. 
No compre ningún Camión sin ver el HÜRLBURT. Después de verlo 
él mismo hará que usted lo adquiera. Es el único en su clase. 
W m . A . C a m p b e l l 
L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M o t o r e s , 
M o n t a c a r g a s , e t c . , e t c . 
Steel and Ordlnance Company <'u 
1917 acaba de ser publiciido y revela 
una guuuieia neta de $I&9B&508, equi-
valente a $17,12 por acción, compara-
da con $16,10 que fué el dividendo 
que Ies correspondió en el año pasa-
do. 
Calculan los funcionarlos de la 
que es principalísimo, Mulhouse, cer-! Compañía qne ésta tendrá que pagar 
cano a la frontera Suiza y que ten- !t27.8()0.270 por los impuestos federa-
dría para los alemanes la inmensa j i<»s que gravan las industrias de gue-
ventaja de ir protegidos en el flanco l ira , 
izquierdo por la frontera fronco-sui- i L a reserva por la depreciación del 
za. material asciende a $&ál&4Kt9. 
3o—El bien reputado fabricante i 
Heury Ford ha hecho un contrato CARNE DE CABALLO E>' LOS ESTA-
con el Gobierno para entregarlo des- ! DOS l 'MBOS 
de el Io de Junio y durante 100 días j Ornaba, Febrero 7. 
consecutivos, a partir desde esa fe-, j(a carnc (]e onballo será puesta a 
cha, un buque caza-submarinos; d-i • â v<,nta en el mercado de Omaha, 
suerte que para el diez de Agosto ¡ Cansas City., St, Josepb, Missouri y 
habrá entregado al Gobierno cien ¡ iyoux city dentro de pocas semanas, 
caza-sumergibles que tendrán 200 piés j ge^rn anuncia una nueva compañía • 
de eslora. Tan grandiosa empresa j ̂  conservas, recientemente constl-
cs digna d¿ ese eminente fabricante ; tuídu en >'ebraska con 00,000 pesos 
cue como Bryan se ha convertido en ê capital para dedicarse a ese negó-
paladín de l i guerra, después de ha- cj0, 
ber pasado el primero por aquella 
odisea pacifista que todos recuer-1 
dan, de cuya espedición marítima no 
quedó a bordo, por la desbandada ge-
neral. más que una mecanógrafa. 
Francia e Inglaterra han convení- | 
do en construir también cada una en | 
igual tiempo cien caza-submarinos; 
da suerte que se hallarán con 300 ca-
za-submarinos los aliados, además 
de tener los actuales destroyers. La 
ventaja que tienen aquellos sobrí 
estos son patentes en las proximida-
des de las cocías por su mayor velo-
7 DE F E B R E R O DE 1556 
Pedro Aretino es uno de los carac-
teres más curiofos del -llenacimiento 
y más repugnante de la historia. 
Vivió de la difamación, se enrique-
, ció con ella y dicen que murió en 
cidad; y precisamente es en puntos { ma tertuiia ¿ Q gente de mal vivir, a 
coreanos a ellas en que se torpedean caU3a de un golpe que le produjo 
más buques. ¡un acceso de risa al hacerlo caer ha-
Podrá el Presidente Wilson acer-1 cia atr^8 ¿ei sillón en que se re-
tar o no en estas tres medidas que , clinaba 
hemos descrito; pero lo que se evl-, Aqyiela hilaridad senil, pues el Are-
dencia con ellas es su constante vi-! tjno ten{a ya (54 años, era producida 
gilancia, y t^tá bien justificada la ; p0r ia narración de las aventuras ga-
I lena confianza que por ella y sus iantes de una hermana del procaz li-
erandes dotos de estadista le dispon- El i s ta . 
sa su pueblo. Explotó el miedo a la murmuración 
— |de muchos grandes señores de su épo-
ca, entre ellos de francisco I y Car-
V, y para que su fisonomía mo-
r'esalte más monstruosa, sépase 
que al mismo tiempo que escribía so-
(VIENE D E LA PRIMERA) | ¿etoS inmortales, escribía obras de de-
1 j j I voclón. 
E l MIsv<•stia,, estima que la deuda | Fué apaieado y hasta apuñaleado 
nacional rusa es ahora de ochenta mil : lBa víctimas de su maledicencia, 
millones de rublos, de los cuales cua- ipero arrostraba todos los peligros con 
renta un mil millones corresponden a un valor repugnante porque no tenía 
los fastos de la guerra en 37 y medio 1 par fin mas qUe la vil ganancia. No 
meses. ^ r « A « ^ A bay cosa peor que una cualidad natu-
KSTAMSTICA DEL t O y i E K t i U ral al gervício de una pasión torpe 
Mmm Cableptica... 
A>1ERICA>0. 
Washington, Febrero 7. 
Durante el año 1917 fueron expor-
tada« materias alinienticias de los Es-
tados Unidos, por ^alor de 1̂ 1.> ral-
lones (:1V»77 pesos, lo que representa 
aumeJrto de $240.000.000 sobre ol 
total exportad.» en 191«. Dichos datos 
han BWo publicados hoy por el Bu-
reau de Comercio en una estadística 
<me también manifiesta Q«f Un. 
¡ orlaciones de materias alimenticins 
K S r o n en $139.000.000 siendo el 
total de ellas $737.073¿.>4. 
Los productos manufacturados dan 
el grueso de la exportation america-
M v en ese año se ha establrcldo un 
i í e o íecord, llegando a $4.018 millo-
¡ e s 800 mil i sea 4i8 millones de pe-
"os más que el año precedente. L a ex-
portación de materias primas solo su-
ma, en total, $780.786.7^. 
í o s caballos embarcados^ extran-
lero en 1917 valían $38^41.100 
iiulos $18.666.0C>3. 
los 
[NDUSTKU T)E r v V PROSPERA 
C I E R R A 
xow lor í t , Febrero 7. 
< informo preliminnr de ln* «pe 
radones T a ü z a d a s por la MldTalo|eica de ic que supone el soneto 
y vil. 
Todavía la figura bufonesca y terri-
ble del Aretino causa impresión pro-
funda al lector atento y ese sentimien-
to de repulsión y de tristeza Inspi-
ró el soneto siguiente inédito hasta 
ahora: 
E L ARETINO 
E r a tu corazón de sierpes nido 
que al salir asquerosas de tus labios 
se trocaban en pérfidos agravios, 
punzantes ¡ay! como puñal buido. 
¿Qué mal no díó tu corazón podrí-
ido? 
L a envidia para próceros y sabios; 
a los hogares celos y resabios; 
al escándalo el crimen escondido. _ 
Y fué tu muerte digna de tu vida 
Moriste en la mansión de una perdl-
(da, 
escupiendo tu burla su veneno. 
¡Aterra tu misión vil Aretino! 
Ser tan pocas las flores del camino 
y querer sepultarlas en el cieno! 
Algunos biógrafos creen que la 
muirte del Aretino fué menos trá-
E l tipo del Aretino es da tal modo 
original y característico, aun en aque-
lla misma época en que los contrastes 
presentaban tan fuertes relieves, que 
ha inspirado diversos epitafios de los 
cuales publicamos nuestra traducción 
de Maynar: 
E l tiempo todo lo inhuma 
y aquí inhumó al Aretino, 
cuvo miserable sino 
fué herir al bien con la pluma. 
Hasta a la majestad suma 
de los reyes atentó, 
aunque sin mancharlos, no, 
y sí en su maldad extrema 
del mismo Dios no blasfema, 
es que no le conoció! 
No debemos pasar inadvertido el 
juicio torpe de algunos biógrafos que 
tienen al Aretino por gran literato y 
hasta gloria del Renacimiento quizá 
porque difamó reyes y papas. 
César Cantú tan profundo conoce 
dor de la literatura italiana, no hace 
figurar al Aretino en sus artículos so-
bre la del siglo X V I y dice que sus 
producciones son oscuras, embrolla-
das, reveladoras de ignorancia pro 
funda v que no puede pertehecer a 
los hijos de la belleza el miserable 
que no dió a sus composiciones más 
atractivos que ol del escándalo. 
• jr * * ̂  * gr * jr̂ - * 0 JT * M * ¿r w r r ̂  w 
E n c o n t r a d e l a 
v a c u n a c i ó n o b l i -
y a l o r i a . 
Nuestro ilustre Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Méndez 
Capote, con reciente fecha ha dis-
puesto que todos los vecinos de la ca-
pital sean vacunados y revacunados: 
esto hasta aquí no significa nada, nos 
parece bien, pues no tendría nada de 
particular que el doctor Méndez Ca-
pote pusiera al alcance de los ciu-
dadanos los medios fáciles para que 
todo aquel que obrando bajo su pro-
pio criterio pudiera recibir los inúti-
les beneficios de la vacuna, esto se-
ría el establecimiento de facilidades 
que aunque sea un contrasentido lla-
maremos de servicio sanitario. 
Pero lo que no creemos razonable 
ni justiciero es que dicha disposición 
tenga el carácter de obligatoria; es 
decir, que se Imponga por la fuerza 
la vacunación del vecindario y que 
las personas que se negaren a esta I 
medida comparezcan ante los jnzga-' 
dos Correccionales y sean acusados 1 
por un delegado de la Secretaría de ¡ 
Sanidad que asistirá a los juicios. 
De esta parte de la disposición que 
el doctor Méndez Capote ha dictado • 
protestamos con toda nuestra energía 
y seguiremos protestando siempre 
con la razón y la lógica científica 
hasta lograr la derogación o modifi- 1 
cación de esa disposición o hasta que. 
nuestro Secretario de Sanidad antes' 
de acusarnos ante los jueces, nos ex- i 
ponga y exponga ante el pueblo a I 
quien obliga, las garantías oue no \ 
dejen lugar a duda de que la vacuna , 
preserva de la viruela. 
Se me dirá que el pueblo ts Igno-
rante—viejo estribillo—pues bien ilus I 
trese a ese pueblo, convénzasele de la! 
virtud y eficacia de esa medida an- , 
tes de amenazarlo con lo que pudiera 
ser un atropello Injustificable, cual | 
sería condenarlo por ejercer el sa- j 
grado derecho de defensa contra la; 
inyección en su cuerpo de un virus 
putrefacto que no tiene más garantía 
científica que la rutina; y la im-
posición de esa vacunación fiene por i 
único argumento la Orden 1G5 de 24 
de junio de 1901 y que hace tiempo 
debió ser derogada. 
En 1890 fué abolida en Holanda la 
ley que imponía la vacunación. De 
eittre las muchas razones que ante 
aquel gobierno se expusieron, trans-
cribimos los párrafos siguientes: 
"Estos motivos bastan para de-
mostrar que no debe ni hablarse de 
imponer la vacunación, sino que de-
be dejarse a los ciudadanos la reso-
lución en pro o en contra en el ca-
so personal de cada uno, quedándoles 
también la responsabilidad relaciona-
da." 
"Pero dado también el caso que la 
vacunación fuese un profiláctico per-
fecto contra la viruela y que HU apli-
cación no implicara el menor peligro, 
ni aún entonces la imposición por 
parte del Estado estaría permitida." 
" E l Estado no tiene la facultad de 
disponer Ubérrimamente del cuerpo 
humano ni siquiera en el caso de es-
tar convencido de que la disposición 
fuese útil." 
Fíjese el doctor M)éndez Capote en 
este detalle y no dude que por lo me-
nos modificando su disposición hará 
un bien a la humanidad y será una 
garantía a la libertad del pueblo. 
Tenemos el convencimiento y en 
I tiempo lo evidenciaremos, quo la va-
; cuna no solo NO P R E S E R V A D E LA 
; V I R U E L A sino que por naturaleza es 
' el factor más eficaz para el desa-
I rrollo y propagación de la tuberculo-
1 sis y de otras muchas enfermedades 
• tan terribles como incurables. 
I Y podemos afirmar que algo más 
: terrible sucede entre los niños que 
se vacunan en la edad que media des-
de su nacimiento hasta el brote total 
de la dentición: la proporción de 
muertes entre esas tiernas criaturl-
, tas es tan imponente que podemos de-
, cír que es tres o cuatro veces mayor 
; que la que puede ocasionar esa terri-
ble plaga en su pleno desarrollo. 
Los doctores Seldlllot, Lisfranc, 
Duplan, Consture. Herpin atestiguan 
1 que "vieron morir muchas criaturl-
¡ tas inmediatamente o poco después 
de vBfciuna^s." Y óigase ahora lo 
: que dijo el doctor Germán, catedrá-
1 tico de la primera Facultad de Medi-
cina del Imperio alemán: " L a virue-
j la epidémica o endémica no hace más 
i víctimas que las otras enfermedades 
j Infecciosas epidémicas o endémicas, 
| es decir 10 por ciento. Otro 10 por 
ciento queda más o menos inválido de 
la enfermedad. Los restantesé 80 por 
ciento de la población ni se enferman 
siquiera; no importa que esüén vacu-
nados o no.". 
"Quedaría pues para proteger con-
tra la viruela una quinta parte de la 
población—20 por ciento—y eso se 
puede conseguir de un modo mucho 
más eficaz que por medio do la va-
cuna, suprimiéndola completamente 
y empleando el dinero, la fuerza y el 
tiempo que en ella se malgasta en lo 
siguiente: Combatiendo la hidrofobia 
del pueblo pobre por medio de baños 
públicosi—gratuitos—suprimiendo Jas 
casas malsanas, las letrinas antihi-
giénicas, zanjas, pozos, y otros cuya 
agua consume la población pobre, 
tanto para su alimento como para el 
lavado; estableciendo una severisima 
vigilancia médico policial sobre los 
alimentos, etc. etc." 
Ya que hemos hablado de las te-
rribles consecuencias del veneno va-
cunarlo en los niños en el período de 
la lactancia, diremos también algo 
sobre lo que por no encontrar otras 
frases más adecuadas llamaremos pu-
drición al por mayor es decir; la 
oportunidad que aprovecharán los 
vacunistas oficiales de asaltar los co-
legios, y allí a puertas cerradas ino-
cular de cuerpo a cuerpo a centena-
res de niños indefensos el germen de 
las más asquerosas y terribles enfer-
medades. 
Antes de terminar este artículo— 
que llamaremos preliminar—ramos a 
copiar otras opiniones autorizadas: 
"La vacunación, y con ella toda la 
sueroterapla ¿es una precaución sa-
ludable, racional y experimentalmen-
te comprobada?" 
"Nosotros, y con nosotros innume-
rables médicos ilustres, sostienen, 
que la primera—vacunación infantil 
—es la mayor de las Iniquidades que 
la Medicina oficial, ampara e Im-
puesta por el Estado, ha hecho pasar 
sobre la indefensa humanidad desde 
que aquella—la Medicina oficial—tie-
ne patente de irresponsabilidad. E n 
tal concepto, la historia de los desa-
tinos humanos solo registra un hecho 
semejante: La Degollación de los ni-
ños Inocentes decretada por Hero-
des.,. E l mayor servicio que pudié-
rais prestar a la humanidad. Ilustres 
congresales, sería declarar qu» la va-
cunación es inútil y que es de lo más 
oprobiosamente criminal que ha su-
gerido la mente de un medico infa-
tuado." 
Antonfo R. Massioti. 
Miembro de la Sala de Doctores de 
la República Oriental del Uruguay. 
Graduado y diplomado en ciencias y 
letras. 
"Opino que todo el negocio de la 
vacunación y la teoría en que se fun-
da es una patraña, un fraude de la 
más vil y perjudicial especie. Su ori-
gen ha sido la cabeza de un medi-
quillo especulador; su propagación se 
debe a la fe ciega y a la preocupación, 
y su lamentable existencia, estribe 
por una parte en el deseo del lucro y 
por otra parte a la terquedad y amor 
propio de sus adeptos, como también I 
en la costumbre de los médicos poco' 
dados a pensar que repiten como lo-
ros lo que oyen... o aprendieron de 
memoria." 
"Es una ofensa a la verdadera cien-
cia el adjudicar a la vacuna el más 
mínimo atributo científico e injuriar 
el buen sentido los que no trepidan 
en poner la vacuna en conexión "cau-
sal" co cualquier ley de la lógica." 
Dr. Herirann. 
Director del Hospital de Wieden, en 
Viena. 
E l doctor RIppley de Unlonville 
Conn. Estados Unidos, dice: 
"Fué llamada mi atención hacia un 
estudio especial y detenido de la va-
cuna por los terribles efectos causa-1 
dos en un niño mío a quien yo mis- I 
mo había vacunado con linfa pnra de | 
ternera sana. Estos estudios han lle-
gado a convencerme de que la tal 
vacuna es el error más fatal en que 
ha caído la facultad médica." 
No dudamos que el doctor Méndez 
Capote, tomará en seria consideración 
las opiniones autorizadas de esos sa-
bios de Europa y América v le Im-
pulsarán a modificar su criterio res-
pecto a la vacunación obligatoria. 
Isidoro Elias Rarredo. 
L a S o c i e d a i l 
O B I S P O , 6 5 
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Gran surtido en Trajes de Casimir para Invierno, 
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Trajes casimir para Chauffeurs, Telas especiales pa 
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Todos los meses nuevos surtidos de telas para TRAJES A MEDIDA 
Exposición permanente de las últimas novedades de Temporada. 
Los mejores cortadores. 
Exacta puntualidad en la entrega de los encargos. 
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de las clases 1913 a 1918 inclusive: 
los exceptuados de 1918; los hijos de 
extranjeros nacidos en Francia o en 
sus colonias; los nacidos antes de 
1899 y que hayan sido pospuestos y 
los que hayan adoptado la nacionali-
dad francesa y no estén incluidos en 
los censos anteriores. 
Los comprendidos en la anterior 
disposición, espontánea y patriótica-
mente deberán presentarse en la 
Agencia Consular, S^nta Isabel y Ar-
güelles . 
A PAGAR TOCA 
La, Empresa del Alumbrado Pú-
blico ha publicado un aviso haciendo 
saber a los consumidores que se ha-
llan a descubierto con la Empresa, 
que si, a más tardar el día 15 del 
que cursa, no se han puesto al día 
en el pago de sus adeudos respecti-
vos, se procederá a suprimirles el 
servicio. 
INCENDIO E X UNA F A B R I C A D E 
COLCHONETAS 
Ayer tarde se aeclaro nn principio 
de Incendio en la fábrica de colcho-
netas situada en Dorticós número 13, 
propiedad de don Juan Pérez del 
Río. 
E l incendio se produjo casualmen-
te, a causa .ie que el aparato que en 
dicha fábrica existe para pulverizar 
la lana que se emplea en la cons-
trucción de las colchonetas, hubo de 
lanzar una chispa. 
LA O P E R A E N CIENFUEGOS 
E l viernes debuta la Compañía de 
Cpera de Bracale en el Teatro Te-
rry^ con "Los Hugonotes." 
Él sábado, "Madama Butterfly." 
Y el domingo, "Gioconda." 
Hay mucho entusiasmo. 
PARA TRINIDAD 
Han embarcado para Trinidad las 




Se encuentra gravemente enfermo 
el joven don Adolfo Bugallo, em-
pleado de "'La Correspondencia.," 
E l señor Bugallo VlrgullJla está 
atacado de apendicitls. 
Hago votos por su restablecimien-
to. 
' E l Corresponsal. 
J u n t a N a c i o n a T 
Se pasó a la ponencia del doctor 
Emilio Martínez la consulta de la 
Junta Nacional de Defensa, sobre la 
venta de leche en polvo. 
Pasaron a la ponencia del Vocal 
Ingeniero los siguientes asuntos: 
Proyecto de Matadero en Barrio 
Caimán, Guautáramo. 
Escrito del Jefe Local de la Haba-
na sobre malos olores en el tragan-
te de cloacas; obras en la calle E m -
na entre Luco y Justicia. 
Pasó al doctor Roberts el Informe 
del Laboratorio sobre judías. 
Pasó al doctor Sabí el escrito del 
señor M. Ayo, sobre trabajo noctur-
no en las panaderías. 
Se aporbaron los Informes del vo-
cal Ingeniero referentes al Matadero 
en el Central Victoria, en Cienfue-
gos; modificación de planos en el 
Reparto Buenavista; obras en Luco 
entre Municipio y Rodríguez; edifl-
ca clones en Neptuno 16 y el proyec-
to de matadero para Cruces. 
Conoció la Junta el escrito del doc 
tor Manuel Alfonso sobre condicio-
nes de las aguas de los manantiales 
propiedad del A3'untamiento de la I s -
la de Pinos, destinadas a la venta 
pública, acordándose que por el L a -
boratorio Nacional se verifiquen los 
análisis baoterinlóglcos y químicos 
de dichas aguas. 
Se aprobó el informe de los doc-
tores Elcld y Sabí sobre horas fijas 
para el suministro y reparto de le-
che, en el sentido de que legalmente 
I no es posible acceder al señalamien-
to de horas para el suministro de le-
che. 
Se aprobó un extenso Informe del 
ponente doctor Diego Tamayo rela-
cionado con distintas peticiones para 
expendio de aguas de distintos oríge-
nes en la ciudad de Santiago de Cu-
ba; así com^ pi oponiendo a la Se-
cretaría soluciones prácticas para 
resolver el problema del consumo de 
agua en la ciudad de Santiago de 
Cuba. 
Y no habiendo otro asunto de qué 
tratar, el Presidente suspendió la 
sesión a las seis y veinte. 
d e S a n i d a d 
C i e n í u e g o s a l d i o . 
Cienfuegos, Febrero 5. 
AVISO A LOS F R A N C E S E S 
E l señor Juan Cardona, agente con 
sular de Francia en Cienfuegos, hace 
saber que con esta fecha queda 
abierto el cenpo para la formación 
del cupo de reclutas de 1918. 
Están incluidos en él. los france-
ses nacidoa en 1899; los pospuestos 
En la tarde de ayer se reunió la 
Junta Nacional de Sanidad, con asis-
tencia de los vocales doctores Car-
los Elcld, Martínez, Robert, Velazco, 
López del Valle, Sabí y C . Martínez, 
bajo la presidencia del doctor Tama-
yo, actuando de secretario el doctor 
Adán Galarreta. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior . 
Se acordó proponer al señor Joa-
quín V . Martínez Díaz para vocal 
de la Junta de Patronos del Asilo 
Padre Valencia, de Camagüey. 
Quedó entirada de la renuncia del 
señor Oscar Guerra del cargo de vo-
cal de la Junta de Patronos del hos-
pital Caymarí 
Se acordó recomendar se acepte la 
elaboración de pan con harina de 
maíz, de arroz y de plátano, según 
lo dispuesto en el párrafo tercero 
del artículo 25 de las O. S. 
C l u b B e l m o n l í n o . 
E l domingo día 3 próximo pasado 
se celebró Junta Directiva de esta 
Sociedad para hacer. entrega a la 
nueva Directiva electa el día 1S do 
Enero. ' 
Abierta la sesión se dió lectura a! 
acta anterio»- siendo aprobada por 
unanimidad y lo mismo el balance 
mensual, y del efectivo existente en 
la caja de ahorros del Centro Asturia-
no que alcanza una respetabilísima 
cantidad. 
Acto seguido el señor Eleuterio 
Ozorcs. da posesión de sus cargos a 
»« nueva Directiva; al abandonar la 
presidencia pronunció un breve dis-
curso Heno de elocuencia que conmo-
vió a todos los presentes, dedicó un 
párrafo de su discurso al Excelentísi-
mo señor don Nicolás Rlvero, Presi-
dente de Honor de este Club, y a la 
teñera doña Engracia Hevla viuda de 
Heres nuestra Presidente de Honor 
E l señor E . Ozores al terminar su 
discurso ha tenido frases muy cari-
ñosas para el ex-Presidente señor don 
Eduardo Quiñones y para todos los 
Cronistas de las Sociedades Españolas, 
principalmente para el DIARIO D& 
LA MARINA. 
Al tomar posesión el señor Benigna 
Alvarez. pronunció un discurso para 
elevar al Presidente saliente por la 
iabor realizada durante su gobierno 
de su período presidencial, y a los 
vocales que cesaben en sus cargos les 
dió las más expresivas gracias en 
nombre de todos los Socios por la 
gran prosperidad a que han llevado 
esta Sociedad, y dijo que él procuraría-
por todos los medios con la coopera-
ción de la nueva Directiva sostenerla 
y elevarla si es posible a la altura de 
del Río Pegüeña; acto seguido se 
| nombran los Secretarios y Tcsorenv 
también se nombró la Comisión de> 
Fiestas siendo presidente de la Comi-
sión el señor don Marcelino G. Alas-
lache ysels vocales lo cual la Junta 
los dió un voto de confianza íbra qua 
lo más pronto posible organicen la 
fiesta acordada, también se nombré 
una comisión de propaganda siendo 
presiderte el señor Jesús Hevla dán-
dole atribuciones para nombrar las zo-
nas que corresponden a cada miem-
bro de la comisión. 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente: Benigno Alvarez. 
Vice primero: Benjamín Fernández 
Vice segundo: Ramón García Felto. 
Secretario: señor Ricardo Alvarez. 
Vice: señor Saturnino González. 
Secretario Contador: Jesús Hevla. 
Vice: Manuel Menéndez. 
Tesorero: señor Marcelino G. Mos-
tacho. 
Vice: José Alvarez y Menendc*. 
Vocales- Euscaquio Hevla, I ^ C H » 
Cuervo, José M. Riego. Antonio Fer-
nández. José Ozores. Andrés Mon. I"; 
dalecio .Alvarer, José Suárez, ^ 
Blanco. Rafael García, Francisco m 
nánde-z. Gumersindo González, 
Fernández. Constantino González. « 
món Fernández, Valentín írlor^8' :ieI 
rús Pérez, Angel González. Manu 
García. Venancio Menéndez. 




S i e m p r e F u m a n d o 
El asmótioo oue liastfl el h""",,,, to-
torba, puere fumar y g " l n r , ' nrep*' 
mo. si sabe tomar Sanahopo. w v'pn̂ n 
rnciftn que mira el asma y <ln* aei"̂ 10 
en todas las botloas y „ Manrlu"*: 
•El Crisol." Neptuno **Vú™mr<*. ^ 
Todos los fumadores asman % 
tienen que dejar W vicio, vneii 









J E F E KTÍ COJOSIOS eI 
También se ha ^ ' f : ¿ e s e ^ 
señor Tomás Pérez Cantillo ^ ^ 
ñe en la Secretoria de San» ^ 
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Poría CONDESA DE CANTILUNA f 
C O R R E O D E L A M U J E R 
• » sus parientas o amigas 
lor f n r i s y el novio, a su vez un 
^ ^ ^ h o l n e u r " . U n a vez esco-
V**?* novios, Juntos, y a c o m p á ñ a -
los, 108 Moa Tan a hacer las i n v í t a -
los de 
^ mineo que precede a esta, to-
tí,o8^an aceptado el convite 
los los « regalo a los ¿ e s p o s a d o s 
;D^aD . de uno de los empleados o 
' " L í S e s de la casa, el que se pro-
«na vava muy engalanado para 
;ar* ostentación de la magnlflcen-
• " ^ Z .us amos. Dichos regalos son 
:la L da aran valor; pero entre per-
,ve de humilde condic ión , se l imi-
! o utensilios para la casa, o co-
r l e s para e' d ía de la boda. 
una costumbre harto singular, 
nrfttaüa los matrimonios se ver i -
íican siempre en "martes" y s i es po-
blé en casa de la novia. 
convidados j ó v e n e s se r e ú n e n 
, A ! muy temprano en el punto de 
^ señalado pSr el novio y de a l l í 
HrHen la marcha a casa de la despo-
da precedidos de una orquesta. 
'En' dicha casa reina el m á s profun-
—. giienclo; todas las puertas y ven-
inas se hallan cerradas, y aun cuan-
|o alS0 exterioriza los preparativos 
de una fiesta, se procuran disimular. 
A la llegada de los j ó v e n e s , sale un 
hombre de la casr, llevando una v a r i -
ta de retama en la mano y dirije un 
discurso en ver?^ a los que han lle-
gado, d i c i é n d o ! e s que pueden pasar 
adelante y que s e r á n recibidos con 
cordialidad v a l egr ía . 
f ^ 
Chicos y Grandes 
c o n s e r v a n l a s a l u d c o n e l 
"Agua de Loeches" 
( " L a M a r g a r i t a e n L o e c h e s " ) 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
s u p e r i o r i d a d ind i scut ib le so-
b r e todos los p u r g a n t e s . 
P í d a l a rn S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l y d e m á s D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . 
— J J 
O 980 6 t - l Id-S 
¡ A c u é r d e s e ! 
cuando vaya a compras 
q u e l a ú n i c a 
























































ROPA Y S E D E R I A 
y Composlela. • Teléfono A-3372 
ANUNCIOS NACIONAL,.—Box 281. 
E l desposado, que l leva t a m b i é n 
prevenido un improvisador, (cuando 
la boda es en una aldea, el elegido 
suele ser el sastre, o alguno de los 
intelectuales del pueblo), quien res -
ponde verso por verso a l anterior 
discurso, procurando no quedarse cor*" 
to en frases n; elogios. 
" E s t a casa, suele decir, es jus ta -
mente el palacio que buscamos: sa -
bemos muy bien que encierra una 
flor m á s bridante que el sol, y no 
queremos que la tengan m á s tiempo 
apartada de nuestra vista". 
Entonces el primer improvisador, 
(a i m i t a c i ó n de lo que se hacfe en 
Si les ia) , v a a buscar a l interior de l a 
casa una mujer muy vieja, y la pre-
senta diciendo: 
" E s t a es la ú n i c a flor que tene-
mos". 
E l otro improvisador contesta: 
"No niego que esta anciana es una 
muer respetable; pero l a que bus-
camos es infinitamente m á s joven 
que é s t a , s i é n d o n o s fác i l dist inguirla 
por su be l l e ia s in igual". 
E l primer rimador se ret ira con l a 
anciana y vuelve con una n i ñ a de 
brazos, luego con una viuda, m á s 
tarde con una casada y por ú l t i m o 
con la dama de honor de la despo-
sada; pero su contrincante ha l la 
siempre palabras para rehusar, s in 
ofender el amor propio de nadie has-
ta que al ü n se presenta l a novia 
vestida con todas sus galas de boda. 
L o s Jóvenes entran entonces en 
la casa, e h i n c á n d o s e el Improvisa-
dor de rodil las, reza un "Padre nues-
tro" por los vivos, un "De profundis" 
por los muertos y v a pidiendo para 
la Joven la bend ic ión de toda la fa-
milia, dando lugar esta escena, hasta 
aquel momento alegre y bulliciosa, a 
que interrumpan muchas veces a l 
improvisador las l á g r i m a s y los so-
llozos de los circunstantes. 
I A . comitiva se dirije entonces a 
la Ig les ia distribuyendo a l paso mo-
nedas de plata o de cobre entre los 
mendigos. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa, 
sigue el f e s t í n , del cual , sobre todo, 
si l a boda óe celebra en una aldea, 
se hace imposible dar una idea exac-
ta, por el aspecto que ofrece l a extra-
ña mezcla de convidados de todas 
clases, sexos y edades. 
L a s fiestas de la boda duran tres 
dias, y al terminar estos, se abraza 
la r e c i é n casada a todas sus compa-
ñoras de Infancia, d e s p i d i é n d o s e de 
ellas como si no pudiera volver a 
verlas nunca, le dice ad iós a su fami-
lia y se dlrie con su marido al que 
va a ser su nuevo hogar. 
Dcfinfí'fón de alerunas frases, setnln 
nn diccionario " c s p c c i a F de l a l en . 
pmn. 
Economis ta .—Es un s é r 
que nos habla de caudales, 
riquezas y capita les . , 
y no los suele tener. 
G l o r i a — E t e r n a a s p i r a c i ó n 
del art is ta y del poeta, 
y de otros que no lo son; 
pero a la gente discreta c 1209 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
o E: 
A S L i l A R UO 
A n t i r r e u m á t í c d 
Años liace que .se fundó la fá-
brica soíza de Relojes, marca: 
A . B . C 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
Marce l ino M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
Muralla, 2 7 , altos. 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
D R . A L E J A N D R O L C A N T E R O 
B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , y A m i s t a d y E s t r e l l a . 
C U A T R O CAMINOS 
En estas dos Clínicas, las mejores de la Habana, se realizan toda 
dase de trabajos concernientes a la profesión, con absoluta garan-
tía, prontitud y solidez, a precios más baratos que en otras. 
HEMOS DEDICADO, E X C L U S I V A M E N T E , DE 7 A ID DE LA NO-
CHE, PARA L O S SEIVÍORES C O M E R C I A N T E S , así como los Do-
mingos, de 8 de ía mañana a 4 de la tarde. 
No ceníüDdirse. El Dr. CANTERO sólo tiene DOS clínicas: Beloscoain y 
Corrales y Amistad y Estrella. 
ld-20 4t-21 
le gusta m á s el jamón . 
Silencio,—Hfl medio m á s pronto 
de cortar un Incidente: 
siempre es lo m á s elocuente 
en boca de cualquier tonto. 
Censor.—Quien en mala prosa 
cr i t ica con tono grave: 
c r i t i c a r , . . , cualquiera sabe: 
e s c r i b i r . . . y a es otra cosa. 
C i e n c i a . — L a d e m o s t r a c i ó n 
de una verdad ignorada; 
la riqueza no apreciada; 
el fruto de la razón. 
Conquis tador—^Sér que abriga 
no muy sanas intenciones, 
que se apropia otras naciones, 
y a quien la ley no castiga. 
F i n . — D e la vida en la escena, 
la postrer queja que exhala 
el que rompe su cadena: 
U n i c a palabra buena 
de toda novela mala. 
P O R U N A O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
ü n m é d i c o ds los m á s notables de 
Londres , aunque de los m á s j ó v e n e s , 
c o b r ó hace a l ^ ú n tiempo una e s p l é n -
dida cantidad por sus honorarios. 
E s verdad que su cliente es un 
p r í n c i p e indio de los m á s ricos, a 
quien el poven doctor tuvo la suerte 
de sa lvar de una muerte segura, y 
que el agradecimiento del p r í n c i p e 
puede decirse que se desbordó. 
Se trata del marahajah de Nepaul, 
el cua l a l sentirse enfermo l l a m ó a l 
referido doctor. 
E x a m i n a d a por é s t e l a dolencia, 
j u z g ó necesario practicarle una deli-
cada o p e r a c i ó i quirúrg ica , que l l e v ó 
a cabo con un é x i t o completo. 
E l maharajah , que c r e í a Imposible 
recuperar l a salud, h a l l ó s e a l poco 
tiempo en franca convalecencia y 
m á s tarde completamente curado, 
y para satisfacer el trabajo de s u 
salvador, le env ió la bonita suma de 
un "lac de rupias", equivalente a 
166,650 francos, a la cual ha a ñ a d i d o 
regalos v a l i o s í s i m o s , que elevan I a l 
doble, la citada cantidad. 
C O C I N A 
Arroz a l a Ta lenc iana 
E n una cacerola ancha y poco hon-
da se frío un poco de aceite y se le 
echa un pollo partido en pedazos; 
so saca d e s p u é s de frito en un plato; 
en el mismo r.ceite se fr íe bastante 
tomate y pimientos encarnados si los 
hay, o guisantes y alcachofas. (Se 
tiene preparado el arroz bien limpio, 
pero sin mojarlo, calculando un kilo 
para diez personas y as í en propor-
c ión) . 
Cuando e s t é esto regularmente frito, 
y calculando el aceite para que no 
nade el arroz, se echa el pollo en la 
cacerola, y en seguida el arroz y se 
so fr í e bien r e v o l v i é n d o l o ; en segui-
da se le echa agua hirviendo o caldo 
si lo hay, echando tres veces m á s de 
agua de que arroz, se pone a hervir 
muy fuerte y por igual se le a ñ a d e 
sal y un poquito de azafrán , se deja 
luego servir poco a poco para que el 
grano el engancharse se cueza. C u a n -
do se haya consumido todo e l caldo 
se aparta del fuego y d e s p u é s de c in -
co minutos se s irve en la misma ca -
cerola. E l arroz una vez que se le 
echa el caldo no se debe de mover 
nada. 
Turbante de tal larines 
C o c í n e n s e lof> ta l lar ines y entonces 
a ñ a d á n s e l e s un cuarto de l ibra de 
queso rayado (.queso suizo) y un po-
co de j a m ó n cortado en p e q u e ñ o s pe-
dazos (si se desea se puede supr i -
m i r ) . Untese mantequil la a un mol-
de en forma de turbante, r i é g u e s e l e 
Unas migas de pan y c o l ó q u e s e unos 
pedazos de i a m ó n en el fondo. E c h e n -
se los tallarines en el molde hasta 
l lenarlo y i o l ó q u e s e é s t e en una ca-
cerola que contenga un poco de agua. 
C o c í n e s e en «-1 horno por media ho-
ra . D e s p u é s s a q ú e s e el turbante del 
molde y é c h e s e l e un poco de s a l s a 
de tomates o salsa blanca, procuran-
do que é s t a quede en el centro. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ACUSACION D E HURTO 
Antonio Gonzíllez Voloso, ppropletario 
y vecino del taller rte lavado establecido 
en Neptuno 144 acusó ayer ante la policía 
nacional a Hilario Fuente, repartidor de 
sn establecimiento de haberle hurtado ro-
pas y dinero por valor de ?100. 
E l denunciante agregó qne Fuentes 
fuó despedido del tren de lavado estableci-
do en San Láz.aro 219 letra B, por haber 
realizado un hecho, semejante. 
OTKO UESIOXADO 
Tiburcio Oróstegul P'ernández, vecino de 
Tenerife 70, se fracturó ayer el hueso hú-
mero izquierdo al caerse transitando por 
Monte y Figuras. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
( D e los J u z g a d o s de I n s t r u c c i ó n . ) 
MIST£UIOSA U K S A I ' A K I C I O ' D E UNA 
M S A 
Cándida Eodrfguez yuiüones, vecina de 
Washington número 'i, en el Iteparto Las 
Cañas, se presentó ayer en la oncena E s -
tación de la Policía Nacional denunciando 
que desde el día 3 del actual mes su me-
nor hija Generosa Garrido y Rodríguez, 
de 14 años de edad, salió de su domicilio 
en compañía de Tomasa Zayas y Pedro 
García (a) E l Sordo, vecinos de Animas 
121 y como la niña la fué a buscar no 
hallándola en el domicilio de sus acom-
pañante y sin que ésto le informaran 
sobre su actual paredero, ni a donde se 
dirigió o la llevaron. 
Le denunciante teme que BU hija haya 
sido víctima de un atentado criminal. 
De la ocurrencia se dió cuenta al se-
ñor Juea de instrucción de la cuarta sec-
ción, autoridad que ha librado distintas 
órdenas a los cuerpos de policía para que 
procedan a la busca de la niña Gene-
rosa. 
MENOR A R R O L L A D O 
E l menor Eduardo Sánchez, de 10 años 
de edad y vecino del Reparto Juanelo, 
fué arrollado ayer por el camión 8007, que 
manejaba Juan Avila Guerra, de San Ni-
colás 7, sufriendo Sánchez en el accidente 
múltiples lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo. 
La ocurrencia tuvo lugar frente al do-
micilio del menor. 
H E R I D A G R A V E 
Carmen Alvarez, vecina de Marina lerta 
L L , sufrió una contusión en el arco su-
perciliar izquierdo y conmoción cerebral, 
al caerse casualmente en su domicilio. 
ROBO E N CASA BLANCA 
Antonio Fernández Montero, vecino de 
la habitación númer 13 de la casa Gá-
miz número 3, en Casa Blanca, participó 
a la policía que de su residencia le han 
sustraído prendas y ropas por valor de 
$300. 
Se acusa a dos pardos que estuvieron 
en la casa. 
E Q U I P A J E V I O L E N T A D O 
L a señora Consuelo Rodríguez, viuda 
de Angulo, vecina de Empedrado núnifro 
35, denunció ayer en la cuarta Estación 
de la policía nacional que al desembarcar 
en la Estación Terminal del tren central 
procedente de Holguín, encargó a Ecequlel 
Díaz Acosta, empleado del expreso Pan-
American y vecino de Corrales HS. condu-
jera su equipaje. Díaz comisionó a su 
vez a los carreros Pedro Rojas Martínez, 
vecino de Infanta 110 y a Clemente Diego, 
de Sitios 109 y éstos entregaron el equi-
paje con un baúl violentado del que notó 
la señora Rodríguez la falta de galletl-
cas, azúcar, dulce, etc. por valor de $90. 
ROBO E X R O C A F O R T 
Mientras se hallaba ausente de su do-
micilio en compañía de su esposa. Carlos 
R. Hernández, vecino de la calzada do 
Jacominos. on el reparto Docafort, los la-
drones penetraron en la casa sustrayendo 
ropas y prendas por valor de $30. 
L a policía de Luyanó dió cuenta del 
caso al juez de instrucción de Guana-
bacoa. 
MENOR LESIONADA 
Al caerse en sn domiclio la niña Pilar 
Gómez Echazo, de tres años de edad y 
vecina de 14. entre 19 y 21, se fracturó 
el hupso radio derecho. 
Fue'' asistida en el Centro de Socorro 
del Vedado. 
INFRACCION P O S T A L 
Tomasa Niela Soto, vecina de Trocadero 
número 24. se presentó en la Tercera E s -
tación de la policía nacional denunciando 
nue ha recibido dos cartas por correo en 
las que se le insulta y amenaza, ignorando 
qtrte'n sea el autor de las mismas. 
Del caso conoció el Juez de instrucción 
de la Sección Rcsrunda. 
LESIONADA G R A V E 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
trdito fué asistida aver Martina Mnrtíncís 
Alvarez, vecina de Real SO. en Puentes 
Grandes, por presentar la fractura del an-
tebrazo izquierdo, lesión erave que se cau-
só ni caerse casualmente en el patio do 
su domicilio. 
ROBO 
Ernesto Pérez Visrll. ebnuffeur y vecino 
de Concepción de la Valla número 4, 
participó a la policía Nacional que del au-
tomóvil de su propiedad le robaron una 
goma queestima en $24. 
A n u n c i e sos Z A P A T O S Y C A M Í -
S A S en tre e l t e x t o d e V i d a S o -
c i a l de n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s de M a r z o . 
A v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
Vives, 135. T e l é p í o y Cable: Vives. Teléf. A-2094. Mm« 
M A D E R A S D E L JíORTE T D E L P A I S . — T E N E M O S E N E X I S T E N C I A S G R A N D E S C A N T I D A D E S . A N -
T E S D E A D Q U I R I R L A S P I D A N N U E S T R O S P R E C I O S . C O M P R A M O S M A D E R A S D E L P A I S D E T O D A S C L A -
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¿ E R O M I N 
M hirtóricos sobre el siglo X V I 
^ P. L U I S C O L O M A . S . J . 
R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
(Continúa) 
*o«o y T ^ 0 J - , « un cria-
41 £ ¿ 0 , 1 0 baso sief,^ 8entir tant«> 
le«badn ^"los « i w 0 sobre to<lo <l»e 
DLde fuerte vLl*. V i c i o s haya 
S T í T 1 , d* las «.m mngÚn ^Peto ni 
íftfctSL!* <iue dl*« e: ma8 tenCo por 
D * \t u^**iOa£ L cí>m,0 ^ b r í a 
^ C o r t e é V * ¿ £ 
tan grande como la que también se me 
hace a mí. sin que se hagan todas las 
posibles dllieencias para saber de dfinde 
viene y para castigarlo con el rigor que 
merece. Y aunque creo que V. M. lo habrá 
ya hecho muy cumplidamente, y que ha-
brá cumplido con el ser de Príncipe tan 
christiauo y justiciero, quiero así mesino 
suplicarle que como caballero vuelva y 
consienta, volver por la boura de quien 
tan de veras lo merecía como Bscovedo; y 
así, pues, le quede yo tan obligado, que 
con justa razón pueda imaginarme haber 
sido causa de su muerte por las que V. M. 
mejor que otro sabe. Tenga por bien, «u-
plicóselo, que no solo acuerde y solicite, 
como lo har»1 con todos los corres, quan-
to toca al difunto hasta que le sea he-
cha entera justicia y remuneración de 
sus servicios, sino que pase adelante en 
lo demás con que debo cumplir como ca-
ballero. 
"Todo esto torno a suplicar a V. M. 
de nuevo quftn humilde y encareridamente 
puedo y qu^ se Fin-a de mandarme rer-
puesta a todos estos particulares, porque 
confieso a V. M. que ninguno pudiera 
sobrevenir ahora que tanto me Inquiete 
el espíritu, hasta cumplimiento de todos 
los que tocan al muerto, como su muaxte. 
"Yo no sé afln cómo han quedado sus 
cosas, y así no puedo tratar de ninguna 
en particular: mas suplico a V. M. que 
acordándosele del Intento que Esrovedo 
llevaba, que era el del honor, v la lim-
pieza con nue B*mpre le sirvió, y del 
poco cómodo que deja en su casa," haga 
tola la merced que merecen los que que-
dan en ella, y principalmente al hijo ma-
yor, de los oficios y beneficios que el 
padre tenía, que de que Pedro de Esco-
vedo los merece y que es subjeto para ir 
mereciendo cada vez md.*, si es empleado y 
favoij'cido. V. I L mesmo lo sabe mejor 
que nadie. Y porque pienso que, según 
lo nue era fuery.a gastar y lo poco que 
tenía, habrá dejado algunaa deudas que 
podrían dar pena a su alma, y acá a sus 
hijos y mujer, suplicaré también a V M 
ies mando hacer merced con que las pue-
dan pagjir Aunque principalmente le su-
plico cuanto puedo que, como a padre 
une he quedado del dicho hijo mavor 
me haga a mí esta tau sefialada Serced 
de darlo en todo, todo lo que su padre 
gozaba, porque cuanto a las deudas vo 
me acomodaré fácilmente a quitar lo más 
.leí comer y vestir y de lo que tuviere 
menester forzosamente para pagarla" que 
es lo menos que puedo haceí por descán 
so de quien trabajó por mf hasta mo-
rir como murió, por descansarme a mí 
y hacerme acertar el servicio de V v 
en cuanto pasaba por sus manos " „ue 
^ r a y será cuanto he pretendido y p'r" 
tenderé en toda mi vida p 
« J j ? * V- XL 81 esta8 obligaciones me-
I rocen que se usen destos oficios v si 
I quedo con razón confiado de que ha da 
sacer a merced que pido en todo lo q e 
le suplico y suplicaré continuamente ha" 
ta alcanzar la justicia y la grach oue le 
.estarán pidiendo siempre la sangre v lol 
servicios del muerto." b y 08 
Poco después, estando ya en Xamur es-
oribe el 3 de Mayo a su amigo D Rodri-
go de Mendoza: « u u n 
^"•••.de 10 ,poco (lue (,,r<* en ésta será 
| lo primero lo mucho que BhntA h . 
felice muerde de r.sc^o y ^ n ¿ a ^ 
sentiría que no se averiguase de d"nde 
l a salido tanta maldad, porque cWto 
jaba, le debía yo ¡ J g g , % q ^ 
ido en esta ocasión un gr¿n descanso v 
; aun creo que más adelante. Téngalo Dio* 
'•De la infelico muerte de Bscovedo 
pero atapan la boca y ligan las manos 
tantas sospechas y ninguna certeza so-
bre lo qual no se pudee de presente más 
que estar a ver y sentir lo que se debe 
a un caso y a un criado, tal qual se ha 
visto en esta muerte de Escovedo." 
Estos son los únicos documentos de 
D. Juan de Austria que han llegado has-
ta nosotros sobre la muerte de Escovedo: 
mas a pesar de que de nliiRuna de es-
tas cartas se desprende claramente que 
hubiese calado D. Juan todo el abismo 
de iniquidad que tras el alevoso crimen 
se ocultaba, no es posible creer lo con-
trario. L a opinión señaló desde el pri-
mer momento en Madrid como autores del 
asesinato a Antonio Pérez y a la Prin-
cesa de Evoll, y aun se dijo, aporxi-
mándose algo a la verdad, una cosa muy 
de tener en cuenta de que se hacen eco 
los historiadores más próximos al suceso, 
Vandcr-Hamraen y Cabrera de Córdoba: 
"que para autorizar el asesinato dió An-
tonio Pérez a los asesinos una cédula 
con firma del Kuy de las que se dan a 
los emboladores y virreyes en blanco pa-
ra la brevedad de olgrtn negocio." Estos 
rumores corrían también fuera de Kspa-
fia, como prueba la declaración de An-
tonio Enríquez, once anos después en el 
famoso proceso: "Dijo Antonio Enríquez 
que on Italia y en Flnndes se decía pú-
blicamente que la cania porque había he-
cho matar Antonio Pérez a Escovedo, era 
por causa de la Princesa de Evoli." 
Imposible era que estos rumores no 
llegasen a oídos de D". Juan, elmposible 
también qne su mucha perspicacia no ata-
se estos cabos y comprobase su verdad 
con las noticias ciertas de aquellos cul-
inibles amores que tenía él de antiguo. 
Un hecho patento prueba que si I). Juan 
no tenía la certeza absoluta, tenía, al 
menos, la rehenientíslma sospecha de que 
era Antonio Pérez el asesino de Escove-
do: desde e*ta focha rómpese bruscamente 
la íntima correspondencia que sostenía D. 
Juan con el íemeutido Secretario, y a la* 
melosas y aduladoras cartas de éste solo 
responde D. Juan raros despachos secos 
y oficiales, como no podían menos de 
existir entre el Gobernador General de 
Flandes y el Secretarlo de las cosas de 
este país que lo ra Antonio Pérez. 
E s más: a nuestro juicio debió enton-
ces de conocer don Juan, a lo menos en 
parte, las traiciones que Pérez le había 
hecho, las calumnias que le había levanta-
¡ do, y la ruina total de su crédito que 
estos manejos habían producido en el áni-
mo de D. Felipe; y de aquí el desaliento 
I profundo, la negra pasión de ánimo y 
! el presentimiento de su muerte que Inva-
1 dieron entonces al vencedor de Lepante 
y no le abandonaron ya en los pocos me-
! ses que le restaban de vida.. . Todo lo 
sintió de.'de entonces amargado por la 
I hiél del desengaño, todo lo vió sombresi-
\ do por la proximidad de la muerte que 
1 por tantos caminos y en tan diversas foi1-
, mas le amenazaba; todo, en fin se arrui-
nó en aquella grande alma desolada y 
| triste, menos su fe religiosa y su lealtad 
¡ caballeresca,'•como solo queda en pie éo 
' una ciudad nrra?ada por un terremoto, lo 
i más fuerte, lo más firme, lo que tiene 
i más arraigo y más cimiento; el templo 
con sus cruces y el castillo con sus a¡-
1 menas. 
X X I V 
Tachan algunos do quimérico el plaji 
de invadir la Inglaterra que proyectaron 
siempre los dos Pontífices San Pío V v 
Gregorio X I I I , y d» iluso y M&Utax a 
D. Juan de AuSlrla poras« había puesto 
en eso plan todas sus nsplracioneB y sus 
vo.hemonti»!» desepa 4* g'o-ia. No juzgüba 
de igual modo Lord Bnrghley, político in-
moral clortnmento, pero el más profundo 
v de más larjra vlst;v que poseía entom-ea 
Inglaterra. E n una memoria manuscrita, 
toda de su "mano, que cita Mlgnet y exis-
ta en el Museo Pritánico de Londres, dice 
a la Reina Isabel de Inglaterra aconse-
jándola enviar prontos socorros a los re- I 
beldes flamencos. "Si los españoles lle-
gan a someter a los Países Bajos no de«- ¡ 
perdiciarán ninguna ocasión de Invadir 
la Inglaterra y unir sus esfuerzos a los I 
de los descontentos del reino; así es que I 
si D. Juan acaba con los Estados no | 
tardará en volver las armas contra V. M. 
Las Inteligencias que existen entre él y ( 
la Reina de Escocia, desde que llegó a 
los Países Bajos; su* entrevistas con el 
Embajador de esta Reina el Obispo de 
Glasgow, y la opinión general do que 
existe un proyecto do matrimonio entre 
él y ella, son las razones que me hacen 
pensar así. Según los que (lesean un 
cambio de Religión en Inglaterra, este 
matrimonio es el mejor y único medio de 
volver el reino a la Iglesia de Roma. Por 
esto cebamiento D, Juan tendría un títu-
lo a ta corona de Inslntérra, y entonces 
M verá al Papa, al l!oy de Francia, al 
Hoy 'lo España y a todoi los Príncipes 
í-nfólico.-., prestarlo su apoyo: el I'npa 
por motiros do Rollgión, el Rey de Fran- i 
cia por complacer a la casa de Guisa y ¡ 
para Impedir (jup Inglatorra faorezca "a' 
los protestante^'do Fraílela, y el Rey! 
de Espnfia por colocar v(«nta.io.'amentñ .1 i 
su hermano. Conceder auzllloa a los Pní- i 
K»? Boj/vs es, pues, una medida de con- ' 
•arrartda y de libre defensa para este¡ 
?OÍ:ÍO." 
Eti^s graT«? razorou qu* nfida tonían 
de qiilm'-ricfla pnrs Burghley, decidieron 
n \n Tíeina Isnhoi y a los señores de su 
Consejo a socorrer a los rebeldes fla-
mencos aun más descaradamente que lo 
habían hecho antes, no ya solo con dl-
nreo, sino también con tropas invlosas y 
ew^oesas hajr» el mando de Norris. Mas 
c.mo se convencieran bien pronto de que 
al verdadero obstáculo que so oponía a 
sus ílnes era la persona de D. Juan, y 
do que nada ni nadie era capaz de in-
timidar su valor, ni de agotar su pa-
ciencia, ni de sobrepujar su pericia mili-
tar, juzgaron, como había juzgado Oran-
ge antes do la retirada de Namur, qua. 
el medio más corto y seguro de vencer I 
aquel obstáculo, era arrollarlo a traición, 
quitando a D. Juan alevosamente la vi-
dn. Una voz de alerta quiso Dios, sin 
embargo, que saliera desdo el fondo de 
una prisión y llegase a old(>s de D. Juan I 
para impedir este nuevo crimen.. . 
Había en Londres un mercader espa-
ñol, natural de Tarazoua, rio© y consi-
derado entonces, que se llamaba Antonio 
de Guaras: vivía en una casa del gre-; 
mío de lenceros con almacén y muelle so-
bre el Támesis, y allí acudían muchos 
buhoneros a surtirse de efectos que ven-
dían después al por menor recorriendo 
los condados. Mas en aquellas humilde» 
barquicas do los buhoneros que subían 
lentamente por el Támosis, llegaban a ca-
sa do Antonio de Guaras secretos de la 
mayor importancia y recados de grandes 
personaje.^;_porque era el mercader ara-
gonés, desdo Tos tiempos de Enrique 
V I I I , ugí-nto de la corte de España y ha-
bííüe constituido desde la llegada de 1>. 
Jusn de Austria a Flandes, en el más 
acérrimo propagandista de la Invasión es-
pañola en Inglaterra, y en intermediarlo 
entro aquel y la Reina María Estuardo, 
pifeae a la sazón en el castillo de She-
ffield. A Guaras, pues, dirigía D. Juan sua 
tartas a la Reina de Escocia, y a él 
iban dirigidas las que ella le contestaba: 
correspondencia esta Interesantísima da 
que no queda por desgracia rastro a l -
guno. 
Pues sucedió que bajo el disfraz de 
uno de estos buhoneros, llegó un día a 
casa de Antonio de Guaras el jesuíta In-
glés Holt, que juntamente con su compa-
ñero escocés Chrelprtrvn había enviado Gre-
gorio X I I I a Inglaterra como agentes su-
yos en el negocio de la Invasión españo-
la. Venía de Scheffleld y era portador do 
una carta cifrada de María Fstuardo pa-
ra Antonio de Guaras; traíala denlíro de 
un espejillo con mucho arte dispuesto, 
que para estas peligrosas ocasiones lia-
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M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 6 
Entradas ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 17 
299 
Se detalló la carne a loe «iguientea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos a 33 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 100 
Idem de cerdft 12 
Idem lanar • « • 9 
112 
So detalló la carne a los siguientes 
rprecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 3 
Idem de cerda 0 
Idem lanar « 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
B3, 34 y 35 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó es lob corrales duraati at 
é\& de hoy a lea «isuientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Feirañas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
<•& 1S pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
> Estados Unidos y estas se pagan por 
fia tonelada de 50 a 60 pesca. Tankv 
/]o, de 45 a 50 pesos. 
Clines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer 
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
L A PLAZA 
Las operaciones de ganado siguen 
firmes en el mercado, por ahora no 
habrá oscilación alguna en las ope-
raciones de ganado vacuno. 
E l Mercado de Cerdos. 
Como los cerdos hoy es una mer-
cancía muy solicitada, a pesar de los 
precios que estos han podido llegar 
en un tiempo corto se venden los de 
buena calidad entre 22, 23, 25 y 30 
centavos. 
Kstado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,218 cabezas; cerda, 338 idem; 
lanar, 257 idom. 
Matadero de Luyan6, ganado vacu-
no, 591 cabezas; cerda, 167 idem; la-
nar. 00 idem. 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
28 cabezas; cerda, 4 idem; lanar, 00 
Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,837 cabezas; cerda, 509 idem; lanar 
257 idem. 
Recaudación semanal 
Por los conceptos de impuesto por 
matanza, se han recaudado en el Mu-
nicipio de la Haban y en el de Regla 
las cantidades siguientes, cin contar-
se ei 25 por 100 del Consejo Provin-
cial: 
Idem Industrial. $2,275-25. 
Matadero de Regla. $60-00 
Idem de Luyanó. $1.011-75. 
Total recaudado: S3.347-00. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
" E L ntPORTABOB?» 
Roza, Fernández y Ca. es la deno-
minación de una nueva razón social 
constituida en esta plaza con fecha 31 
te Enero próximo pasado, con domi-
cilio en la calle de Muralla números 
123 y 125. 
Se dedicará esta sociedad al giro de 
tejidos y sus anexos. 
Son socios gerentes, con el uso de 
la firma indistintamente, los señores 
Manuel Rozas Corrales, Faustino Gar-
cía y García y Manuel Fernández 
Coll. 
L a expresada sociedad ha adquirido 
el almacén importador de tejidos si-
tuado en la calle y números ya expre-
sados, que fué dél señor José Fernán-
dez y López, y el que se denominará 
" E l Importador". 
MARCAS NACIONALES CONCEBI. 
RAS Y RENEGARAS 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 4 
de Febrero actual: 
CONCEDIDAS 
"Rompe Caña", para calzado, a Vizo-
so y Torres, S. en C. 
"Mihoma", para té, café y cacao, etc., 
etc., a González y Suárez, S. en C. 
"Lacto Marrow", para una medicina 
alimento, a Ernesto José Sarrá y Her-
nández. 
Variación de la marca que ampara 
el certificado número 19,197 para dis-
tinguir un preparado farmacéutico me-
dicina-alimento, a Ernesto José Sarrá 
y Hernández. 
DENEGADAS 
Para productos de perfumería en 
general, tales como polvos, lociones, 
esencias, etc., etc., a Alberto Crusellas 
y Alvarez. 
Un dibujo para polvos de arroz, ela-
borados con hiél de vaca, a Alberto 
Crusellas y Alvarez. 
MARCAS R E GANARO 
E l señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha autorizado los títulos de propie-
dad de las marcas que se otorgaron 
a los señores Santos Pérez, Manuel 
de la Cruz, Eugenio Bravo, Pedro Bar-
bán, Juan Diaz, Francisco de la Paz, 
Juliana Soriano, Maiiuel Rodríguez. 
Armando Rodríguez, Manuel Pérez, 
Manuel Ruiz, José Herminio, Ramón 
León, Anastasio Núñez, Pablo César, 
Manuel Lozada, Tomás Espinosa, Víc-
tor García, Alonso y Fernández, S. 
en C , Ramón Arias Reyes, Quirino 
Silva, Antonio Piera, Salvador RCH 
dríguez Salazar, Eduardo Gonzálc! 
Pino, Pablo Martínez, Waldo Truji-
Ilo, Gabino Guerra González, Anto-
nio Rodríguez Suárez, Rafael García. 
Antonio Sánchez, Eugenio Carbonell, 
Magdalena Vedey, Baldomcro Ñápe-
les, Mariano Sánchez, Miguel Vega 
Téllez,, Pablo Pérez Rangel, Ramón 
Quintana, Luís M. Valdés Bravo, John 
Stuart, Crescencio Jiménez Héctor, 
Antonio L . Castillo, Joaquín Fonseca, 
Jesús Cárdenas, Gonzálo Sosa Gutié-
rrez y Clodoaldo Ivonnet. en virtud 
de haber abonado los derechos co-
rrespondientes. 
MARCAS CONCEDIDAS 
También ha concedido a los señores 
Francisco Valdéea. Adolfo Silva, An-
gela Montejo, viuda de Roura, Caspar 
Carvajal y Crespo, Ramón Alvarez, 
Pérez, J . Silverio y Hermano. Adolfo 
Lamadrid León, Juan Jiménez, Ra-
fael González Cárdenas, Ramona To-
rriente de CaCicedo y Esteban Cacicc-
do. las inscripciones de las marcas 
que para señalar ganado solicitaron 
COLfcCIO D E C O R R E D O R E S 
L A magnítuc!, áurac ión y complejidad de la guerra Kan venido a dar importancia tan extraordinaria a los elementos bás icos e indispensables para la a l imentación y para la fabricac ión de municiones y material de guerra, que de ellos depende 
única y exclusivamente la duración y el resultado de la misma. 
A esto se debe que Cuba, p a í s insignificante por sus dimensiones en c o m p a r a c i ó n con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar important í s imo en-tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy 
puesta su vista *en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que han comenzado a 
fabricar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este a ñ o una producc ión asombrosa, 
de nada servir ían a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso material de guerra, ni sus colosales reservas de oro. 
C U B A se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y se halla pronta a reali-zarlo con el m á s grande entusiasmo y el mayor des interés . Cuba con su esfuer-zo d a r á vida a los pueblos aliados y con su des in terés les regalará muchos mi-
llones. Doble contr ibuc ión a la causa que no puede, que no de jará de ser reconocida y 
apreciada. 
CO N V E R G I E N D O hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, mi-radas que, dentro de seis meses, cambiarán su actual expres ión de ansiedad por la de admirac ión asombrosa, ningún momento m á s oportuno, ninguna ocas ión 
m á s propicia, para dar a conocer a l mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa pro-
ducc ión azucarera y al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio 
en general, nuestra e sp lénd ida s i tuación e c o n ó m i c a , nuestro adelanto en todos los órdenes de 
la vida nacional y nuestro brillante porvenir. 
C ON tal fin el D I A R I O D E L A M A R I N A publ icará el mes de Marzo p r ó -ximo un grandioso n ú m e r o extraordinario, calificativo que no vacilamos en asig-narle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
darle y la brillante c o l a b o r a c i ó n literaria y artística que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir. 
DE D I C A D O especialmente a l azúcar cubano, nuestro n ú m e r o extraordinario conten-drá en primer término ampl í s ima y notable in formac ión de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diversos aspectos agr íco la , industrial, comer-
cial , c i ent í f i co , e c o n ó m i c o , h is tór ico y social, y descripciones gráf icas de nuestras inmensas 
colonias de c a ñ a y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el m á s p e q u e ñ o y 
modesto al m á s colosal y esp léndido . Completarán esta in formac ión de la industria azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los ó r d e n e s , 
con m o n o g r a f í a s de nuestras m á s importantes empresas agr í co las , mineras, industriales, comer-
ciales, bancarias. ferrocarrileras y navieras. 
P 
N 
A R A esta magna tarea que emprendemos en bien de Cuba estamos seguros de obte-






Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
lífc-cional o americano la libra. 
, Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
net. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
nández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OtefeL* 
Febrero fi. 
O B L I G A C I O M S Y BONOS 
O pretendemos obtener ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos 
ingresos alcancemos por publicidad para dicho n ú m e r o extraordinario los inver-
tiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PA R A completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro n ú m e r o ex-traordinario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la no-tabi l ís ima obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empre-
sa publ icará gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que, dedicado también a Cuba, 
es tá preparando, todas las informaciones o m o n o g r a f í a s industriales y comerciales que fi-
guren en nuestro n ú m e r o extraordinario, regalando ademds un ejemplar de la ed ic ión de lu-
jo de la obra a cada interesado. 
A T E N D I E N D O exigencias de la difícil c o n f e c c i ó n y tiraje especial de nuestro n ú m e -ro extraordinario nos veremos precisados a cerrar con gran antic ipación la admi-l i ó n de anuncios para el mismo. Advertimos a los anunciantes que entre las pá -
ginas de texto solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
do apresurarse a enviamos su orden los que pretendan un lugar fijo determinado o en los 
comienzos del n ú m e r o , pues iremos emplanando los anuncios conforme los vayamos reci-
biendo. 
L A S oficinas de nuestra administración facil i tarán a los interesados toda clase de detalles sobre publicidad en este n ú m e r o extraordinario. 
pesos. 








Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) • . • . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfutgos, 2a. H. 










F . C Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 96 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) . . . . . . . 106% 
Havana Electric Ry. 
Electric S. de Cuba . 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 79 Sin 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la . hip. SO 88 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 94 98% 
tíanco Agrícola . . . N. 
Banco Nacional N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 12 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos 87% 88% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) X. 
Gibara-Holguín . . . . X. 
Cuba P.. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 106% 107 
H. Electric (Coms.). . 98 99% 
N. Fábrica de Hielo. . 145 Sin 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spfritus N. 
Cervecera Int. Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref.) . . . 92 97 
Teléfono (Coms.). . . , 79% 81 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. , . . N. 
Puertos Cuba . , , . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.X x M » , 93% 95 
Naviera (Coms.) . . . 66 68 
Cuba Cañe (Pref.) . . 80 81 
Cuba Cañe (Coms.) . . 31% 31% 
Ciego de Avila. . . . . N. 
Ca. C. de Pesca Pref.) 60 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) 40 69 
U. H. Americana de 
Seguros 158% 162% 
Idem Idem Beneficia-
rlas 80% 81 
Ex-div. 
Union Gil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . . 76 ' 90 
Idem Idem Comunes. • 56 60 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 93 125 
Idem idem Comunes. . 40 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.). . . . 76% 77% 
Idem idem Comunes. . 36% 37% 
Ca. Nacional de Camio-
nes . . . . . . . . . 80 100 
Idem ídem Comunes- . 28 40 
LONJA P E I C 0 M E R C 1 C 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DLL 6 
DE F E B R E R O D E 191^ 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 9 a 10 centavos libra, 
según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.3'4 a 8 centavos 
libra 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 5 a S centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.i;2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1¡2 a 5.112 centavos 
libra. 
Chícharos^ de 14 a 15 centavos li 
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros del país, de 13 a 14 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
10.1|2 a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1|2 a 3.3!4 centavos* l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 17 a 17.1|2 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1|4 pesos caja, según marca-
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condesada, a ?10.30 caja 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Xorte, de 8 a 8.112 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4 12 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.112 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 
5.114 pesos saco 
Sal, de 3 a 8.1)2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23.1|2 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
IMPORTACION DE V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores "Ba-
ñan", de New Orleans; "H. M. F l a -
gler", de Key West; "Monterrey", de 
New York, y el vapor español "Infan-
ta Isabel", de Barcelona y escalas: 
Peras en conservas, 300 cajas. 
Harina, 16 sacos. 
Frijoles, 8366 idem. 
Jabón, 850 cajas. 
Jamones. 10 idem. 
Salchichas, 5 huacales. 
Leche, 7,997 cajas. 
Queso, 145 Idem. 
Carne en conserva, 3,250 idem. 
Carne de puerco, 50 barriles. 
Arroz, 5,184 sacos. 
Pescado, 34 cajas. 
Galletas, 1,640 bultos. 
De España 
Queso, 13 cajas. 
Cebollas. 570 Idem. 
Almendras. 10 barriles. 
Alcaparras, 25 bultos. 
Coles, 22 cajas. 
Frutas, 175 idem. i 
Habas, 25 idem. 
Pescado, l l i idem. 
Tomates, 500 Idem. 
Pimientos, 513 Idem. 
Azafrán, 20 cajas. 
Pimentón, 20 idem. 
Jabón, 250 idem. 
Comino, 68 sacos. 
Sardinas, 19 jaulas. 
Anís, 51 bultos. 
Ajos, 566 bultos. 
Vegetales, 1,030 cajas. 
Cogñac, 849 bultos. 
Vinos, 4,441 Idem. 
EXPORTACION 
Para el Norte 
Frutas, 524 huacales. 
Miel, 590 barriles. 
Tabaco en rama, 8 paca* y K 
rrlles. y 20 * 
Jarcia, 8 fardos. 
Tejas, 550 atados. 
Goma. 73 bultos. 
Metal, 17 Idem. 
Expresos, 32 Idem. 
Tambores y cilindros vacíos « 
Pelo, 2 fardos. ' 
Pájaros, 1 Jaula. 
Para la Florida 
Azúcar, 7,448 sacoo. 
MOVIMIENTO D E AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que termluí 
el día 2 del actual, según datos del Colegio de Corredores de aquelU 
plaza, fué como sigue: 
C E N T R A L E S 
i i i 
RECIBOS 











Gómez Mena.. . 
Josefita 




Nueva Paz. . . . 
Porvenir 











































Para New York 
Para Filadelfia . . 
Para Boston 
Para Galveston 
Para New Orleans 

























































































Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
M a n i f i e s t o s 
El vapor noruego IJANAU, llegado ayer 
tarle, trajo para ia Isla, lo alguleute: 
TAHA MANZANILLO 
Swlft Company: cajas peras, 
iJAKA BARACOA 
La Verdad: üo sacos harina. 
Lusltania: 7 id id 
PAUA PUERTO PADRE 
Andrew y Co: 74 sato» harina. 
PAUA MATANZAS 
F. Péérei Iturralde: 0̂0 sacos arroz. 
Swlft Company: 325 caja peras. 
Pink: 25 sacos frijol. 
Blackete: 382 id Id. 
PAUA CA1BAUIEN 
Martínez y Co: 385 sacos arror. 
Swlft Company: 150 cajas peras. 
Portú Hno: 12 id id 
PAKA GIBARA 
Rey Co: 100 sacos harina. 
J . Rlvero: 6 cajas talabartería. 
PAR ACARDENAS 
Garrlga y Co: 921 sacos arroz. 
S. Giant: 19 2ld id. 
Swlft Company: 852 cajas cereza. 
Plnk: 12 sacos frijol. 
Blackete: It» id id 
PARA CIENFUEGOS 
Izagarra Alvarez C.: 500 sacos arroz. 
J . M. Medina: 247 Id Id. 
Swlft Company: UU) cajas peras. 
PARA NUEVÍTAS 
J , Alvarez González: 25 sacos harina. 
PARA SA QUA 
Swlft Company: 106 cajas peras. 
MANIFIESTO H4H.—Ferry-boat ame-
ricano J . R. PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
MADERAS: 
Pedro Gftmez Mena: 5,812 piezas made-
ras. 
F . Benemelis Co: 13,490 Id id. 
Henry Clay y Bock Co: 3 030 id Id. 
P. Gutiérrez: 1,303 Id Id. 
MISCELANEAS: 
Sugar Products Company: 5 carros tan-
qucs( del viaje anterior.) 
29,756 kilos carbón. —-ft* J . Torres: 57,280 botellas rtcíafc 
MANIFIESTO 1.«4-Fen7-Mat ^ 
ricano H. M. FLAGLBR, " ^ d o ^ 
procedente de Key West, consigJ»0 
L. Rrnnner. 
VIVERES: , ^ ralas 
Amiour Company: l.^0r^JaLjas 
Pemberton Company: 
carne en conservas. 
MISCELANEAS: n n f i , .Ilhoa _ J 
Pons y Compañía: 2,205 t u b o í ^ r 
American Chemical Company. 
los abono. „ jel 
3. L. Dauterive: 3 carro" 
anterior. „ .„_« aióOS Sujrar Products Company. » 
carbón. „ 6 
Guantánamo Sugar Comp»B7-
maquinaria. os P*11 
D. Harrls: 32 cajas accesorios v ^ 
t0(:uban Central Ry Co ( S a g ^ 1 
MADERAS: ^ , . , , ¡ss plex«» ^ 
P. Guash: 47 atados. 4,-*' 
«leras. . , ,A 
R. Cardona: ^ ' M 
Sabatés Hno: W ^ s L 1 » \á., 
F. Benemelis Co: ^ ^ . ¿ 1 1 
Pedro Gómez Mena: l.W* %tfí 1» 
Henry Clay Bock CV>rn̂ "y 
F. C Unidos: 350 polín" 
MANIFIESTO ^ ^ r V ^ 
ADA FOWBR, ^ . P ' ^ . „ J- C(**' 
de Onelport. «nsignada " 
Orden: 4504 plezasjna0 $ 
MANIFIESTO U ^ ? f r * £ j ? 
dente de »-'r%1"Dna- \ Co. i a SanUmarfa^en^y^j-A 
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A f } 0 L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E . 
Idem idero. 
/irae'-ls <xy ,^0,.-i''i.lem ídem. 
KOU»»:.̂  y Suárez: 
20014 vmo 
75 cajas ajos; 24 
: 163 caja» de pí-
frr** "* rn . 21 caja» baba», 
S - r r e r a s H ^ a 0 : 30O Idem Idem. 
«lanclJ y " " V eo.: 125 cajas vino. 



































2 6 Í 5 
643,625 
5 sacos 
5114 i ^ . f / ! caja azafrán 
Pi?,,'Torre?rosi!1-. IO jaula» saraina» 
W ^ X y'Co - i caja azafrán ?}yloaufía:n\rco.:l0 cajas; 25 
*• xievesado y 
ñ' i bordalesas vino. 
I ffdef Trápasa y Co.: 200 caja» de 
D¿le,1ft0v Gómez: 2 fardos tapones. 
SJévan« > _Oc0.: 16 cajas pavilo. 
T Kafecas J J1-0 c 400 cajas vege-
J¿rcel6 Campa y 
p s . j j ^ d ^ : I g o - a c é t a l e s 
f" Calle ^t^0-mercial: 11 cajas vino; 
¿¿ra ^^"HnVTcajas vino menos. 
Idem r ^ f i a ' r c í a : 100 cajas vegetales^ 
Marcelino jarcia ^ garrafones; 100 
íTmerza y LO. . * 
ja» a;"5 v Page? 1 bocoy vino ídem ídem. 
F i r m e m o s e l 
c o n t r a t o 
Cíñale8 3 *'I robe: 1 i e  id Hermosa 2 l d m ídem. 5 Negrelra- - jdem-
B-' ^ i ^ ^ / p U b e r t l : 5 Idem ver 
l ^ ' w o r y Cuadra: 100 cajas horcha 
H i e r e s de P. M. Cestas: 139 cajas de 
1 cajú etiquetas. 
^ « a ^ y Car: 10114 vlu 
* pego:': J. BeSOi mlmau y Co.: 15 Pipa» iaem-
( V b p ^ S Morera: 37 bordalesas de 
«eB'- ^ila V Co.: 30 ppial idem. 
L. H.- • v Co : 200 Idem ídem. 
S«Dtr IÍ • 80 Idem Idem. 
1" ^ v Co.: 40 idem idem. 
ZftW'^Vio: M ¡dem ídem. 
J- 4 ^ 0 8 ^ 200 idem idem. 
A. B?r4hV)- •'00 idem idem. 
M^^ofd' iQÜesada: 1C jaulas ajoe; 160 
gÍmBo£a: U6 paulas, aJos_ 
A. u; ""f^m- 2 cajas chapas; 16 sa-
Salv?dori70 cajas frutas; 22 idem coles; 
» anís' Aseado; 25 idem habas. 
o ld^PSau Mig"el y Co.: 58 cajas de 
l'.usy'1 idem- 2 barriles alcaparras. 
ú*-f ^ * y Co.: 250 cajas jabón. 
M I S C E L A N ^ . 3 cajas iroágeaes; 1 idem 
Icos ís 
3 ' 
u » n d e z y Co. 
í. pedroanas y 
2 cajas cordel.. 
Co.: 2 idem lámpa-
K Fernández y Co.: 10 idem. cápsulas. 
1 MrmaDo G. Reno: 
¿i Madrazo y 
»• ""ITT'rs : 3 cajas libros. 
B ^ ^ f o - v Co.: 11 bultos badanas. 
3 cajas írorras. 
bultos botellas. 
• Co.: 2 cajas toallas 
flríñ Hermanos: A cajua 
Puambas: 34 bultos pinturo. 
V Llamasa: 
g Fernández 
j ^ t S e s : 17 fardos tapones; 12 cajas 
*P»u!a„s;-nV Garav v Co.: 2 jaulas de Tn'wa y y y .  
1 • SI bultos cAñamo. 
I ^ r i b a n á : 7 cajas tejidos.. 
La ^u,1Ta,üVGonzaga: 2 cajas imágenes, 
peones Hardware Corporation 8 ca-
Mentiría: 53 bultos cáñamo y cola. 
' I" SMvIdia: 9 bultos cepillos y cula. 
M o S y Arruza: 22 idem ídem y? cá-
"puW Pr<lsa y C e : 9 cajas cepillos; 20 
H ^ l í s T c o . : 50 fardos cáñamo 
fcStorttoez: 22 bultos vidrio cola y 
I86?"0!! Gómez y Co.: 31 bultos cola : 
K ' S l a J Industrial: 25 fardos corchos. 
| Barruecos: 2 cajas papel. 
v'-Real: 6 cajas algodón. 
Gíray Hermano: 87 bultos cáñamo y 
,Wj0SBenffochea: 235 bultos cepillos, paja 
K n e í m e U e v Co.: 14 fardos cáñamo. 
C a s S o Vizoso y Co.: 18 idem idem y 
'^iínñru v Co.: 40 idem idem. 
Gorostiza Barafíano y Co.: 24 idem idem; 
| y t r S ° B a y Co.: 8 idem instrumentos 
y cepillos. ... 
C Revuelta: 7 cajas cepillos. 
•A' \mezaga v Co.: 7 bultos eafiamo. 
Bilboa Garay'y Co,: 22 bultos cáñamo y 
|fejJlos._ ^ fardos tapones; 1 caja de 
tarrín. 
V. Snárez: 32 cajas papel, 
flonzdlez Tejeiro y Co.: 9 fardos tapo-
i w>. 
F. Taqnechel: 26 cajas paraba. 
E , Sarrá: 60 idem Idem; 2 Idem vidrio. 
I . M. 8 bultos loza. 
A. T . : 4 barricas idem. 
A. Fontanette: 4 cajas figuras gorras 
|y toallas. 
M.: 8 cajas vidrio y termómetros. 
Boas y Co.: 2345 huacales azulejos; 1330 
|Wera locetas. 
S. Renejum: 4 cajas calzado. 
S. F . : 1 idem idem. 
ti C . : 1 idem idem. 
Viñas y Curbelo: 18 cajas guitarrnsé 1 
Idím tejidos. 
A. Miranda: 2 cajas calzado. 
J. F . Pérez: 1 fardo tarjeteros; 1 
cija monederos. 
P. H . : 10 cajas calzado. 
T̂. F . Torres: 2 cajas calzado. 
Colegio San Vicente de Paúl: 1 caja de 
tejidos. 
T. Rauedo: 33 fardos vnte. 
American Tradiug y Co.: 50 fardos hilo. 
I. Magriñá y Co.: 2 idem ideSHRD 
J- Magrifiá: 1 caja calzado. 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l C o n t r a t o le o b l i g a r í a a a n u n c i a r c i tando no 
c o n v i n i e r e y yo no quiero s e r n u n c a , u n entorpe-
c imiento p a r a el comercio. V d . v i n o l ibremente a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , quede pues , l ibre , m u y l ibre, 
de s u s p e n d e r l a c u a n c b lo c r e a pert inente . 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cimpiida 
y justificada su orden, abona Vd. mi facture. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
^ A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s d a -
tes. M u e b l e s M o d e r * 
o h t & s , p a r a c u a r t o . 
C o m e d o r . s a l ? \ y o f í c í » 
C u b i e r t o s d e P í a -
t » . O b j e t o s d e M a y é -
K c a , L á m p a r a s . P i ^ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 





Y S E R N A Z A 
^ J ^ * BERKAZA. lk) 
Los Centavos 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A RA* 
^ D E UN C A F I T A U 
l a S ¿^rt. ^So qoe lo abriga 
L ? ^ ? ? ESPAÍÍOL D E 
J í ^ I S L A D E CUBA abre 
R E N T A S D E AHORROS 
ioter^ AKES POR C I E N T O D B 
^ ^ ^ K E T A S ^ D E A H O 
^ i > 0 T ^ S ^ J ^ E S P l -
V. Abadin y Co.: 2 idem idem. 
J . Cot: 1 idem idem. , 
Menéndez y Co.: 10 idem idem < 
J . Olivares: 1 piauo. 
Bartolomé Tudurí: 1 caja callado, 
S. Kafios: 1 cuja ropa, 
A. Vázquez: 2ü atados esparto. 
F . Galbán: .'100 sacok talco. 
Crusellas y Co.: 4 cajas botes de lata. 
F . Bateram: 4 cajas aparatos. 
Gómez Hermano: 10 barricas vidrio. 
M. Humara: 4 idem idem. 
Rodríguez y Kipoll: 2 cajas idem. 
Majó y Colomer: 1 idem idem. 
A. F . L 4 : 10 cajas hilo. 
A. F . : 1 caja abanicos. 
N. Casanovas: 1 caja muestras; 1 idem 
lana. 
Dussap y Co.: 40000 garrafones vacio». 
García Garln y Co.: 8 cajas cepillos. 
T E J I D O S : 
Heres y Co.: 2 cajas gorras. 
Trasancos y López: 1 caja tejidos. 
D. F . Prieto: 1 idem idem. 
Leiva Gnrcía: 1 idem idem. 
A. García: 1 idem idem. 
S. Coalla.: 1 idem idem. 
Díaz Granda: 2 Idem idem. 
Q. W . Lung: 2 Idem perfumería. 
Lamuño y Co.: 1 Idem tejidos. 
J . García y Co.: 3 idem idam; 1 fardo 
frazadas. 
Díaz y Lizáma: 3 cajas tejidos. 
Otero y Díaz: 2 idem Idem. 
Suflrez Rodríguez y Co.: 1 idem idem; 
1 idem peines. 
J . F . López: 3 Idem tejidos. 
González García y Co.: 2 idem perfume-
ría. ' 
Gutiérrez Cano y Co.: 7 idem tejidos. 
M. Campa y Co.: 3 idem idom. 
Prieto Hermano: 7 idem idem; 4 idem _ 
perfumería; 4 ide m hiloé 1 idem boto- [ 
nes. 7 idem muñecas: 1 idem jaula pelotas 
sobrecamas; 1 idem hamacas. 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas tejidos; 
4 idem muOecas. _ 
Solls Entrialgo y Co.: 3 idem tejidos. 
S. Carballo: 1 Idem idem. 
A. Almañlaue: 1 idem idem. 
R . Granda: 1 idem peines. 
A. G. Pereda: 5 idem tejidos. 
Echevarría y Co.: 1 idem idem. 
F . Blanco: 1 idem idem. 
Meuéndez Rodríguez y Co.: 3 idem id. 
¡súuchez Hermano: 4 idem idem. 
Izaguirre Meuéndez y Co.: 8 idem idem; 
U fardos frazadas. 
Prieto García y Co.: 4 cajas tejidos. 
Sobrinos de Nazábal: 2 idem ideu. 
Fargas y Co . : 1 idem idem. 
A|varcz Menéndez y C . : lidem; 2 far-
dos idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 4 idem idem. 
González y Sáinz: 1 caja idem; 1 idem 
J G Rdriguez y Co.: 4 cajas ejidos. 
García Tuñan y Co.: 2 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. : 1 id. 
Alvar lino, y Co.: 2 idem idem, 1 idem 
frazadas. 
Rodríguez, González y Co.: 1 idem ha-
macas. 
Claret y Co. (Cienfuegos): 4 cajas te-
jidos. 
/ Gómez Schultz (Cienfuegos): 5 id. id. 
Villar y Co. (Cienfuegos): 1 idem Idem, 
1 idem botones. 
González y Ganua (Cienfuegos): 1*13. 
tejidos. 
Huerta, G. Cifuentes y Co.: 1 idem id. 
F Gómez Hno.: 1 idem idem. 
E M Pulido: 1 caja hamacas. 
Gómez, Wclago y Co.: 17 fardos fra» 
z%das. 
Alberto Leblanc cajas tejidos. 
C S Buy Uno.: 2i(lem idem. 
Oteiza, Castrillon Hno.: 2 id. id. 
D E V A L E N C I A 
Hermosa y Co.: 12 pipas vino. 
p Gómez: 15 ide midem. 
J M Orumas y Cp.: ¡."U idem idem. 
Viuda de E Gerona lCárdenas): 20 id. 
Truebas y Co.: 50 idem idem. 
Taboada y Uodriguez: 1000 cajas azul 
lejos (121 menos). 
J Camacho: 1 caja vacuua. 
Barraqué, Maciá y Co,: so idem vege-
tales. 
P Tarua: 800 cajas azulejos, 400 menos. 
Jaurregui y Manrique: 70|4 vino. 
González y Co.: 80 pipas idem. 
Rivelra y Co.: 15 idem idem. 
A Vázquez: 15 idem idem. 
Férvida Bravo y Co.: 15 idem idem. 
M L y Co. (Sagua)ll: 15 id Jd. 
J F G : (Sagua)fl 15 idem ideV 
R Torregrosa-: 10 Idem idem. ~ 
M P (Cardenas(: 5 idem idem. 
J M: (Cienfuegos): 40|2 idem. 
M S: (Cienfuegos) ; 50 idem idem. 
Blanch y García: 25|4 idem 
Deschump y García: 800 cajas azulejos. 
José Aalió: 200 Idem Idem 
L, Díaz: 800 idem idem. 
Gancedo y García: 1.001 idem Idem. 
R Casanovas; 5 cajas efectos de piel. 
Hierro, González y Ca.: 25 cajas lám-
paras, loza y accesorios. 
Fernández, Hermano y Co.: 34 id. id. 
Carallal Hno.: 13 idem Idem y muebles' 
R Andufmno: 2 cajas libros. 
Galban Lobo y Co.: 150 cajas cebollas. Y T f . m ^ p j . nT ^ 
R. Suárez y Co.: 150 idem Idem " ' - ' ^ « • l A I>EL CLUB *íCA^r46^EY,, 
' E Cañizo Gómez: 20 barricas barro. SOBRE LOS AMERITAVft« 
Llamas y Kulz: 22 saco» comino, 5 c a - | , D „ " A ^ ^ I V I L A ^ U S 
jas pimiento». (ror Lnrigue R. Stiárez > 
García y Co.: 15 Idem Idem, 22 sacos Arrolladora victoria obtuvieron el 
3 & . T i * f f r t t ó ¿ i 10 caJ,,8 ai" - ^ i n - — ~ - e - 'hermo80 
Marcelino García: 15 cajas pimentón. 
V Vada y Co.: 15 sac\)s idem. 
J R Cuesta: 2 idem comino. 10 barri-
les almendras, 2 cajas azafrán. 
S U M A R I O 
Bases robadas: Rojas 2, Calzado 1, 
R. Parrado 1, Betancourt Xt Don 2. 
Banzos 1. 
Sacrifica hi t : Halser 1. 
Two base hits: Abbott 1. Don 1. 
Hyatt 1, Cox 1, Rojas 1, Haines 1. 
Three base hits: M. Parrado 1. 
Home mns; Banzos 1, Collie 1, 
Calzado 2, Don L 
Doble playa: Banzos, M. Parrado y 
Rojas 1; Cox, Abbott y Bond 1; Bond 
a coll le 1. 
Hits : a Don 2, en el primer innlnR 
único que ocupó el "box" contra 5 
bateadores Srtuck outs: por Cox 14; 
M. parrado 2, Banzos 1, Sánchez 1. 
Parrado 4, Rojas 1, Betancourt 2. 
Calzado 2, Otero l ; por Don 0; por 
Parrado 8; Haines 2, Garburg 1, Me 
Ginre 1, Danielsons 1, Halser 1, 
Hyatt l , Collle 1. 
Bases por bolas: por Cox 3: a Ro-
jas, Ijoo y M. Parrado; por Don 0; 
por Parrado 1, a Hyatt. 
Passed bal l : Calzado 1. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umplre: Me Halford. 
Nota.—1 out de parado como If ; lo 
demás como pitcher; la anotación do 
Hyatt como catcher. 
Soore: Suárez. 
ó. ayas, c . . 
L. Herrera, 3b . 
D Fernández, Ib 
C. Sotelo, as. 
M. Yáñez, r í . 
M. Freyre, el . 
E, Yañez, 2b . 
6 1 2 10 
4 3 2 4 
5 3 3 5 
5 1 2,5 
4 1 1 0 
2 3 2 0 
1 0 0 0 
Totales . . . . .38 14 15 27 17 3 
LA SALLE 
V. C. H. O. A. E. 
Algo de Sport. 
E L BASE B A L L EN MATANZAS 
Conforme a lo anunciado, el domin-
go último se inauguró en Matanzas, 
los terrenos de "Abel Linares" antea 
"Palmar de Junco," la gran terie de 
base ball grande que integran los 
clubs "Habana," "Almendares" y "Cu-
ben Star." 
Los "fans" matanceros han corres-
pondido a los esfuerzos hechos por 
Linares, acudiendo en masa a llenar 
los terrenos y a presenciar un buen 
juego. 
La novena "Almendares" compues-
ta de buenos y afamados players co-
mandados por Alfredo Cabrera, fué 
derrotada por los "boys" de " T i n t i " 
Molina, que le dieron muy duro al 
"pitcher" almendarista, anotando 
"two bagger" los "players" Portuon-
do, Campos, Torrlente, Junco, Fer-
nández y Jiménez. 
También los almendarlstas pegaron 
a su gusto 12 hits contra ellos un 
"two bagger" Ramírez y el viejo HI1-
dalgo que está hecho un coloeo. 
Portuondo, dió además un "three 
bagger." 
"Joe" Rodríguez jugó una tercera 
base admirable, siendo muy aplaudi-
do. 




Ortega, ss. . 
Camacho, c 
Sardina p y 
Grillo, lí . . 
Del Rio, cf . . 
Revesado, If . < 
Francet, Ib y p 
R. Nodarse, ct . 
Pino, 3b 
ib 
Tota Jes . ..30 8 10 20 14 8 
Anotación por entradas. 
S Agustín • • • 105 300 131—14 
La Salle . . . . 310 002 0 2 0 - 8 
SUMARIO: 
Three base hits: M. Freyre; Two 
base hits: J. M. Novo; Homes run : 
M. F*eyre; Stolen bases: F. Aixala 
1 Herrera 3. Escudero 1. Fernández 
2. M. Yañez 1, Ortega 1, M. Freyre 3, 
Sacrifice hits: R. Ortega; Double 
plays: Zayas, Herrera y Sotelo; Es-
cudero, Ortega y Francest; J. M. No-
Habana, del momento 19, máxima: 
20, mínima 15. 
Matanzas, del momento 22 máxima 
2S, mínima 17. 
Roque, del momento 12, máxima 25r 
mínima 8. 
Isabela, del momento 20,. máxima 
22, mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 21. 
Camagüey, del momento 23, m á x i -
ma 24, mínima 17. 
Santiago, del momento 22, máx ima 
27, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE 4.0; Habana, 
SE. 4.0; Matanzas, E. 6.0; Roque, cal-
ma; Isabela, NE. 6.0; Cienfuegos, 
NE. 8.0; Camagüey, NE. 6.0; Santiago, 
0 1 NE. 12.0. 
i ! Estado del cielo: Pinar, Habana^ 
0 : Matanzas, Roque, Cienfuegos y San- . 
0 | t iago, despejado; Isabela, cubierto; 
0-» Camagüel, cubierto. 
0 ¡ Ayer llovió en Tunas, Chaparra. 
_^ i Ant l l la , Bañes, Santa Lucia, Auras,-
' i San Agustín, Delicias, Guisa, Santa-
! Rita, Baire, Yara. Bueycito, Cristo,. 
I Songo, Caimaneras, Guantánamo, Sa-
¡ gua de Tánamo, Cayo Mambí, Fel ici-
i dad, Imias, Palma Soriano, Central 
¡América, San Luís, Palmarito, Bi rán , • 
; Mayan'., Feltón y Presten. 
D E P A L A C I O 
ACATA-L E S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
R R A B O 
El estado acatarrado que desde ha-" 
vo, solo; Struck outs: por Francest jce viene sufriendo el señor Pre- ' 
4; por Sardina 5; por Aixalá 10; < s¡dente de la República, le obligó a 
Bases por bolas: por Francest 7; por , permanecer ayer recogido en sus hc,-
Bardina 3; por Aixalá 6; Deal bal l : l i taciones. 
por Francest 3; por Sardina 2; Wild ' A I N T E R E S A R S E P O R L A SALUD , 
pitchers: por Sardina 1; por Aixa lá : D K L G E X K R A L M E N O C A 
1; Balk: por Aixalá 2; Passed balis: ¡ con objeto de enterarse del estado . 
por Camachol; ü m p i r e s : O. Divinó : saiU(j ¿el general Menocal, ayer 
y E. Prats. Tiempo: 2 horas 30 m i - ; íar(ie estuvieron en Palacio, separa-' 
ñutos. Score: Aidna. Observaciones: j damente, el coronel señor Lasa, e l ! ' 
Zayas out por regla en el noveno i n - | Administrador interino de la Aduana,*-
níng. 
BELEN ATLETICO 
V. C. H . O. A. E 
V. C. H . O. A. E . 
Ramírez cf 
Cueto. If 3b 
Herrea, 2b 
D E CADIZ recen especial mención: la buena j u -
naDiego de la Pascua: 136 gallos 6 me-1 que rCa,iz6 con un ..affreslvo.. 
M Ardois y Co.: 2 barriles 110 cajas . batazo de Me Ginre sobre 2a. en el ¡ Q Gonzáléz*'"c' 
vino. '6o. inning, el dificilísimo '"f i le" de A' Tnmift i k 
.1 M Ruiz y .Co.:. 40 fardos idem. 20 Bond a l ^ que atrap6 atados coñac, 5 cajas vino. 
Riveira y Co.: 2 bacoyos idem. 
J Gómez: 16 Idem Idem. 
A Vázquez: 2 Idem idem. 
M Kuiz Barreto y Co.: 10 Idem Idem. 
P^rez Hno.: 4 Idem Idem. 
Tcrlblo González: 2 Idem Idem. 
9 Fandifio: 5 Idem, 1 bota Idem. 
E Martínez: 1 caja etiquetas, 2 Idem 
anisado, 1 tonel, 1 bocoy, 1|2 bota, 5 
barriles, 18 cajas vino. 
R avarro: S palios. 
R nvarro: 8 gallos. 
Férvida, Bravo y Co.: SO cajas vino. 
M e)íreira:N 3 botas, 4 bocoyes, 50 
cajas idem. 
M Gómez y Co.: 4 botas Idem. 
González y Co.: 1 bocoy, 87 cajas Id. 
5 Idem cofiac. 
Hermosa y Arche: 250 cajas, 1 bota 
vino. 
.TJ Gonzaleb: 25 cajas. 1 bnta idem. 
Salnz y Guemes: 2 Idem idem, 3boco 
yes idera. 
Hermosa y Co.: 40 cajas Idem. 
R Diaz G.: 20 gallas. 
A Ortiz: C . : 78 Idem. 
Pardo Hno.: 1 caja anuncios, 10 idem 
ponches, 108 idem coftnc. 
Jaurregui y Manrique: 1 caja anuncios. 
130 cajas, 3 barriles vino. 1 barril, 10 
cajas roilac. 
A Barrios R. : 1 bocoy vino. 
A Vázquez: 3 idem Idem. 
N Pardo y Co.: 15 atados vino, 
idem coñac. 
Fray M. Cortos: 2 barriles vino, 
dos vino, 2T atados, 1 caja coñac, 
bac. 
Ven San Cliean: 22 atados idem. 
Menéndez y Rodríguez: 7 caja, 7 ata-
Sunrex y Díaz (8agua)fl 75 atados co-
J Casado La ra : 32 galloi. 
J Uego: 2 bocoyes vino. 
Cruz y Salnya: 45 atados, 3 cajas co-
ñac. 
Nabzala: 2 cajas, 40 atados idera. 
Pont, Restoy y Co.: 52 Idera idem. 
S Rievrera: 2Ü Idem Idem. 
J Palrot y Co.: 42 Idem, 2 cajas Idem. 
M Garda Arias: 18 atados vino. 
Martínez, Lavin y Co.: 1 caja, 42 ata-
dos cofiac. 
TaTuler, Sánchez y Co.: 100 atadoh id. 
Blanch y García: 30 idem ¡dem. 
J Calle y Co.: 112 atados, 1 caja idem. 
R Torregrosafl 50 atados Idem. 
A N Gandía: 30 Idem idem. 
B Feruundcz Menéndez: 25 Idem idem. 
M Guerrero Sell : 2 bocoyes vino. 
Canals y Pafesfl 2 Idem idem. 
A Badrrlo: 1 idem idem. 
DB LAS PALMAS 
F Ramire 3 cajas bordados. 
J B Rodiguez: 1 Idem Idem. 
J P fíalindo: 1 idem idem. 
J B Sánchez: 2 idem idem. 
M Suarez: 2 idem Idem. 
M M Monroy: 4 idem idera. 
M M Arias: 1 ide midem. 
M López: 1 idem idera. 
A M Rodríguez: 1 idem Idem. 
A M Sánchez: 1 Idem idem. 
A B Lfipez: 1 idem tejidos. 
Orive lino. : 7 enjas queso (19 sacos al-
mendras para New York) 
R Suárez Quesada: 1 caja bordados, 6 
Idem quesos. 
L F de Cárdenas: 1 cala bordado*. 
ENCARGOS D E BARCELONA 
Secretario de Estado: l caja impresos. 
A Ramos: 1 bulto pan de gluten. 
Vales y Co.: 1 caja encajes. 
J M Pereda: 2 bultos Impresos. 
A. Luque, 3b 
O! Rodríguez, I b 
H , Hedalgo r f . 
P. Chacón, ss. . 
O. Tuero, p. . 
D. Hernández, If 
Totales 
B . J iménez 2b 
C. Torrlente, cf 
M. Guerra, If . . 
T. Campos, Ib 
M. Ríos, ss. . . 
J. Fernández, c 
J. Junco, p . . . 
E . Pedroso, r f . 
Totales . . . 
Almendares 
Cuban Stars 
MANIFIESTO 1.147. —Goleta america-
na R A L P H II HAYWARD, capitán 
CroAks. procedente de Brld pe water, con-
signe do a T. Costa. 
Orden: 67.624 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1.14S. —Vanor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Smlth. proceden-
te de New York, consignado a W Ht 
Smith. 
V I V E R E S : 
The Borden Co.: 84000 cajas leche (3 
menos). 
n . t d Plaza: 1 barril are. 2 Idem car-
nef. 
Floischinan y Co.: 20 calas levadura. 
ti Base Bal 
en Camagüey 
mente y la jugada del doble "play". 
¡Así se-juega! 
Critico a Rojas por el error que 
tiene, el cual se buscó por lucir su 
"machete," permitiendo que Bond, que 
habla bateado sobre él en el primer 
"inning", adelantara, por lo que no 
pudo "sacarlo" teniendo la bola en 
sus manos con sobrado tiempo para 
realizar el "out" resultando que, por 
consiguiente, el bateador pisó después j R pór tuondo" 2b 
el "borne." Reconozco sus buenas con- g" garg r f 
diclones do jugador; pero para com-' 
pletarlas necesita Imitar la modestia ' 
de su compañero Banzos. En lo de- i 
más jugó muy bien: dió un "hi t" do-' 
ble y otro sencillo, recibió nna base,! 
robó dos, anotó tres carreras y reali-1 
zó dos buenos "outs" upo en el doble 
"play." 
Otero, también se lució 'degollan-
do" a toda velocidad, dificilíBímo flie 
de Abbott, en el 8o. linnlng, e igual-
mente Calzado y Don, Estos al bat. 
pues el primero se anotó un "hits" 
sencillo, dos "home runs" y s© robó 
una base; Don tiene un '"homo run". 
un doble, se robó dos bases, reclPló 
una y anotó tres carreras. En el 
"box" no estuvo efectivo por lo cual 
solo lo ocupó en el primer inning. 
susti tuyéndolo J. Parrado que lo de-
sempeñó bien, permitiendo solo tres 
carreras én ocho innings. 
De los americanos se distinguieron 
Collie, bateando un "hom^ run" y 
otro sencillo, Haines con un sencillo 
y otro doble, realizando Bond y Co-
l l ie un rápido dobleí "play" en el 
noveno. 
Cox, a pesar de ser bateada su bo-
la rudamente, dejó en "home" a "14" 
bateadores. 
En el tercer "inning" Garburg salió 
del juego por descoyuntarle la bola 
un dedo, lo cual todos sentimos, no-
tándose después falta de ánimo en 
sus compañeros ; pero, afortunada-
mente, la lesión no fué grave co-
mo creímos en aquel momento. 
Elogios de todos los que presencia-
mos el desafío los recibió muy mere-
cidos Mr. Me. Halford, Comandante 
de las fuerzas americanas, por su ¡ 
G. Llovet, ss . . 
A. Vizcaya, 2b . 
J. M. Riego, c . . 
C. Inclán, p . . . 
L. Rodríguez, 3b 
F Fernández, Ib . 
D. Roldan, If . 
Urrutna, cf . . 
Bulnes, r f . . . 
M. García, r f . . 
7 24 8 1 Totales 31 6 
SAN AGUSTIN 
V. C. H. O. A. E. 
36 5 12 23 12 B 
CUBAN STABS 
J, M. Novo l f • • 
E. Dalmau, cf . 
A Zayas, c . . 
L. Herrera. 3b . 
F. Fernández, Ib 
C Soler, ss . . 
F. Aoxalá r f y p 
M. Freyre, 2b . . 
C. Freyre, p y r f . 
Totales . . . . 
40 14 13 27 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
. . .29 8 8 27 13 7. 
Anotación por entradas. 
B. Atlético 000 005 100—S 
San Agustín . . . 100 010 OOx— 
SUMARIO: 
Three base hits: Dalmau;' Home 
runs: C. Sotelo; Stolen bases: Viz-
caya 3, Novo t . Llovet 2, Inc lán 2; 
C. Freyre 1, Inclán %. Roldán 1; 
Sacrifice hit"!: Solelo. Herrera, Dou-
blo nlay: R'epo, n Rodríguez, Novo a 
M. Freyre; Stmck outs: por Inc lán 
7; por Freyre 3: por Aixalá 2: bases 
ñor bolas: ñor Inclán 2. por Freyre 
6, por Aixalá 2: Dead ba l l : por Frey-
re 1; TVild nltcher: ^por Inclán 1. por 
Freyre 1: Umpires: O. Diviñó y E. 
Prat.s. Tiempo: 1 hora 25 minutos 
arorer: Aldna. 
000 001 202— 5 i 
021 410 60x—14 
SUMARIO 
Three base hits: Portuondo. 
Two base hits: portuondo, Campos, 
Torrlente, Junco, Fernández, J imé-
nez, Ramírez, Hidalgo. 
Stolen bases: Ramírez, Baró 3; 
Campos, Ríos, Fernández, Pedroso. 
Sacrifice files: p. Herrea. 
Double Plays: Ríos a Junco, a Cam 
pos; J. Fernández a Carapoe, a J i -
ménez; Portuondo a Campos. 
Structk outs: Por O. Tuero 4; por 
J. Junco t . 
Bases por bolas; por O. Tuero, 1; 
por J. Junco 2. 
Dead ball: Por Tuero a Fernández 
2; a Junco 1. 
UUmpires: J. Pérez y G. Sotolongo. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. 
Scorer: Julio Fránquíz . 
DOBLE TRIUNFO D E L SAN AGÜS-
TIN 
El domingo no asistí a los juegos i 
del Campeonato "Colegio de Belén" j 
en la quinta "La Asunción", ni el i 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 6 de 1918 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
768.0; Habana, 768.13; Matanzas, 
768.0; Roque, 769.0; Isabela, 769.0: 
Cienfuegos, 76G.0; Camagüey, 765.5; 
Santiago, 764.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 14, máxima 
22 mínima 14. • 
señor Yero Sagol; el Subsecretario 
de Justicia, señor Fernández Criado; 
el coronel Jané, el doctor Frank Me-
nocal, Jefe de Tiscornia; el doctor \ 
Rafael Menocal, el señor E l i d o A r -
güelles, el señor Federico Mendizá-
bal, el Capitán del Puerto de la Ha-
bana, sellor Ignacio Montalvo; el Se-
cretarle de la Güera, señor Mar t í ; 
el Gobernador Provincial, señor Bai -
zán; el Secretario de Gobernación, 
doctor Montalvo, y el representante 
E L DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN 
Ayer tarde estuvo en Palacio el 
Secretario de Ins t rucción Púb l i ca , 
doctor Domínguez Roldán, quien nos 
dijo no había podido ver al señor Pre-
sidente por estar recogido en sus ha-
bitaciones, pudiendo asegurar, por 
informes fidedignos, que el general 
Menocal no tenía fiebre. 
D E L INSTITUTO 
El mencionado Secretario nos r e i -
teró una vez más que debido a su 
constante actuación cerca del Jefe 
del Estado y del Secretario de Obras 
Públicas, dentro de dos o tres días, a 
más tardar, saldrá a subasta el pl ie-
go de condiciones para continuar las 
obras para el edificio del Insti tuto do: 
Segunda Enseñanza de esta capital. 
En cuanto a las ga ran t í a s de segu-*; 
ridad que ofrece el edificio que acu-
pa actualmente el Instituto, después 
del apuntalamiento hecho no había 
por qué dudar de ellas, toda vez quo' 
la ciencia en la materia había hecho 
lo que cabía hacer y asegurado que 
el edificio en las condiciones actua-
les no ofrece peligro de ninguna cla-
se. 
E M I G R A N T E S ESPAÑOLES 
El general Sánchez Agrámente , Se-
cretario de Agricultura, ha firmado 
una resolución autorizando a la Aso-, 
dac ión do Fomento de Inmigrac ión ' 
para introducir en este país 676 bra-
ceros de nacionalidad española, pro-, 
cedentes de Islas Canarias, y 170 de 
igual nacionalidad procedentes de Es-
paña, los cuales desembarca rán en; 
este puerto y serán dedicados a lad 
labores y faenas de las industrias 
azucareras que integran la menciona-
da Asociación. 
L A G R I P P E 
T o d a s las c lases soc ia les e m -
plean p a r a c o m b a t i r l a r á p i d a m e n -
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
d is t intas formas que se p r e s e n t ó 
y con é x i t o seguro e in fa l ib l e . 
D e v e n t a en d r o g u e r í a s y e n 
R i e l a 99. 
buen ju ido e imparcialidad en todos I amigo Andrés me ha mandado nota, j 
los fallos A»! deben de ser todos los como de costumbre, del juego allí I 
"umpires" para que guste presenciar ¡ celebrado, por cuyo motivo voy a ha- ! 
los juegos. 
El gran catcher Braña del "Cama-
giley" sigue con una inflamación en 
el brazo derecho que le impide jugar 
por ahora pero Calzado lo sustituyó 
bien. 
El próximo domingo jugarán lo« 
americanos con la novena del "Ferro-
carr i l de Cuba." 
Para más detalles véase el siguien-
te "score." 
CAMAGÜEY 
V. C. H . O. A. E. 
Rojas 3b . . • 
Banzos ss. . 
R. Parrado cf . , 
Calzado c. . . 
M. Parrado I b • 
Sánche j 2b . • • 
J. parrado l f y 
Betancourt r f . 
Otero r f . 
Don p. y l f . 
cer mía la crónica de mi estimado 
compañero de " E l Mundo" que dice 
así : 
"Ayer celebró doble juego el "San 
Agustín" jugando contra el de "La 
SalleT y "Belén Atlético' ' ganando 
ambos juegos. 
M. Freyre del "Agustín" metió la 
pelota entre unos bancos que hay en 
el centro fleld de la Quinta y comple-
tando la vuelta al circuito o sea un 
home run limpio. 
Aixala se portó todo el desafío muy 
wild dando en tal 16 bases y sin 
embargo ganó su desafío ' pues los 
"Sallistas" estaban muy desconcerta-
dos en el fieldlng cometiendo 7 erro-
res muy costosos para ellos. 
Novo nos dió una ejíhibicltón de 
piernas al realizar un out en el lef 
field habiendo un corredor en segun-
da que estaba entre tercera y dicha 
base esperando que mofara la pelota, 
Ifl 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA « « » 
con las ESENCIAS 
más finas u & » 
EXQUISITA PARÍ EL BAÑO Y E L PAÑUELO, 
De l e n t a i DROGUERIA J O B I M , Obispo, 30, esquina a - A p l a r . 
21 lo sorprendió al coger el fly y se-
Totales 
Collie 3b 
Cox, p . . 
Bond, I b 
39 12 12 27 11 5 
ü . S. C. BL 
V. C. H. O. A. E 
de la Zambrana los uchachos cama-
giieyanos sobre la fuerte novena de Abbott, 2b . 
las fuerzas americanas, sobresanen- Danlelssons. 
do el maravilloso trabajo de Banzos 1 Hyatt l f ^ c-
M Nuzabal: lo cajas pimentón, 22 sacos que jugó colosalmente, no permitien- Mc Ginre ss. 
cf 
coimn 
M TTullos: 35 cajas pimentón. 
6 G elpado: 1 caja abanicos.' 
1 Fernández, Trápapn y Co.: 70 cajas 
cebollas. 50 idem vepetalefi. 
H Astorqui y Co.: loo Idem idem. 
D E S E V I L L A 
Santamaría Saenz y Co.: 200 cajas ce-
bollas. ^ j ^ 
Antonio G. de Bustamante: 93 bultos 
espartos. 
A Espinosa: 200 bgalloa. 
do el paso de la bola,' por ruda que 
fuese, por el inmenso terreno que co-
^ ÜSl, S " J:ubre. "degollando" in -
- discutibles "hits", además de dar un 
sencillo y otro de "home run" robar 
una base y anotar dos carreras Los 
once lances," qu© Justamente apa-
recen en su anotación confirman su 
buen trabajo; p«ro, no obstante, me-
Haines, r f 
Barburg c 
Halser l f 2 
Totales . . . . • 36 5 9 27 8 5 
ANOTACIOÍÍ POR ENTRABAS 
guir corriendo sobre dicha base y 
realizó un double play sin asistencia 
de sus compañeros. 
En el segundo juego estando al ba-
te los "Agustinos" en el séptimo In-
ning y teniendo sus contrarios 6 por 
2, ellos y dos hombres en bases s© le 
ocurrió a C. Sotelo, disparar un bo-
rne run y con ello desconcertó a los 
21 "Atlétlcos" que se dejaron arebatar 
el juego que creían tener en su po-
der. 
Inclán pitcheó para ganar pero la 
suerte estuvo contra él. 
Dalmau reapareció jugando de los 
agustinos en el ja rd ín central batean-
do de 4, 2. 
He aquí el score de los juegoe: 
(Primer juego.) 
h e b r í mmm de wolfe 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Camagüey. 
U. S. C. M. 
251 004 000—12 
SAN AGUSTIN 
Y. C. H . O. A. E. 
M. Novo, df 
200 010 011 S^F. Aixalá, p 
C 41. In. 1, 
US MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVET ] 
y otras, nareas i e $55.00 ó m á s ^ 
VESTAJ AL CÍNTABO T A P U Z I S . 
W m . A . P A R K B R , S S S S l ^ & ' h i 
Febrero 7 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav, 
Vida Obrera. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró sesión el Comité 
Conjunto de iop Gremios Obreros pa-
ra el estudio del problema de las 
subsistencias. 
A las ocho y media se constituye-
ron en sesión los delegados, siendo 
presididos en purincipio por el señor 
José S. Barroso, actuando de secre-
tarios lo sseñores Joaquín Lucena y 
Diego Vega. 
Se pasó lista y dada lectura al ac-
ta, ésta fué arrobada. 
A continuación se trató sobre la 
formación de la mesa definitiva. 
Se acordó un receso para elegir la 
mesa, presentándose varias candida-
turas. 
Resultó triunfante la número 1, 
compuesta de los señores siguientes: 
para Presidente el señor José Bravo 
y Suárez, de los torcedores; Vice-
presidente, Rafael Spínola, de los ti-
pógrafos ; Vicepresidente segundo, 
Lorenzo Viqueira, de los pintores; 
Secretario de actas, Joaquín G. L u -
cena, ddl Sindicato; Vicesecretario, 
Adolfo Daniel Hernández, de los sas-
tres; secretarlos de correspondencia, 
ê  primero Angel Nieto, de los pin-
tores, y el secundo Guillermo Calde-
rón, de los zapateros; vlces de co-
rrespondencia, José S. Barroso, del 
Sindicato Obr«ro del ramo de cons-
trucción, y S»evero CMrino, de los 
fogoneros; tesorero, José Fernández, 
de los rezagadores; vice, Rafael 
Guzmán, de los ebanistas. 
Proclamados los señores mencio-
nados, el señor Bravo díó las gra-
cia sa los delegados por el honor dis-
pensado y recabó de todos que pres-
taran su conctirso desinteresado y 
sincero, pues solo la unión más es-
trecha y la disciplina más firme, 
pueden ser la base del triunfo que 
se espera del Comité Conjunto. 
Se otorgaron dos aplausos: uno al 
Sindicato por su activalabor y otro 
a los compañeros que habían encan-
Tienen frío 
y hambre. 
: Más de mil mujeres y niños pob7<w 
llegan al Dispensario "La Caridad** 
(Habana 58) y nos piden «frazadas pa-
ra defenderse del frío intenso qu« 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni* 
Sos y las^mujeres pobres; Dios os lo 
ípagará. 
Dr. M.Delfín 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y consume poca gasolina; 
además es bonito, rápido y muy capaz 
H E Z C A S T R O Y Cía . 
Telf. A.3470. Muralla, 40-44. 
ANUNCIO DK VADIA.—Agolar. 
zado los debates. 
Hicieron uso de la palabra varios 
delegados. L a representación de la 
Mundia Icombatió la forma en que se 
desarrollaba la actuación, pero no 
tuvo eco favorable en la asamblea. 
Se acordó finalmente pasar copias 
a las sociedades, de los proyectos 
presentados. 
Como la proposición de los tipó-
grafos fué retirada, y la representa-
ción de los fogoneros también retiró 
la suya, quedó en firme la del Sin-
dicato. 
A las once y media terminó la se-
sión; acordándose que la próxima 
reunión se verifique el próximo lu-
nes. 
L A UNION INTERNACIONAL D E 
D E P E N D I E N T E S 
E n el Centro Obrero se reunieron 
ayer los miembros de la Sociedad 
Internacional de Dependientes, bajo 
la presidencia del señor Maximino 
Fernández, acluando de secretario el 
señor Celestino Fernández. 
Aprobaron ol acta de la sesión an-
terior, dándose cuenta del estado so-
cial y económico de la Sociedad. 
Se nombraron varias comisiones de 
Propaganda, Vigilancia, Recreo y 
Sports, Protección y Patronos. 
L a Junta acordó depositar los fon-
dos sociales existentes en la Tesore-
ría, en un Banco de esta ciudad. 
Después se trataron distintos asun-
tos administrativos, y por último se 
acordó la coustitución de una delega-
ción en Matanzas. 
C. Alvarez. 
Un^real de Jabón La Llave rinde^más, que 
-:-iunavpesetaldeycualquier:otra"marca. -:-
P R U E B E Y S E C O N V E N C E R A 
A B O / H 
P U E B L O 
De. Instrucción 
Pública. 
LAS OBRAS PARA E L líCEVO INS-
TITUTO 
Dentro de breves días la Secreta-
ria de Obras Públicas, dará a cono-
cer la convocatoria de subasta que 
habrá de llevarse a cabo para la 
construcción del Instituto de Segun-
da Enseñanza de esta capital. 
E l Presidente cuenta ya con los 
recursos necesarios para la ejecu-
ción de dicha obra. 
Los primeros planos han sido me-
jorados atendiéndose a los reparos 
hechos por algunos profesores, re-
ferentes a la ampliación de aulas y 
('epartamentos. 
JUNTA DE fSL'PERLXTEM>E>'TES 
Ayer tarde a las cuatro en el nue-
vo local de la Secretaría y presidi-
da por el doctor Francisco Domín-
gue Roldán, Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, se reu-
nió la Junta de Superintendentes, en 
sesión ordinaria. 
E L SUBSECRETARIO ENFERMO 
Desde hace varios días se encuen-
tra alejado de sus habituales tareas 
por encontrarse enfermo, el doctor 
Rafael María Angulo, Subsecretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
De la Secreta 
SUSTRACCION 
A la Secreta denunció ayer Any 
Bick, que de una caja de pinturas 
finas, que de New York llegaron con-
signadas a los señores Eulér y Gon-
zález, de Jesús María número 57, le 
sustrajeron tres latas de cuatro que 
contenía la caja, y que estima en la 
suma de noventa pesos. 
DETENIDO Y CONDENADO POR 
HURTO 
Los detectives José Pitaritt y Ma-
nuel Rey, detuvieron ayer en el 
"Country Club", al empleado Joa-
quín Sánchez y Rodán, por haber-
lo sorprendido con la suma de diez 
pesos contra marcados, que acaba-
ba de hurtar de una gaveta de la ofi-
cina de dicha sociedad. 
E l administrador de la misma, se-
ñor Duque Estrada, se considera per 
judicado en la suma de trescientos 
pesos, cantidad que le ha venido sus-
trayendo el Sánchez Rodán. 
E S T A F A 
José Belén Larrlnaga, preso en la 
cárcel, remitió una denuncia por es-
crito al Jefe de la policía Secreta, 
en la que acusa a Francisco Her-
nández, de haberle estafado un sa-
co y un pantalón y que le había da-
do para que se lo llevara a su domi-
cilio. 
T U T O Q P O T E R A P I C O D E L A 
PARTAMCNTO O E H I D R O T E R A P I 
o u c w * « » a i » 9 c*urNTts * IT[PN«S. LISTÓN 
p i R o s r u a c o s • • l o s a u t o * , • « ' l o s DC N * U * 
M t < M • • R o e o r r * N c u < . s a f l o s o c o x i a e n o . 
• * A O S • • O M a r i c O S 8 » f i 0 8 H I B a O C I C C T R t C O S 
• * A o * o r uéoo!» s i M o s MCD>C«MCNTOSOS; 
• ( R O S S U L F U R O S O S 
E L I M I N A C I O N P O S I T I V A D E L A C I 0 0 U R I C O C O I U ^ ' 
artes 
JHIlos lavarán su sangre. Curarán su obesidad, 
artrftlsmo, gota/reumatismo y las enfermedades 
crónicas . 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTER* 
RAYOS X I ROENTGEN!, 
COMAIENTCS O t A L T A r D C C U C N C I A . CORWCN'f C S l 
f A M A O l C A S . C O « « > e N T C S GALVANICAS. « M * r O R f S l S l 
C A T A r O N C S I S . I O N I Z A C I O N RAOIACIONCS V I O L t T A r l 
U L T R A V I O L C T A DAÑOS OC L U Z OC A R C O ' ' I N S E N j | 
L U X M O R T O N . I M V E C C I O N t S RAOIUHI-ACTIVAS. 
Pida nuestro folleto gratuito 
Dr. PITA 
allano 50 
T E t E r O N O A . 5 9 6 6 
NTO POTERApu 
SUEROS. V A C U N A S , A U T O V A C U N l . 
F E R M E N T O S . G A C T E R I N AS ' C U N » « 
ENZVMA8. MOBMDNr', KVNAS,, EN DOCRIatiLi 
FILTRADOS BACTERIANOS Ot SCM r̂'1 OÍPA.TAM.NTO OC •NV.ÍT.CACONÍ, 
umm OC Om.Uk. ««PUTOS, «.NORC. 
solución del Gobernador Provincial, pagos de haberes, que comprendía ol 
suspendiendo el acuerdo que prohl-1 referido veto del Alcalde, acordándo-
bía los garages, las exhibiciones deise dejarlos sobre la mesa, 
motores de gasolina y la instalación | La sesión terminó a las seis de la 
de tanques de materias combustibles < tarde por haberse roto el "quorum" 
en los lugares en que se alquilan ha- | Por haberse puesto de acuerdo to-
bitaciones o estén lindando con es-1 dos los señores concejales, el lunes 
cuelas públicas y casas de inquili-1 habrá sesión extraordinaria para tra-
A R T I S T I C A S 
Cámara Municipal 
L a sesión de ayer 
Celebró sesión ayer tarde la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
señor Hornedo y con asistencia de 
numerosos concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
Propuso el señor Alvarez Coto se 
acordara la celebración de una se-
sión extraordinaria para tratar ex-
clusivamente de las inclusiones de 
créditos en el presupuesto municipal 
del próximo ejercicio. 
Como enmienda solicitó el señor 
Fernández Hefmo que se declarara 
la Cámara en sesión permanente para 
discutir los asuntos relacionados Con 
el presupuesto. 
Después de amplio debate fué so-
metida a votación la enmienda, re-
sultando empatada, 10 votos contra 
10. 
Como dispone el Reglamento, se 
acordó repetir la votación en la sé-
pión próxima. 
Se acordó establecer recurso con-
tencioso-adminlstratlvo contra la re-
natos, así como que se retiren las l i-
cencias a loe establecimientos que se 
encuentren en esas condiciones. 
Leído el veto del Alcalde al acuer-
do sobre adquisición de mil ejempla-
res del plano del término municipal 
de la Habana, hecho por el señor A. 
Valladares, al precio de cinco pesos 
cad.i uno, fué rechazado, quedando, 
por tanto, ratificado dicho acuerdo. 
Se ratificó el acuerdo vetado por el 
Alcalde, de abonar al doctor Salvador 
Acosta Baró los haberes atrasados 
que se le adeudan como Abogado 
Consultor del Municipio, pero afcla-
rándose en el sentido de que el pago 
se haga con cargo a "Resultas dispo-
nibles", en vez de "Imprevistos". 
Hubo después un animado debate 
sobre los demás acuerdos, también de 
lar únicamente de las Inclusiones en 
presupuesto. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa* 
16m Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
Armand y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U U O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : M S 5 8 . 
T e l é f o n o Local 1-7 j 7092 . 
NOTICIAS D E 
P O L I C I A 
F A L T A S A L A P O L I C I A 
E l vigilante 41«, de ia Rexta Estación, 
arrestó ayer a Eugenio Cueto y Cueto, 
vecino de Vives 02, y Domingo Hernán-
dez Campetanls, de Diarla 18. 
Los acusa de haberle faltado al respe-
to al requerirlos por una infracción en 
Vives y San Nicolás. 
Negaron los cargos. 
HURTO 
Narciso Font Kuiz, vecino de Cádiz 10, 
interesó del vigilante 936, E . Jorge, de la 
octava Estación, la detención de José Gar-
cía Hierro, de Marina letra T . 
Lo sorprendió en momentos en que le 
sustraía tres boniatos del puesto de fru-
tas que tiene en su domicilio. 
E l acusado negó los cargos y llevaba 
los boniatos dentro de la camisa. 
ARROLLADO 
riii ei tercer centro H» c 
asUUdo^ajrer d menor Juan 
Amaro Palmera, de 13 añe 
Santo Tomás 43, de herirt» ' 
forma Irregular en la res lL í"1"* 
derecha y contusión de pí mer ^ 
I r 







ín la 1 
En l tercer Ce tro 
' Juan^pwjm^i • 
S ^ t V f o ár"43,UVOhe?i0d8a 7 T ^ ^ 
""••„ ¡paces 
Laonno la ooclpito frontal, leve 
Yendo en bicicleta por M r. 
San Joaquín fué arrollado por ní* 
vía cuyo nflmero se ignora * 
L a octava estación conoció del 
DAffOS 
Marcelino Várela González «>. ^ 
vecino de Fernandlna «2 ripn,,^1 
la quinta Estación de P o l l c í r S l » » » 1' 
sión de ir manejando el «mn -J51 „ 
Lealtad; so le echt , . S i * r 0 n Zanja 
Ford 88066, a gran velocidad' ¿^2 
averías que aprecia en ta reci   «o. 
MENOS G R A V E 
E l doctor Polanco asistió n . 
indo Centto de Socorro a Vfctni. t 
aga Quintero, vecino de KPWJ' 
gu 
ciaga quintero, vecino de „ 
de una contusión menos grave en gión nasal. 
Manifestó haberse lesionado oajiui 
te en la fábrica de mosaicos sita 
Nicolás 102 al sufrir una calda 
MENOS GRAVE 
•v, iropezar con uro ae 1^ a..,, . 
colocados para las obras que se (*« 1 
en la Manzana dé Gómez suírlrt 1*2 Des' 
Al t ropezar con ' uno de Ion 
iue  
s írló > ---
menos praves Francisco Planas Por • In psfí 
do E . Vllluendas 142. m* 
E l doctor Bacandell lo asistió : 
primar Centro de Socorro de ln» f*** 
del hombro derecho y herida contun 
un centímetro en ' 
del mismo lado. la región superd fnlo » 
UN F I L T R O 
H I G I E N I C O 
Adquiera uno de estos tlltros L A 
CUBANA, son de muy buena aparien-
cia y ocuparán muy bien un lugar 
lo mismo en su casa que en su ofi-
cina. , 
Tenga presente que :as impurezas 
del agiva pueden llevar enfermedades 
a su casa. 
Si usted usa uno de estos filtros no 
ha de tener que lamentarse después, 
líos no solo purifican el agua, tam-


































No serás viejo nunca, 
= tendrás fuerzas, = 
energías, vigor físico. 
La noticia es buena. 
Vive feliz en 1918. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en Genera! 
Cienioeyos, 0 y II. Galiano, No 63 
Itltloao 1-28»! Teléloaii 1-6S3B 
CIGARROS O V A D O S 
v e z a : j D e m e m e d i a f f T r o p 
A 
he?. 
^ t í 
Blin 
^ ] 
Posa 
¡o. 
